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^ A C T U A L I D A D 
palabras del general Macha-
^Derramaré hasta la última 
r d e m i sangre, si es Preciso. 
^ tener una administración 
^ c u á n t o s sacrificios obliga 
pfesidencia^unaRepubhca! 
Un hombre de 120 años murió 
l provincias hace tres dms des-
d a d o poruña locomotora. 
C e ^ t e suceso prueba b . n 
d ivamente icuánta es la sa-
l v i a injusticia con que los pe-
ncos de oposición combaten 
presente gobierno! 
Cuando un conciudadano--
este semejante nuestro. ^ 
n^-puede vivir 120 años se-
¿os ¿no es evidente que las 
piones sanitarias del país tie-
Inen que ser muy buenas? 
1 "A qué hablar tanto, pues, del 
• ¿ y de la viruela, y de la 
¡^ngitis cerebroespinal? 
ICiento veinte años! En el 
Lterioso reino de las prime-
L causas—que Kant nos perdo-
ljei_-debió de producirse este 
'iálogode "alta cultura 
La muerte le dijo a Dios: 
Î Señor, este es un caso muy di-
| 3 de rematar. Llevamos cien-
|to veinte años de espera. Es pre-
L Señor, que terminemos de 
loa vez... 
I y Se produjo entonces el im-
hcto terrible con esa locomotora 
ferrocarril. 
Ko hacía falta tanto. La muer-
violentó un poco los aconte-
1 jientos. 
v « * 
Comentario: 
¡Ay de los humildes y modes-
te hombres cuando los podero-
sos—la Muerte, el Príncipe, etc. 
-se violentan... 
Aunque la historia, en alguna 
áe sus páginas, dice también: 
-¡Ay, de los poderosos! 
^« ^ f̂* 
Raquel Meller le sonreirá, en 
los Estados Unidos, este año y 
We el escenario de los "vau-
devilles", al buen público yan-
tee... 
Firmó un nuevo contrato. 
U veleidosa cancionista tuvo 
que poner esta vez al pie de la 
esentura y además de su firma 
a garantía de dinero. . , 
Los Empresarios de Manhat-
^ están contentísimos. 
Dicen: 
•-Ahora es seguro que Ra-
M Meller atravesará el mar. 
'«jemos una garantía. 
^ garantía,—pienso yo—de 
^ Raquel perderá probable-
lte el afianzamiento. 
» * • 
Jada tan alado, tan sutil y tari 
Justante como esta mariposa 
K a canción> Es voiubie y ver, 
'Guían.sus pasos por el mun-
0jas pasiones. No la preocupa 
^mero. Hacer un poco de da-
l * agrada. Burlar a los po-
^ « a r i o s de Nueva 
u^ la divierte... 
| a<Jemás está enferma, 
e tr. P i1 úhimainente en el 
Z l ^ r 0 6 d* París- Era su ^ u n lino. Era 
-orre*' 
azucena. La vida toda se refu-
giaba en sus ojos—dos grandes 
violetas—que brillaban, como es-
pejos, frente a las luces de la es-
cena. . . 
Había "firmado" con Santos 
y Artigas. Había suscrito contra-
tos con Ziegfeld. 
—No iré, le dijo a Ramiro 
Hernández Pórtela. He "acepta-
do" para mortificar solamente 
un poco a las amigas. 
Y ahora ocurrirá lo mismo. 
Una noche de primavera ¡hace 
modificar tantas resoluciones! 
¡Una mañana de verano, en el 
Bosque tergiversa tantos planes! 
El barco del Soviet "Baunab 
B o p o b c k n ñ a pesar de su nom-
bre terrible, no ha causado to-
davía ninguna complicación. 
(Salvo las gramaticales corres-
pondientes a la prosodia y a la 
ortografía.) 
Así ocurre muchas veces en la 
vida. Tiembla uno lleno de temor, 
pensando: ¿qué va a suceder 
aquí. Dios mío? 
Y a la postre no ocurre nada, 
absolutamente. 
L . Frau Marsal 
R U M O R A S E E N P A R I S Q U E E L S A B A D O P O R L A 
N O C H E U N A N A R Q U I S T A T R A T O D E A S E S I N A R 
A L R E Y A L F O N S O X I I I A L A E N T R A D A D E L C A S I N O 
que Marx y W l r t h votaron en con 
tra. 
E N L A S O C I E D A D G E O G R A -
F I C A D E C U B A 
SERVICIO RADIOTELEGRAFICO DEL DL1RIO DE L A M A R I N A 
PARIS, agosto 11.—Se dice con Reichstag pasó la ley de la reforma 
Insistencia que un anarquicU tra-
tó de asesinar al Rey Alfonso X I I I 
d sábado por la noche en San Se-
bast ián a la entrada del Casino, po-
ro que o<l asaltante fué detenido an-
tes do aue pudiera hacer funcio-
nar la pistola autoraál ica que te-
nía en la mano. 
UN COMANDANTE FRANCES 
SALVO LA VIDA A L REY 
ALFONSO 
PARIS. Agosto 1 1 . — Noticia» de 
San Sebastian confirman que u i 
Comandante del Ejérci to F ranca 
'u> quien s a l o la vida al Rey A l -
fonso X I I I d i España , cuando el 
atentado de que fué objeto el sá-
bado úl t imo 
E c o s d e l a V i d a C a t a l a n a 
HOMENAJE A L DR. RUBIO Y L L U C H . — L A FUTURA EXPOSI-
CION DE B A R C E L O N A . — LAS GRANDES INICIATIVAS INDUS-
T R L A L E S . — UNA ESTACION M O N U M E N T A L . — LA CLAUSURA 
D E L 4 F . C. BARCELONA" Y L A D E L "ORFEO C A T A L A " . — LOS 
PERIODISTAS CATALANES EN L A GRAN PRENSA MADRILEÑA. 
— U N DESAPRENSIVO EN LOS JUEGOS FLORALES DE V A L L A -
C A R T A S D E B U E N O S A I R E S 
(Por Manuel GARCIA HERNANDEZ) 
T U L I O SERAFIN, D I R E C T O R DEL COLON 
(Especial para el DIARIO DE L A M A R I N A ) 
— E l público que ocupa cómoda-1 —Sí . Tenemos, por ejemplo. un 
mente el asiento en el teatro, ig- Strawinsky, hombre de cuarenta 
ñora lo que es una orquesta". E! ¡años, que ha sabido interpretar ad-
vé, solamente, un señor que levan-jmirablemente el alma del pueblo 
ta o baja los brazos y que tiene - " -o . Tiene sentimiento y sinceri-
SEIS CADETES D E L "PRESIDEN 
TE SARMIENTO" 
Estos dias los profesores de la lc ión, los puertos españoles con las 
Facultad de Filosofía y Letras han :Repúblicas ii-. la América hispana. 
^ ^ ^ P i : - - ^ .1̂ ^̂  con un banquete al doc-! Para dicho proyecto se cuenta 
tor D . Antonio Rubió, con motivo; con valiosas ofertas y con la, adhe-
de haberse cumplido cuarenta años sión de todos los países sudameri-
desde que tomó posesión de la cá- canos. 
tedra de Literatura de la Universi-j Por otra parte, entre las obras 
dad, en la que sucedió al doctor que proyecta la Compañía del Nor-
Milá y Fontanals, que también la I te, con el emprés t i to de 200 mi-
desempeñó durante cuarenta años ; Ilíones de pesetas para el que-ha si-
es decir, que la cá tedra en c u e s t i ó n ' d o autorizado por el Consejo Fe-
ha estado regida durante ochenta i rroviario, figuran la electrificación 
años con el mismo espír i tu , toda Ide las l íneas de Manresa a Barcelo-
vez que el señor Rubió era discí- | l ia , y ya se tiene la noticia de que 
pulo predilecto y continuador de la las obras del trayecto van a em-
obra de Mila 
RECEPCION D E L CAPITAN I N -
GENIERO MARIO TORRES 
MENIER 
Cual la precedente, la sesión ce-
lebrada anoche por la docta Corpo-
ración "Sociedad Geográfica de Cu-
ba" se consagró a recibir como so-
cio de número al Capi tán del Cuer-
po de Ingenieros del Ejérci to señor 
Mar lo Torres Mcnier, compañero de 
su antecesor en análoga solemnidad, 
Comandante Hernández Sabio. 
Y como en la precedente el Capi-
tán Dr. González del Real, tuvo a 
su cargo el discurso de contestación 
a sus viejos y al par nuevos compa-
ñeros . 
Presidió el Capi tán González del 
Real con sus compañeros de Direc-
tiva Sres. Sangroni y Chacón. 
El nuevo socio de número de la 
Sociedad Geográfica de Cuba, co-
menzó su conferencia dando las gra-
cias por el honor que se le confiere 
al aceptársele como miembro de la 
Sociedad y por la oportunidad que 
con ello se le ofrece de servir a su 
País como estima es deber de todo 
buen ciudadano. 
Define después, la Topografía M i -
l i tar y hace resaltar la importancia 
que su estudio en t raña para todos 
los Ejérc i tos , detallando todos los 
mr dios que éstos emplean tanto en 
tiempo de paz, como en tiempo de 
guerra, para obtener la informa-
ción necesaria sobre las condiciones 
dpi terreno; exponiendo que, desde 
Napoleón hasta nuestros días esos 
estudios han sido de capital impor-
tancia, por lo que, en todos los paí-
ses civilizados se agotan todos los 
esfuerzos en dotar al E jérc i to de 
buenos mapas del pais. 
Durante la Guerra Europea estos 
estudios — refirió el Capi tán To-
rres Menier, — fueron en conse-
cuencia profundamente estudiados, 
surgiendo de ellos la fotografía aé-
rea o " fo tog rame t r í a " y más tarde 
la. estereofotogrametría, ciencia que 
permite hacer primorosos mapas con 
el auxilio de fotografías tomadas de 
aeroplanos. 
Expone ligeras ideas de estos mé-
todos y hace resaltar que aun cuan-
do poseamos buenos aeroplanos y 
mejores aviadores, la aplicación de 
efas út i l ís imas ramas del saber hu-
mano no tienen util ización entre 
nosotros hasta tanto no se lleve a 
efecto la determinación precisa y 
exacta de gran número de puntos 
geodésicos que son base indispensa-
ble a esos trabajos. 
Encomió la labor realizada en la 
Car tograf ía de Cuba por el Servicio 
Geográfico del Ejérci to y por la Es-
cuela de Cadetes, si bien el primero 
de estos organismos no ha podido 
LOS NEGOCIANTES DE FRANCIA 
SE ESTAN REUNIENDO EN URS 
PARIS, agosto 11.—Actualmente, 
con ocasión de la feria de* granos, 
loa negociantes de toda Francia, se 
han reunido en Urs para cambiar 
impresiones sobre la recolección de 
la próxima cosecha, dados los ma-
loa tiempos y las grandes pérdidas 
sufridas con las perturbaciones at-
mosféricas. Existe la impres ión de 
que los compradores se da rán cuen-
ta de lo grave de la si tuación y se 
afirma que las pérd^ias serán muy 
sensibles. 
El Secretario General de la Fe-
deración de los Granos en una in-
terview dice que no cree que la re-
colección sea muy inferior a la de 
otros países y el Presidente de la 
Federación, por el contrar ia estima 
que la cantidad sobrepasará a la 
de 1924 en 76 millones de quinta-
leí y será la calidad excelente. 
A MEDIADOS DE MES SE CELE-
BRARA E L CONGRESO DE L A 
PRENSA 
PARIS, ayosto 11.—El Congreso 
dí» la Prensa se reun i rá el día 15 
del corriente en esta capital, con-
c irriendo representaciones de mu-
chas naciones. 
LA REFORMA ADUANERA FUE 
APROBADA EN SEGUNDA LEC-
TURA 
B E R L I N , agosto 11. — En el 
PARIS, agosto 11.—El Coman-
dante de Estado Mayor francés agre-
gado al Ejérc i to argentino y.36 ca-
detes del buque escuela "Presiden-
te Sarmiento" llegaron anoche a es-
ta ciudad, donde asistieron a va-
rios festejos en su honor y el pró-
ximo día quince saldrán hacia Bo-
lofla, a fin de parltcip.i : el día 17 
de las fiestas allí, concurriendo tam-
bién el Ministro de la Argentina y 
bs autoridades locales, así como 
numerosos miembros de la Colonia 
Argentina en Par í s . 
ORAN MANIFESTACION EN PA-
RIS CON MOTIVO DE UNA FECHA 
AMERICANA 
PARIS, agosto 11.—Ha tenido lu-
gar una gran manifestación con mo-
tivo del aniversario de la muerte del 
General San Mart ín . E l jueves se-
rá la recepción ofrecida por Alva-
rez Toledo al Ministro de Marina 
Vicealmirante Salaun y el Jefe del 
Estado Mayor de la Marina. 
una varita en la mauo derecha 
"Eso lo hace cualquiera" —se dice 
para sí o en voz alta. Hasta ha lle-
gado a pensar que se podría su-
primir a ese señor que sólo sabe 
agitar los brazos como un muñeco 
con resorte. . , 
Eso es lo que me dice el maes-
| tro Seraf ín . Estamos en una sa-
l i ta del teatro Colón. En este pe-
queño gabinete hay unos pocos 
dad. 
i^l maestro Serafín masca una 
pastilla pectoral. Tal vez le cueste 
más trabajo masticar esa goma que 
vencer una part i tura germana, pues 
su cara hace contracciones de fuer-
za-
—Dígame , maestro, ¿se podrá di-
r ig i r una orquesta sin entusiasmar-
se? 
No sé hablar por los demás . 
muebles. E l maestro me ha reci-ipfcro puedo asegurarle que si el 
y Fontanals. 
Luchador incansable, el doctor 
Rubió y Lluch nunca ha limitado 
su labor a la sola cá tedra , sino que 
ha realizado de continuo, una gran 
obra de investigación histórica, 
dando a conocer con sus publica-
ciones, la visión de la rica cultura 
de Cata luña durante la Edad Media 
y ha hecho resurgir una mul t i tud 
de figuras y obras, que habían que-
dado olvidadas o derrengadas, re-
construyendo, de esta suerte, la fa-
mosa Expedición de los catalanes a 
Orlente, y sobre todos los Ducados 
catalanes de Atenas y Neopatria, 
demostrando la relación íntima cn-
l 'ROGRAMA PARA L A VISITA DE ^ j [ a ™ l t ? r a V Pujanza de nuestra 
LOS MARINOS ARGENTINOS vieja Cataluña, simbolizada en el 
gesto del Rey Pedro, el Ceremonio-
PARIS, agosto 11.—Los marinos^0' al ordenar que la custodia de 
de la "Presidente Sarmiento" otre-|,a Acrópolis de Atenas corriese a 
cerán un homenaje en la tumba del ^argo de los ballesteros de Catalu 
Soldado Desconocido, una recepción ña . 
a la prensa el viernes por la m a ñ a 
na y una visita a la Exposición do 
Artes Decorativas y a las cinco una 
recepción en el hotel de Alvarez To-
ledo después de la ceremonia del 
día 17 en la "Sarmiento". 
L N J U E / Y SU ESPOSA ARRES-
TADOS EN NJ£W YORK 
NEW YORK, agosto 11. — E l 
Juez Albert Fiak, prominente abo-
gado do Chicago y su esposa, que 
de soltera se l lamó Misa Lucil lc 
Rondes, fueron arrestados en el sc-
gnndn día de su luna de miel por 
(Pasa a la página CINCO) 
A Y E R L U N E S H A B I A N C O M E N Z A D O E N W A S H I N G T O N 
L A S C O N F E R E N C I A S C O N L A M I S I O N D E B E L G I C A P A -
R A E P A G O P O R E S T A A L O S E S T A D O S U N I D O S D E 
L A D E U D A D E L A G R A N G U E R R A 
(Por I I B U R C I O CASTAÑEDA) 
Esa Misión que llegó a New 
York, do Europa, el miércoles últi-
mo, la v-ompouen el ex-Presidente 
del Consejo (13 Ministros de Bélgi-
ca Themis , el Barón de Cartler, 
Embajacicr de Bélgica en los Es-
tados Unidos y dos miembros de-
signados por el Gobierno belga, 
Emile Franqu- y Felicián Cartler. 
Tiene una importancia desusa-
da esa comisión^ dsl Gobierno 
Belga porque su propósi to , que es 
de gran alcanoq, es demostrar que 
quien debe pagar esa deuda de los 
Estados Unidos no es Pélgica, sino 
la propia Alenania, según el ra-
Gobierno a lemán, e! l o . 
de cada año hasta 192 6. 
de Mayo 
Los ex-
Las flores que ornamentaban la 
mesa del banquete, fueron ofrenda-
das a la esposa del doctor Rubió y 
Lluch, amigo predilecto y condis-
cípulo del gran Menéndez y Pelayo. 
La Junta de la Exposición de 
Barcelona ha facilitado un extrac-
to del nuevo plan acordado para la 
celebración de tal certamen. 
Se t i tulara éste "Exposición de 
Barcelona", hevando como subtí-
tulos los enunciados de los princi-
pales grupos que abarca y el gené-
rico "Primer certamen de la luz 
e historia del arte en E s p a ñ a " . 
La Exposición comprenderá los 
grupos siguientes: Agricultura y 
Ganader ía . Industria. Ciencias, Co-
municaciones y Transportes, Bellas 
Artes y Artos aplicadas. Arquitec-
tura e Ingenier ía , Higiene y Exhi-
biciones generales de la Fotograf ía 
y de la Cinematograf ía . Dos seccio-
nes especializadas abarcarán el gru-
po de España ar t ís t ica , arqueoló-
gica y monumental, y los Deportes. 
Esta primera sección, que com-
prenderá la historia del arte en Es-
paña, dice la nota gue ofrece _un 
interéB ex í raord inar io , pues la Ex-
posición de Barcelona ha venido 
realizando desde hace diez año^ 
minuciosas investigaciones y tra 
bajos que han dado por -insultado 
pezar tan pronto como se lleve a ca-
bo la operación financiera. 
Por lo que hace referencia al 
nuevo edificio-estación de Madrid, 
Zaragoza, Alicante, en Barcelona, 
tocan a su té rmino los trabajos de 
construcción del ala Norte . 
En cuanto dicha parte del monu-
mental . edificio esté en condiciones 
de ser habilitada —para lo cual se 
trabaja activamente,— serán tras-
ladadas a la misma las oficinas de 
la Compañía, instaladas en la ac-
tualidad en la cal^e de Octava, y 
comenzará la construcción de la na-
ve Sur de la Estación, terminada la 
cual se procederá a cubrir los an-
denes, que t endrán una anchura to-
tal de 140 metros, siendo, por lo 
tanto, la estación nueva de M . Z . 
A . la mayor de E s p a ñ a . 
Probablemeate, ante la impor-
tancia c'ei t ráfico del nuevo edifi-
cio, el Ayun'amiento accederá al 
deseo expuesto por la Compañía de 
transformar v i actual Paseo de la 
Aduan i , convlr t iéndolo en una am-
plia plaza que facilite la entrada 
y salida Je vehículos de la Estación. 
E l proyecto dt fachada de la Es-
tación monumental es magnífico y 
complot irá la grandiosidad del 
proyeVto. 
Tras la clarsura del " F . C, 
Barcelona ', vino la dei "Orfeó Ca-
ta lá" , el p r imólo por durante/seis 
meses, y el segundo por tiempo in-
definido Gainpcr, el popular Pre-
sidente del "Barcelona" ha tenido 
que d i m i J r el cargo, y ha marcha-
do a B^silea, (Suiza), su país na-
ta l ; y en cuanto-a la cuestión del 
"Orfeó" , ha surgido una pugna tal 
entre la gran ».ntidad musical y el 
Gobernador Civi l , que la solución 
U Q asomi por ninguna parte, pare-
ciendo que el üsunto, que apasiona 
mucho y es objeto de grandes co-
mentarios, va para largo. De Gam-
per se dice, sofio voce que ha sido 
desterrado por indeseable. No pare-
ce" sinó que estemos perdiendo el 
sepo! 
bido de pié, y eso robándole tiem 
po a su tarca. 
— E l DIARIO DE LA MARINA 
quiere verle a usted por dentro. 
Xo quiere ver al señor que ocupa 
su puesto en la noche de función. . . 
—Pues para eso —me contesta, 
sonriéndoKe— habr ía que instalarse 
en el teatro como yo lo estoy. Se 
puede decir que vivo en el escena-
r i o . Por eso le decía que el pú-
blico ignora lo que es una orques-
ta. Es necesario ser director de 
este coliseo para comprender esta 
jiei 
• ' f r i 
director no comunica entusiasmo, 
si no vive el drama que dirige, si 
no es pasional o sentimental, tie-
en los artistas que tener la misma 
frialdad. . . 
— Y usted pone en todas las 
obras el mismo entusiasmo? 
—Yo creo que sí. 
Serafín está impaciente. Siente 
afinar los Instrumentos y me lo 
índica, s e ñ a l á n d o m e hacia el esce-
nario y d ic iéndome: 
—Eso me llama. ¡Después dirá 
la gente que el director de erques-
enorme tarea. Se puede decir que ta sólo trabaja la noche de la fun 
por dentro soy una orques ta . . . ción! Puede decir que vivo en el 
E l maestro habla con las manos , teatro. ¿Sabe usted lo que es una 
en los bolsillos. E s t a r á tan cansa- orques t»? ¿Usted sabe lo que es 
do de accionar que teme d i r ig i r la 
palabra con la batuta. Se pasea 
di r ig i r un teatro? 
Me d¿ la mano y no tengo tlem-
en el pequeño gabinete. Su pelo p0 para contestarle. Le veo ale-
entrecano está alborotado. jarse p0r entre las bambalinas del 
—Maestro —le pregunto— ¿no ¡enorme escenario, 
ha pserito ninguna ópera? Serafín es un hombre pequeño y 
—No, no he tenido tiompo. Hu- vigoroso. Sus cuarentiseis años no 
hiera hecho dos cosas malas, y por han marcado muchas huellas. Aca-
eso he preferido d i r ig i r siempre. |so solo le delate su pelo entreca-
Y si usted llegase a componer 
algún día, ¿qué tendencia o escue-
la habr ía de seguir? 
—Nada más que la de 1» since-
ridad y el sentimiento. Cuando un 
artista es sincero, es casi seguro 
que está cerca del t r iunfo. 
—Es cierto que usted se ha de-
dicado con más car iño a la música 
alemana? 
—No, no creo. Ni considero que 
sea ésta de una técnica difícil, co-
mo se dice. La dificultad para in-
da música es la in te rpre ía f ión . La 
no. . . 
Es la cuarta vez que llega al Co-
lón . También es director del Me-
tropolitan de New Y o r k . Es tal 
vez el más italiano de los directo-
res modernos, y, sin embargo, uno 
de los que interpretan mejor el al-
ma sentimental de dos pueblos 
fuertr-F en su? pasiones: el ruso y 
el a lemán. 
Su batuta es sincera. Es una de 
esas ha'utas que buscan la fuerza 
del ar'-i M1 lo sencillo de la vida, 
y ya sabemos todos que la vide 
técnica fáci lmente se vence. Es el ¡es t ambién un singular part i tura 
sentimiento ar t ís t ico el que puede que cada uno vierte a su manera, 
dar más o menos calor a una in- I Y es por esto mismo que el 
te rpre tac ión . ¡maestro Serafín hace pasar a todo 
— ¿ L a música rusa moderna es un pueblo por el alma de la or-
de mucha fuerza interpretativa? 'questa. 
presados Bono» serán entregados a poder reunir Un catálogo ar t ís t ico 
la Comisión de Reparaciones Que inaCloual de más de cien m i l m0DU. 
mentos, comprendidas en t ré ellos, 
las obras de Arte, y contar con este 
incentivo poderoso para ilustrar 
con espíri tu nuevo y patr iót ico el 
recibirlos y 
mismos en 
tiene autoridad para 
dar recibo de los 
nombre de Bí lg ica ." 
Esa suma de 175 millones con 
los intereses devengados, llega a 
235,000.000 ÚK pesos. 
Como se ve ese art.'culo 232 del 
Tratado de V^rsalles, por sí solo, 
no excluye a Bélgica del pago de 
esas sumas antes del armisticio, 
sino qué s e ñ i l a y obliga a Alema-
nia a su pago en nombre de Bél-
zonamiento q i n ya se expuso en la jg ica por medio de esa emisión es-
Prensa b^lga h a r á unos dos meses pecial de Bonos hecha por Alema-
De un tiempo a esta paite, los 
grandes r o t a t i v a de Madrid soli-
citan la eolaberación de los perio-
distas le más prestigio de Catalu-
ña para que hí-.blen de la alta es-
pi r i tua i dad do acá, del hondo sen-
t i r de K región, de las recias v i -
braciones del alma catalana. Y han 
ingresado en La Voz, José Escofet, 
redacto." de "La Vanguardia"; y 
José Carner, de "La Veu de Cata 
E 
concurso de todas las manifestacio- lunya, v e' Reverendo Don Loren-
nes ar t í s t icas de la nación, ' que en 
su más interesante detalle e s t a rán 
representadas. 
E l catá logo lo formó la extingui-
da Mancomunidad de Cataluña, y 
zo Riber, en E L SOL, este úl t imo 
con el seudónimo de Roque Gui-
nart. Por cierto que P.a atildados 
escritos de Carner y de Riber. es-
tán llamando poderosamente la 
los ú l t imos monumentos que se in-1 atenclón, por lo magistralmente re 
SU rostro una) (paSa a la plana CUATRO) 
- Hecórtes» «sti cnpón por la Unea 
• I R s o I N I R A N T I I U 
K a r i o d e l a M a r i n a 
Í C e l e b r a n l á s I n d u s t r i a s 
; e r v e z a P o l a r , I r o n b e e r , 
C h o c o l a t e í a A m b r o s í a 
! y J a b ó n C a n d a d o 1 » 
cnpóa por la Unta 
6816 •h.n derecho a un VOTO para el Concurso Infantil 
y de que me haré caigo en este 
ar t ículo 
\ o hay qt'O decir que los Esta-
dos Unidos dan gran importancia a 
afirmar que Bélgica no está en lo 
cierto y que n esta corresponde 
efectuar ei n<:&-o. 
La deuda que rec'aman de Bél-
gica los Estados Unidos monta a 
377 millones de pesos y con los 
intereses caídos: llega a 485 mil lo-
nes. 
Esta deuda surge de tres dist in-
tos capí tu los : 29,800,000 de pr in-
cipal por venta de material de gue-
rra ; y sobre ella no hay cuest ión, 
la reconoció Rélgica y ha venido 
pagando los intereses. Además Bél-
gica la na im-'uido siempre en su 
I deuda exterior. 
i E l segundo capítulo comprende 
1 las cantidades que los Estados 
I Unidos, han entregado a Bélgica 
i después del a.-misticio de 11 de 
Noviembre de 1918, cuyo principal 
i llega a 175.400,000 pesos. No ha 
i pagado Bélgica interés alguno so-
: bre esa auma y los intereses caldos 
¡llegan nov a 50.000,000 de pesos. 
Esas entregas no forman parte 
de la deuda, do Guerra de Bélgica 
I tal como se dof'ne en el Tratado 
de Versalles. 
En las cuentr.s del Estado belga 
esa suma de 175,400,000 pesos se 
comprende en la deuda externa de 
Bélgica, la discusión sobre su 
pago es esunto propio de delibera-
ción entre la Comisión belga llega-
da a los Estf.dos Unidos y el Go-
bierno de Washington. 
La "deuda di; Guerra" de Bélgi-
ca a los Estados Unidos, propia-
mente dicha son los adelantos he-
chos a Bélg-ca antes del Armis t i -
cio de 11 de Noviembre de 1918 y 
comprendidos en el articulo 232 
del Tratado d». Versalles, de la 
Parte V I H que trata de las "Re-
paraciones'', que dice a s í : 
"De acuerdo con las obligaciones 
asumidas por Alemania en cuanto 
a la completa res taurac ión de Bél-
gica, se obliga Alemania, a reem-
bolsar todas ias cantidades que 
Bélgica ha t jmado a p rés tamo de 
los Gobierno, Aliados y Asociados 
hasta el 11 de Noviembre de 1918 
con un 'n terór de 5 por c'ento por 
año^ sobre dichas cantidades. E l 
Gobierno a lemán se ob'iga a tacer 
una emisión especial de Bonos al 
Portador en una suma equivalen-
te pagadera ?n Marcos oro. el día 
l o . de Mayo de 1926 o, a opción del 
nia. 
En 16 de junio de 1919 escribie-
ron una carta el ex-Presidente W i l -
son, Clemenceau y Lloyd George al 
Ministro de Estado de Bélgica en 
que decían: 
Cada uno de log firmantes re-
comendará a su respectivo Gobier-
no que cuanto bntes Alemania haga 
las entregas a Bélgica de los Bo-
nos correspondientes a las 
cluyeron en él, son los de Galicia y 
Asturias. -
La inauguración de la Exposición 
se f i ja para el 10 de abri l de 1928 
y la clausura para el 30 de octubre 
del mismo a ñ o . 
que Béigica ha tomado a p r é s t a m o 
antes del 11 de Noviembre de 1918 
y sus intereses en pago de esa obl i -
gación contra ída por Bélgica . 
Y también es cierto que Bélgica 
firmó y radfico el Tratado de Ver-
salles en la inteligencia de que as í 
quedaba libro de la "Deuda de la 
Guerra". 
Tanto Francia como Inglaterra 
consideran esa deuda de Bélgica 
anterior al armisticio como deuda 
de Alemania, que monta a 750 m i -
llones de principal, y no de Bélgi-
ca. 
En'esa carta del 16 de Junio de 
1919, esos t3>s hombres de Estado 
recomiendan a:,¿u Gobierno la acep-
tación de una obligación y con ella 
la cancelacióa de la deuda de Bél-
gica. 
Wilson cumplió su oferta en su 
Mensaje de 22 de Febrero de 1921 
al Congroso do los Estados Unidos; 
y decía Í ¿ final del mensaje que 
so tomase una acción adecuada en 
el tiempo apropiado". 
Dentro del plún de los Peritos I n -
ternacionales y de las cantidades 
que tiene que pagar Alemania, es tá 
en primera línea la totalidad de la 
deuda a Bélgica . 
En 1928-1029 se paga rá por 
esa suma en primera línea 26 . m i -
llones de pe.sos al a ñ o . 
Los Estados Unidos forman par-
te del Convenio para el pago de ; 
Alemania, s r g ú n lo acordado en I 
Par í s en Enero úl t imo, y con arre- ] 
glo a ,ese pago de 26 millones de i 
pesos al año se dividirán, en propo-1 
sición de laa deudas de guerra de i 
Bélgica, entro Francia, Inglaterra 
y los Estados Unidos. De ésos 26 i 
millones al año , los Estados Unidos 
percibirán 12. 
Los Estados Unidos pueden no 
cobrar a Bélgica los intereses de las 
sumas prestadas después del armis-
ticio, puesto que tampoco cobraron 
a Alemania los intereses sobre los 
24 0 millones de pesos '¡uc impor tó 
la ocupa?ion del ejérci to americano 
en el Rín, en Maguncia. 
Van tomando vuelo las grandes 
iniciativas de las formidables em-
presas nacionales y regionales. 
Así, por ejemplo, la Directiva del 
centro de "Unión Hispano Ameri-
sumas lcana" tratd de crear una flota mer-
cante, que ponga en continua rela-
dactados y por el pasmoso conoci-
miento que tienen sus autores, del 
idioma oistellano. 
Era osta colaboración, más que 
conveniente, necesaria. 
Madrid desconoce de una mane-
ra sensible el temple del alma de 
Cata luña , siempre noble y siempre 
generos.i, y desconocimiento 
trae aparejada la in^ulución de 
problemas y sentires de esta tierra; 
y los que la vienen estudiando, y 
la conocen a fondo. Araquistain. 
(Pasa a la plana CUATRO) 
Q U E D A L A 
O E C U L A C I O N 
D E T U A N U M C E O ! 
Cerciórate de qne tu aaoitci* « 4 
a todas partes. Alcanzarás el mejor 
resoltado anonciándote en el perió-
dico de mayor drcnlación. 
Comprueba qne no hay casa de 
familia de mediana posición, ni esta-
blecimiento de algún crédito, ni rin-
cón alguno en la ciudad o en el in-
terior de la República en donde no 
se lea el periódico de mayor circula-
ción de Cuba. Esto es bien fácil de 
comprobar. 
D I A R I O D E L A M A R I N A , l e í d o p o r t o d o s . 
NOTICIAS DE MADRID, DEL 
10 DE JULIO 
LAS NEGOCIACIONES FRANCO-
ESPADOLAS _ ^ 
La reserva con que se llevan las 
negociaciones franco-españolas so-
bre Marruecos, no es obstáculo pa-
ra que se trasluzca de alguna ma-
nera el resultado diario de las con-
versaciones en curso. E l rostro 
más hermético deia ver, a manera 
de coloraciones distintas, que so-
bre él se proyectan, las variaciones 
metereológicas interiores. Y. sin 
duda, ayer se ha registrado algu-
na de cierta importanscia. Igno-
ramos el detalle; ignoramos si res-
ponder acentuando o rebajando el 
optimismo de ios días anteriores. 
Pero barruntamos que el tiempo ha 
cambiado en algún sentido, sin po-
der decir en cuá l . 
En reciente editorial n^s referi-
mos a uno de los aspectos principa-
les de la cues t ión; ta l vez el más 
importante por el momento. Los 
I negociadores parec ían acercarse, 
jdía por día, a este punto central. 
!La vigilancia mar í t ima , primera; la 
¡vigilancia terrestre, después, eran 
'etapas en la ruta que forzosamen-
te había de conducir, dada la tra-
yectoria seguida, a ese punto. Uni-
camente por un obstáculo insupe-
rable podía la Conferencia saltarla 
para pasar a otro género de con-
sideraciones. Las dos potencias en-
cargadas de la misión europea en 
Marruecos, que sufren actualmente 
las consecuencias de un mal ré-
gimen en este respecto, no prescin-
dir ían , por su voluntad, de acor-
dar medidas que lo mejorasen. 
Algunos extractos de Prensa ex-
tranjera, sobre todo de la inglesa, 
hab rán servido de indicio a nues-
tros lectores para adivinar, más 
que comprender, la resistencia en-
contrada por loa negociadores. Y 
anoche, un periódico publicaba es-
ta frase de M. Malvy: "Ahí queda 
enclavada, en la Cnferencia, la 
cuest ión de T á n g e r . " Así es: en-
clavada, como lo es tá la llamada 
zona in'.ernacional y neutral en 
la e n t r a ñ a del teritorio de nues-
tero Protectorado. 
Hemos leído atentamente en la 
Prensa extranjera a que nos refe-
rimos—la más autorizada de ella 
— , razonamientos ífue tienen aire 
de répl ica y objeción contra posi-
bles insinuaciones o proposiciones 
de las potencias más interesadas 
a otras que, indudablemente, lo son 
menos. Sin duda, piden aquéllas 
que se haga efectiva y real la neu-
tralidad de la zona tangerina, por 
todas ellas convenida. Pero en 
esas ráp l icas se mantienen un pun-
to de vista completamente opues-
to, s e g ú n el cual la neutralidad 
consiste en evitar toda medida de 
vigilancia especial de las dos po-
tencias encargadas. Incluso se ha 
afirmado que el orden en esa parte 
del ter r i tor io africano es tá garan-
tizado por los fusiles de los indí-
genas. Hagamos la cita exacta: 
" E l día en que ocurrieon los dis-
turbios en, Tánger , muchos de es-
tos hombres, armados con sus r i -
fles, entraron en la ciudad y ofre-
cieron sus servicios para la pre-
servación del orden" . La ironía 
es fina; pero el argumento no con-
vence. Y, sin embargo, en él se 
insiste a lo largo de todo el ar-
tículo del "Times" ^-a! que perte-
nece la cita anterior— para dedu-
cir que esa neutralidad padecería 
con otro sistema de mejor Policía 
directa, y que. en definitiva, más 
vale a las dos potencias encarga-
das que sus enemigos sean agentes 
Ide la rebel ión y contrabandistas 
| futra de sus zonas, que tiradores 
de fusil dentro de ellas, tan pron-
to como se vieran obligados a 
abandonar la internacional. 
Queremos creer que estas pala-
bras ¿o reflejan, directa o inme-
diatamente, el pensamiento que rei-
na en los lugares donde suele te-
ner sus fuentes de opinión el au-
torizado per iód ico . Si estamos en 
lo cierto, no en t ende r í amos ciertas 
actiudes m á s que a t r ibuyéndolas a 
precaución y reserva contra su-
puestos deseos expansionistas de 
las dos potencias encargadas. En 
primer lugar, la in te rvención de 
éstas no seréa exclusiva, y si as í re-
sultase de hecho no habr ía nor-
ma de inhibición bien patentizada, 
que no se compagina con ninguna 
empresa de internacional ización y 
neut ra l izac ión . En segundo lugar, 
parece que ese recelo de algo pre-
sunto y probable debiera ser com-
pensado, en parte, por la realidad 
notoria do una guerra constante. 
Como dice anoche el "Diarlo Uni-
versal": "Si a todas luces está evi-
denciado que no ha partido la In i -
ciativa de la actual s i tuación m i l i -
tar de franceses y españoles, sino 
que éstos se han visto obligados 
a defenderse del ataque rebede, 
¿cómo puede explicarse que el res-
to de las potencias que intervinie-
ron en el concierto sobre la paci-
ficación y civilización del Mogreb, 
en la actualidad se muestren, no 
ya hostiles, sino reservadas, ante 
la adopción, por parte de España y 
Francia, de medidas imprescindibles 
para atajara y extinguir la rebe-
l i ó n ? " 
Ignoramos cuáles serán en este 
ai-pe;to los resultados de la Con-
ferencia. Sospechamos que si des-
aparecen los aludidos obstácuo"?, 
POdH liegarse, a lo más, a un : í -
lativo perfecionamiento de la v ig i -
lancia, lo cual es —hemos de re-
petirlo nuevamente hoy— una so-
lución transitoria y parcial, pero 
no la natural y definitiva del pro-
blema. 
HA SIDO APROBADO E L ACUER-
DO ACERCA DE L A ACCION 
POLITICA 
ANTES DE L A REUNION DE 
A Y E R T A R D E 
Cuando llegó ayer tarde a la 
Presidencia el s eñor Agu í r r e de 
Cárcer, le preguntaron los perio-
1 dista si quedar ía firmado e Con-
vennio referente a la acción polí-
tica. 
—.No lo s é — c o n t e s t ó — , Espero 
que sí . 
A l legar el señor Mahy repitie-
ron los periodistas la pregunta, y 
el ex-ministro francés contes tó en 
términos análogos , a ñ a d i e n d o : 
— E n lo fundamental estamos to-
dos de acuerdo. 
Minutos antes de las cinco lle-
garon el embajador de Francia v 
el señor Sorbier de Pougnadrcs-
se. A todos ellos había precedido 
(Pasa a la página CINCO) 
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M I R A N D O H A C I A E S P A Ñ A 
Galicia con ta rá pronto entre sus 
grandes y admirables mejoras re-
g i o n a l e s con un amplio y moderní-
B i m o sanatorio para tuberculosos y 
pre-tuberculosos, de necesidad im-
prescindible en una región de Es-
p a ñ a en la q u e la terrible "peste 
blanca" arrebata de los hogares 
a m a s cuatro mi l personas todos loa 
a ñ o s . 
Este sanatorio, a juzgar p o r los 
datos recibidos, se rá algo grandio-
so, en el cual no se escat imará na-
da de cuanto pueda de a lgún mo-
do contribuir al alivio del enfermo, 
o a su curación en ciertos casos 
en que és ta sea posible. 
Tratando de e s t e importante 
asunto, nuestro activo corresponsal 
en l a ciudad herculina, señor V i -
l la r Ponte, nos dice que: "los te-
rrenos adquiridos en Cesuras y que 
reúnen todas las condiciones de un 
completo invernadero, preservados 
de l o s vientas fríos, miden unos 
ochenta y cinco mil metros cuadra-
dos. Poseen d o s manantiales de 
agua exquisita. Una en el interior 
de l a finca y o t r o fuera de ella, 
en un lugar elevado q u e permite 
hacer u n a gran t r a ída con coste 
reduc id í s imo . Cuentan con bos-
ques de pinos, y con mul t i tud de 
árboles de hoja perenne. Ya es-
tán cercados con seto v ivo . Y ya 
6e han abierto en elloa varias ca-
•rreteras respondiendo a los planes 
del arquitecto. Es tán , por otra 
parte, próximos a la estación fe-
rroviaria y rodeados de paisajes 
de m o n t a ñ a encantadores." 
ILa Junta antituberculosa de La 
Corufia, conocedora de las necesi-
dades de la colonia gallega resiclen-
te en Cuba y de los deseos del Muy 
Ilustre Centro Gallego de la Ha-
b a n a respecto al asunto, ha ofre-
cido a esta poderosa colectividad, 
completamente gratis, los terrenos 
necesarios p a r a q u e construya un 
pabellón con destino a sus socios 
que lo necesiten, siendo también 
gratuitos los servicios médicos del 
mismo. 
Por ahora no pasa todo de ser 
un bello proyecto de largo t iem-
po acariciado, el de que el Centro 
Gallego tenga al lá , on su propia 
4tilerra, el ansiado sanatorio para 
tuberculosos y pre-tuberculosos, y 
cuanto en este sentido se haga, 
para que el proyecto se lleve a la 
prác t ica y aqué l comiece a funcio-
nar lo antes posible, habrá segu-
ramente de ser bien visto por to-
dos, pues que todos es tán conven» 
cidoa de que el mayor porcentaje 
de la tuberculosis gallega es Im-
portado de América, donde las con-
diciones de clima. tan distintas, 
as í como lo rudo del trabajo y 
¡otras no menos Importantes, cau-
|san todos los años un crecido nú-
imero de atacados por el t e r r lbé 
mal, los que al dirigirse al suelo 
¡patr io en busca de alivio —que es 
descanso eterno las más de las ve-
ces— dejan como fatídica herencia 
en sus hogares la espantosa dolen-
cia. 
Esperamos — y con nosotros se-
guramente todos los gallegos resi-
dentes en Cuba— que el Centro 
preste a este asunto la a tención 
que su Importancia requiere y, bien 
sea aceptando el generoso ofreci-
miento hecho por la Junta Provln-
jcial anti-tuberculosa de La Coru-
ña, o construyendo en terreno pro-
pio un sanatorio, si el otro pro-
vecto no fuese viable, pueda en U P 
breve plazo brindar a sus soclo.í 
un servicio sanitario modelo e In-
superable en todos sentidos, tal 
como lo requieren sus necesidades 
y tienen derecho a esperarlo. 
Con ello se mit igarán muchos do-
lores y se sa lva rán muchas vidas. 
l ioberto SANTOS 
H O L G U I N E R A S 
y 
V Í G r O R 
N U T R I C I O N 
B E L L E Z A 
M A L T 1 N A T I V O L I 
anticiparles la más cordial bienveni-
da que reiterará a ustedes personal-
mente, y le envia los testimonios de 
su más distinguida consideración. 
De Ustedes muy atentamente, 
( f . ) A . Cajifal. 
Alcalde Municipal. 
B R A N D E S T I E S T A S H E L I G I O S A S Y 
S O C I A L E S D E ¡LOS ORGANISMOS 
OATOIiXCOS S E C C I O N " A S P I R A N -
T E S " T A S O C I A C I O N " C A B A L L E -
ROS D E SAN I S I D O R O " . 
H A C I A L A P A R R O Q U I A 
D e s p u é s de haber saludado las Au-
toridades g ibareñas al Exce lent í s imo 
señor Arzobispo, a l señor Alcalde de 
Holguin y miembros prominentes de la 
Asociación "Caballeros de San Isido-
ro", el Maestro de Ceremonias, señor 
L a s naves del templo repletas de I L u i s Rodríguez Baster. recibió órde-
Hermosa excursión a l a linda Vi l la da 
Gibara, donde l a animación y la ale-
gr ía fueron las notas predominantes 
y s impát icas del Domingo 2 de 
Agosto de 1925. 
Extraordinario y magní f ico todo! 
Insuperable! E r a de esperarse asi, 
dada la buena organización y serie-
dad del programa oficial de las fies-1 
tas; que brillantemente desarrolladas, 
han cubierto de nuevos lauros a l a in-
signia gloriosa de los "cruzados hol-
guineros", dejando al mismo tiempo 
toda esa esplendidez y magnificencia 
de las fiestas, y un perdurable recuer-
do en el corazón de las personas que 
dominadas por la fe y el entusiasmo 
en el ideal participaron de los diver-
sos actos realizados. 
A los muchos y hermosos éx i tos ano-
tados en las pág inas de la prestigio-
sa Asociación "Caballeros de San I s i -
floro", hay que grabar en caracteres de 
oro, las fiestas úl t imamente reallza-
flas, a cuyo esplendor contribuyeron 
también los jóvenes que forman la 
Sección "Aspirantes", bella y l e g í t i m a 
esperanza del mañana, para el cato-
licismo y para la Patr ia . 
De enhorabuena están los Aspiran-
tes y "Caballeros de San Isidoro", por 
los nuevos éx i tos alcanzados, que po-
nen claramente de manifiesto su v i -
talidad inagotable, su animación cons-
tante y su amor firme y decidido a 
la causa emprendida. 
Por estos nuevos éx i tos obtenidos, 
nuestros aplausos para los organiza-
dores de las fiestas y nuestra cor-
dial fe l ic i tación al dlstlngldo respeta-
ble Presidente de los "Caballeros de 
pan Isidoro" y al atento joven L u i s 
Camayd Tunes, Aspirante Mayor, 
Bulenes en su carácter de jefes apor-
taron su valioso concurso moral. 
T ahora, a describir los diversos 
números del programa oficial. 
M I S A D E COMUNION 
L o s Interesantes Ejercidos Espir i -
tuales, iniciados en la noche del 29 
de Julio en la Iglesia de San Isidoro, 
n cargo del Ilustrlslmo y querido Mon 
señor Fernández Lestón, tuvieron co-
mo brillante epilogo una Gran Misa 
de Comunión en la mañana del Do-
mingo 2 de Agosto; en cuya solemne 
función religiosa hubo de oficiar el 
Exce lent í s imo señor Arzobispo Metro-
politano F r . Valent ín Zublzarreta, ex-
presamente Invitado por los "Aspiran-
tes y Caballeros de San Isidoro", pa-
ra presidir todas las fiestas acorda-
das. 
L a aurora del memorable Domingo 
2 de Agosto, fué saludada con dispa-
ros de voladores, mflslca y repiques 
de campanas, que llenaron de Júbilo y 
de a legr ía a la ciudad. 
A las siete en punto, dió comienzo 
la Misa de Comunión, amenizada por 
la orquesta de los Hermanos A v l l é s . 
De manos de su Excelencia, recibie-
ron con gran devoción y respeto el Sa-
grado Pan Eucarlstlco, 113 miembros 
de la Asociación "Caballeros de San 
Isidoro" 37 Jóvenes y 47 mujeres. 
Total: 197 Comuniones, 
E l templo lucia una bonita orna-
mentac ión . 
E l Altar Mayor elegantemente ador-
nado . 
E n su centro la imagen del Patrón 
do l a Ciudad: San Isidoro. \ 
públ ico . 
L a mús ica sentida y armoniosa. 
Bajo ese dulce ambiente de f é y de 
misticismo, parecían escucharse aque 
lias palabras de Jesucristo: 
"Tomad y comed; esto es mi cuer-
po". 
¡A G I B A R A ! 
A las doce y media del día. salió 
el tren excursionista, compuesto de 
tres carros de primera y tres de se-
gunda, con dirección a la pintoresca 
Vi l la do Gibara. 
Una hora Justa tardó el "expreso" de 
Beola, en v e n c e r l a distancia, que une 
a los dos pueblos hermanos: Holguin 
y Gibara. 
Durante el trayecto reinó la más 
franca a legr ía y animación entre los 
excursionistas. 
P A S A J E R O S D E HONOR 
Figuraban en la excursión como pa-
sajeros de Honor, el Exce lent í s imo 
señor Arzobispo Metropolitano, F r . 
doctor Valent ín Zublzarreta y nues-
tro digno Al(«ilde Municipal, don Jo-
sé García Portelles. futuro Represen-
tante a las Cámaras . 
Monseñor Fernández Lestón, Vica-
rio de Holguin. 
E l señor Dr. L u i s R. Fuentes Obre-
gón, Resp. Presidente de los "Caba-
lleros de San Isidoro" y su elegante 
esposa Esther Peralta. 
Los cultos periodistas; Julio Alba-
nés, en representación de "Heraldo 
dt Holguin". 
S r . Carlos Zayas, Director de "Ade-
lante". 
S r . Domlnlcls, en representación de 
" E l Nacionalista". 
S r . José Pérez, rn representación 
de "Diario de Holguin". 
Tan distinguidas personalidades fue-
ron objeto de finas atenciones por par-
te de los excursionistas y por los 
miembros del Consejo de Gobierno de 
la Asoc iac ión . 
E L R E C I B I M I E N T O 
Gibara, v i s t i ó sus mejores galas pa-
ra recibir a )«s c a t ó l ^ o s holgulneros. 
Aplausos, vivas, apretones á¿ ma-
nos y abrazos! 
T a l fué la manifestación de sim-
pat ías y de afectos que prodigó el pue-
blo gibareño a los excursionistas. 
Muchas atenciones y delicadas cor-
t e s í a s . 
¡Qué pueblo más cortés y generoso 
el de Gibara! 
¡Cuanta corrección y amabilidad! 
U N R A S G O D E A T E N C I O N D E L SR. 
A L C A L D E M U N I C I P A L D E L A V I -
L L A 
"Gibara, Agosto 1. de 1925. 
S r . Alcalde Municipal de Holguin. 
- E c m o . S r . Arzobispo de Santiago 
da Cuba. 
Sr . D r . Oscar Albanés . 
Señores: 
• Con motivo de la grata visita que 
a esta Vi l la dispensarán ustedes en 
el día de mañana, acompañados de los 
señores miembros que integran fe 
Asociación "Cabañeros de San isido-
r-»' y f;n rn'. deseo com-> Prime-u Au-
toridad de esta población de facilitar-
les las oportunidades de algunos ser-
vicios locales d» carácter oficial y de 
Policía, con esta fecha he dispuesto 
que el señor Jefe de Policía en fun-
ciones, acompañado de algunos Vigi-
lantes del Cuerpo, se p ó n g a n l a la dis-
posición de ustedes, por s¡ estimaren 
necesarios sus servicios en el cum-
plimiento del programa festival que 
desarrollarán en esta Vi l la durante las 
horas de permanencia en el la. 
E s t a Alcaldía tiene mucho gusto en 
gentilmente, para recibir a los catól i -
cos holgulneses. 
Eran las tres de la tarde. 
Un recibimiento cordial puso de ma-
nifiesto la singular cultura de los 
rrsiembros de esa prestigiosa Institu-
ción de recreo. 
Un obsequio con champagne reveló 
la atención y las s impat ías , que causó 
la visita de los catól icos holgulneros 
a aquella casa. 
Brindó por los gibareños "Lalo" Ga-
rrido. 
Palabras de sincera confraternidad. 
Contestó el brindis, el Dr. Delf ín Ye-
b.-a, miembro de la Asociación "Caba-
lleros de San Isidoro". 
Brindis cariñoso y elocuente. L a Ban-
da de Música de la Guardia Isidona-
na amenizó el acto. 
deferencia exquisita a l Sr. Arzobispo 
y a los "Caballeros de San Isidoro". 
A la hora de los brindis, sa ludó a 
los visitantes el digno Presidente de 
los "Caballeros de San Isidoro". 
E n esta sociedad como en las demás, 
la Banda de la Guardia la'doriana, eje 
cutó bonitas piezas de su selecto re 
pertorlo. 
nes de organizar la manifestación con 
dirección a la parroquia de "San F u l -
gencio" . 
He aqui las disposiciones que para 
ese objeto fueron dictadas. 
Banda de Música de la Guardia I s l -
dorlana. 
Guardia Isldorlana. 
Asociaciones femeninas de la Pa-
rroquia de San Fulgencio. 
S r . Arzobispo y Clero. 
Alcalde de Gibara y Concejales. 
Representaciones de las Sociedades 
Gibareñas . 
"Caballeros de San Isidoro". 
Durante la marcha hacia la Parro-
qula( la Banda de la Guardia Isldo-
rlana, Iba ejecutando bonitos y ale-
gres paso-dobles. 
E l pueblo en las calles vitoreaba y 
aplaudía . 
Los hombres descubrían sus cabe-
zas al paso del Arzobispo Metropoli-
tano y las mujeres recibían de este, 
su bendición. 
L a Guardia Isldorlana era la admi-
ración y la curiosidad de los vecinos 
da Gibara. 
¡Cuántos elogios para ese s impáti-
co organismo! . 
E N S A N P U L O E N C Z O 
A nuestra llegada, el templo ilumi-
nado y repleto de personal. 
No se podía dar un paso. 
Cesó de tocar la Banda Isldorlana y 
dió comlenbo el "To Deum Laudamus", 
armonizado por argentinas voces, ba-
jo la dirección del Rev. Padre Rodri-
go. Cura Párroco de F r a y Benito. 
Terminado el "Te Deum," dirigió la 
palabra a los fieles el Exce lent í s imo 
señor Arzobispo. 
E N L A S A C R I S T I A 
Un fino obsequio del Padre doctor 
Cardon\. 
E l Párroco de Gibara ofreció en la 
Sacr is t ía de la Iglesia, un ponche-
champagne a l Exce lent í s imo señor Ar-
zobispo y señor Alcalde de Holguin y 
miembros del Consejo de Gobierno de 
la Asoc iac ión . 
También participaron de ese obse-
quio elementos distinguidos de la Vil la 
hermana. 
O P R E N D A P L O R A L Y E L D I S C U R -
SO D E L S R . A L C A L D E M U N I C I P A L 
D E H O L G U I N 
Finalizado el "Te Deun". los excur-
sionistas y el pueblo se dirigieron al 
parque de Garda , con el propósito de 
colocar una ofrenda floral de los "As-
pirantes y Caballeros de San Isidoro", 
en la estatua de la "Libertad". 
Hermosa la ofrenda. 
Un ramo primoroso, con flores per-
fumadas del Jardín holguinero de "Pa-
tricio Rodríguez", confeccionado por 
las virtuosas damitas, Clotilde, Candl-
ta y Fernandlna Bentancourt. 
Del ramo pendían dos cintas de seda 
color rojo. 
Llevaban una Inscripción: 
"Aspirantes y Caballejos de Sap 
Isidoro" A Cuba Libre . 
Fué designado para colocar la ofren 
da," el atento Alcalde de Holguin, el 
estimado y popular caballero don Jo-
s é García Portelles. 
Corto su discurso, pero inspiradísi-
mo y de tonos patr iót icos . 
E l señor García Portelles, fué objeto 
de finas atenciones por parto de las 
Autoridades de Gibara y de elemento 
de s ignif icación social. 
E N E L "UNION C L U B " 
Primera visita de cortesía . ' 
Simpática sociedad cubana esa, que 
presido el correcto y educado caba-
llero Sr. Eduardo Garrido, Administra-- E n la casa del "Club Maceo"; recl-
dor de la Aduana; abrió sus puertas bieron como on las anteriores, con una 
E N L A " C O L O N I A ESPAfíOLA" 
E n la casa de Su Majestad Católica 
Alfonso X I I I . 
Fué la segunda visita 
Su cortés Presidente Sr. Lisardo Mar-
tínez, con todo el Cuerpo Directivo, 
recibió a los "Caballeros do San I s i -
doro". 
Pródigas las cortes ías y los saludos. 
Llegó la hora de los brindis. Reinó 
t i s'lencio. 
E n el Salón de Juntas, l evantó su 
copa el meri t í s lmo holguinero D r . Sal-
vador Pérez de Fuentes, quien habló 
en nombre de la Colonia. 
Un brindis Inspiradísimo, lleno de 
lindas imágenes , que provocaron el 
aplauso unánime de la concurrencia. 
Cesaron los aplausos y habló Mon-
señor Fernández Lestón. 
iQué sentidas fueron sus palabras! 
Recordó la época en que fué Párro-
co de Gibara, las deferencias con que 
con él habían tenido siempre los veci-
nos de allí, sus ratos de expansión y 
alegría en la Colonia, y en palabras 
finales perfumadas de cariño brindó 
por la cordialidad entre g ibareños y 
holgulneros, espeiloles y cubanos. 
Los españoles de Gibara, hicieron 
buena la cláa'ca frase: "de hidalgos 
y caballeros siempre'*. 
«Viva la Colonia Española de la ve-
cina Vi l la ! 
E N E L " C L U B M A R T I " 
E n la casa del Apóstol de la Patria. 
Al entrar allí, en lugar preferente, 
se destaca la figura del genial Martí, 
el glorioso mártir de Dos Ríos. 
Su retrato obliga a evocar los días 
amargos de la luch'k libertarla. 
Su historia de amor y de fé en el 
>:deal nos hace pensar en la unión más 
perfecta que debe de reinar entre los 
corazones cubados para sostener dig-
namente el pedestal de la Patria, para 
que el Sol de la Libertad brille esplen-
dorosamente y sus rayos nos propor-
cionen Paz. Justicia y Cordialidad. 
E l maestro predicó el amor entre 
los cubanos. 
No el odio, ni la cizaña. 
Dijo: debemos edificar y no dcs-
írulr. 
¡Qué grande era su corazón! 
Y pensar que muchos, que como él, 
acariciaron el ideal patrio, ahora en 
plena era de vida republicana, no pre-
dican ese amor que fué su mayor anhe-
slno que procuran con el ego í smo 16 
y la perversidad, sembrar la maldad 
y la discordia. 
E n el "Club Martí", los catól icos hol-
gulneros, fueron galantemente recibi-
dos y espléndidamente obsequiados. 
Habló un Vocal del Cuerpo Direc-
tivo. 
Contestó el brindis, el Dr. Joaquín 
Montes. 
Insuperable en el uso de la palabra. 
E N E L C L U B "MACEO" 
E n la casa social que lleva el nom-
br» del magníf ico "Titán de Bronce", 
do aquel "grande de la Patria''; que 
e. poeta cantó de esta manera: 
"Para narrar sus épicas hazañas 
hay que escribir e x á m e t r o s de acero 
Interrogando a l mar y las montañas 
y para est© milagro, es lo pr imeo 
descender de las tumbas a las extrañas 
y a D os pedir que resucite a Homero." 
R E V I S T A D E L A " G U A R D I A 
I S I D O R I A N A " 
L a "nota" de actualidad. 
L a que provocó la animación y li 
curiosidad de los gibareños. 
Lleno el parque de García. 
A las cinco de la tarde, marchando 
marcialmente hicieron acto de presen-
cia las fuerzas al mando del Instruc-
tor José Frías , del Centurión Manuel 
Romero Viamonte y del Garzón, Moi-
sés Oropesa. 
Llevaban la bandera Nacional y la 
de los "Caballeros de San Isidoro". 
A su paso el pueblo saludó con aplau 
sos las Insignias. 
Abría la marcha la Banda de la 
Guardia Isldorlana, correctamente uni-
formada, integrada por 17 músicos , 
mandada por su Director el Teniente 
Porfirio Sánchez, que lució en su pecho 
la medalla de plata "AI Mérito". 
L a Guardia fué revistada por el Gran 
Diputado de la Orden de los "Caballe-
ros de San Isidoro", Dr. Oscar Alba-
nét!. 
Bajo la dirección del Instructor 
Frías, realizaron los "soldados do 
Cristo*' diversos ejercicios, que mere-
cieron los más cál idos elogios del pue-
blo g ibareño. • 
D e s p u é s . . . usó de la palabra el doc-
tor Franetsco Frexes. 
Elocuente y oportuna como siempre. 
Lo aplaudieron mucho por sus bri-
llantes períodos. 
Nuevo desfile de las fuerzas por las 
calles que circundan el parque de Gar-
cía y nuevos aplausos para las Ban-
deras. 
Hubo también flores para las Insig-
nias. 
"Quien la eleva, a s í se eleva, 
quien su honor al sol levanta, 
su virtud en lo alto lleva, 
quien la manche, a sí se mancha, 
quien la bese, besa a Dios." 
T al caer la tarde. . . se dió por fina-
lizado aquel bonito acto. 
P I E S T A D E P O R T I V A 
Con los excursionistas, fué la nue-
va novena de base-ball denominada: 
"Aspirantes a Caballeros de San I s i -
doro", organizada por el Sr. L u i s Ca-
mayd y por el Dr. Oscar Albanés. 
Estrenaron ese día sus uniformes. 
Jugaron con él "Club Bacardí*' de 
la Vil la. 
Los aspirantes triunfaron con una 
anotación de 4x0 en 5 innings. 
También fué con los excursionistas 
el potente "Club Holguin*', capitanea-
do por el veterano pelotero General 
Sagua. 
Ganó Holguin con una anotación de 
4x3 carreras en 6 Innings. 
L a glorieta "Gibara Park", se v ló 
favorecida por un gran número de ad-
miradores del base-ball. 
N O V E D A D E S L I T E R A R I A S 
C L A S I C O S D E L A L E C T U -
RA. BU Rey Kodrigo, E l úl-
timo Godo. Floresta de L e -
yendas heroicas españolas , 
compilada por Ramón Me-
néndez Pidal . Madrid. 1 
tomo en 8o. encuadernado 
en pasta valenciana. 
L A B A T A L L A D E P A V I A . 
Colección de Grandezas es-
pañolas por K. García V . 
Madrid. 1 tomo en 8o. en-
cuadernado en tela y plan-
chas 
ALONSO D E O J E D A . Colec-
ción de Grandezas E s p a -
ñolas, por C . Bayle. Ma-
drid. 1 tomo en 8o. encua-
• dernado en tela y planchas 
doradas 
E L G K A N P O E T A D E L S I -
G L O D E ORO ESPAÑOL. 
F R A Y L U I S D E L E O N , por 
el Abate A . Lugan. Sus 
mejores poes ías . New York 
1 tomo r-n So. rúst ica 
BORDIJAUX (Henry) . L A 
N U E V A C R U Z A D A I N F A N -
T I L . Obra escrita con mo-
tivo de la peregrinación a 
Roma de los niños france-
ses en 1912. Madrid. 1 to-
mo en 8o. encuadernado en 
tela 
O H N E T (Jorge). E l Conspi-
rador. Novela. Madrid. 1 
tomo en 8o. a la rús t i ca . . 
TIHSO MKDINA. E l Asesino 
de la Muñeca. Novela. Ma-
drid. 1 tomo en So. a la 
rúst ica 
POSSB R O D R I G U E Z . (M). 
I'alsaxo. Versos gallegos. 
Santiago de Compostela. 1 
tomo en 8o. rús t i ca . . . . 
M A T I L D E A I G U I P E R S E . E s -
cudos doran Escudos. No-
vela. Biblioteca Aurora. 
Madrid. 1 tomo en 8o. a la 
rúst ica 
E l P R O B L E M A D E L l G Ü A 
C O U L O M B (Jeanne de).— 
Lirios. Novela. Colección 
Celeste. Madrid. 1 tomo en 
8o. rúst ica ' 
C O U L O M B (Jeanne de) L a 
Casa del Corsario. Bibliote-
ca Aurora. Madrid. 1 tomo 
en 8o. rúst ica 
P R B V O S T (Marcel). Cartas a 
Francisca Casada. Madrid. 
1 tomo en Sor. a la r ú s t i c a . 
DIAZ CIANEJA (Guillermo). 
Una Lección do Amor. Ma-
drid. 1 tomo en 8o. rús -
tica 
C A R R E R E (Emilio) L a Ama-
zona Novela. Madrid. 1 te-
me en 8o. a la rús t i ca . . 
S A S S O N E ( F e l ^ o ) . Hidalgo 
Htrmancs y Compañía. Co-
meóla . Madrid. 1 tomo en 
8o. rúst ica 
M A Z Z E T T I (Handel). E l H é -
roe Alemán. (Biblioteca 
Emporlum). Barcelona. 1 
tomo en 8o. a la r ú s t i c a . . 
M O N L A U R fReynes) . Jeru-
salén. (Biblioteca Empo-
rlum). Barcelona. 1 tomo 


















C O N R A D (José ) . I-a Locura 
de Almaycr. Novela. Bar-
celona. 1 tomo en 8o. en-
cuadernado $1.00 
«5TEVENSON ( R . L . ) L a 
flecha Negra. Novela. B a r -
celona. 1 tomo en So. eh-
cuat»ernado $1.00 
CONRAD. (José ) . Alma R u -
sa. Novela de interés ex-
cepcional. Barcelona. 2 to-
mos en 8o. encuadernados 
en tela 52-00 
I V E R (Collette). E n el J a r -
dín del Feminismo. Nove-
la . Valencia. 1 tomo en So. 
a la rúst ica 
C A M I N (Alfonso). De la As-
turias Simbólicas y Nuevos 
Poemas. Versos. Madrid. 
1 tomo en So. rús t i ca . . . 
M I C H E L (George). L a Fies -
ta de Venecla. Novela. Ma-
drid. 1 tomo en 8o. rús -
A L K V A L O ' SALTO* (>)'. * L a 
Oblata tln pjcado. Novela. 
Madrid. 1 tomo ei\ 8o. 
rúst ica -» « • 
F E R N A N C A B A L L E R O . — 
Cuentos, Adivinanzas y Re-
franes Popular ¿s. Madild. 
1 toi«.o en áo rúst ica . . . . 
W E L L S . L a Guerra de los 
Mundos. Colección ideal. 
Barcelona. 1 tomo en 8o. 







Lo que han dado en llamar el 
problema del agua, que no lo es. 
Desde el año 1858 es tá la muy 
noble^y moy leal Ciudad de la Ha-
bana luchando por tener agua, y 
no hay población en el mundo que 
tenga tanta como la Habana, aun-
que no se quiera aprovechar. 
E l inolvidable Albear, olvidado 
por todos, resolvió el problema; 
pero no pudo terminar su obra 
cuando falleció Albear, lo sustitu-
yó el Coronel Ruiz el infortunado 
coronel. Después-de Ruiz, y ya en 
Cuba Ubre, han desfilado por la 
"d i recc ión" del Canal no sabemos 
cuantos expertos en aguas. 
Los propietarios la pagan aun-
que sus inquilinos no la beban n i 
se puedan bañar . 
Cuando vino, mejor dicho cuan-
do trajeron a mister Magoon, ésto 
dijo que iba a arreglar lo del agua, 
y el Departamento de Sanidad es-
tudió el arduo problema de esa ca-
rencia; expertos y niás expertos 
fueron a Vento, se quedaron en-
cantados de aquella obra admira-
ble, hicieron recomendaciones y por 
cable pidieron a Nueva York tra-
jes adecuados para los que tenían 
que l impiar los distintos departa-
mentos, y nada más. 
Se fué mister Magoon; y en el 
período del General José Miguel 
Gómez, el Congreso votó y el Pre-
sidente sancionó una ley, que, en-
tre otros preceptos prohibe que el 
Canal de Vento sea arrendado. Pre-
visora ley. 
Se habló de metros contadores, 
y cayó un fuerte aguacero de pro-
tnsla, discursos, asertos y hasta 
hubo una v i r i l actitud del Comer-
cio cerramdo sus puertas mientras 
so celebraba en el "Teatro Nacio-
na l " un m i t i n acuát ico . 
Los Alcaldes Municipales F re i r é , 
Varona Suárez y Díaz de Villegas 
estudiaron el asunto del agua y 
hasta un ma temá t i co desocupado 
calculó que por los desperdicios 
de agua, diariamente se iba la mi-
tad de los tanques de Palatino. 
D. Mrtrcrflno so asesoró del in -
geniero Sr. Balaguer y mandó al 
Ayuntamiento un mensaje del que 
dieron por enterarlos los Sres. 
Concejales—sin haberlo escuchado 
— y , fué un documento más que pa-
só a estudio y que hov duerme el 
injusto sueño del olvido. 
Pero ese mensaje es lo me^or 
que se ha presentado al Consisto-
rio, sobre agua para la Habana. 
Hubo un momento en que se 
creyó se iba a resolver la cues t ión 
del agua, y ese momento fué cuan-
do el virtuoso Don Luig Carmena, 
es tudió , rebuscó datos 
¿enes , escrituras, cont' reale« ! 
Banco Español, y ton 08 ^ 
de conocimientos juríd0,̂ 86 C 
n strativos que él po el 8 
diga; a esos conocimiPn.y los ? 
cálculos sobre p o b l a c ^ 08 ^ 
^nsumo etcétera etcétp; ^ « t r 1 
Portantes, que hubo q S ^ 
do celebrar su trabajo di, 
Luis Carmena es q, , ^ 1 0 ^ ^ 
mensaje a García. P e í * ^ 
a h í ; y no pasó de .4? ^ ^ 
tre los estudios y dal* Porqae l 
ra fiscalización del ^ Veríí 
agua, una revisión 
mas. no de agua rip Jf eSa8 w; 
" • T a n sin p a g a í ; ¿ \ 
guadua. ^0 5Ue 
Se propuso por an̂ p, 
que el riego de las cali! ento^ 
ra por los t ranvías S ,8e h í 
las calles por donde c f n ' ^ o j 
neas, y en las otras po'!* 
Hay en la Habana v a V 1>as-
tiales Inagotables comn mail*t 
Pío, el de Qbrapía y cí0' % 
el de Consulado y Tr)mp03t!!i< eíeduC 
más que el Cuerpo de n cro. 1 Í M I 
del Comercio encontró íp0S a 
para su heroico y UunJA .prePa:i * 
vicio. ^ " 'antróp,^ ' orto 7 
Pero a pesar de todo , 
blo no tiene agua para ĥ 'h 5,lfr 
ricos o los tenidos pS? ^ h 
pran agua para tomarla u f0,c-
abundante; los manantial.. T U ' 
cona; San Francisco i- P E ^ 
Uribe, E l Obispo, san \TÍ 0RR* 
los Baños surten de aeu*; o 1 d» 
Habana; pero los no rico> i 11 
bres están peor que Tántai. ^ 
s t t r o t e ' , b e i ^ « . . : : 
nuestro, que vivim0s en 
guasa, hemos puesto en boca ¡ S 
e s t á t e de Zayas. que mía 
co csianque, esta frase apoi!. * 
apocalíptica. ¡¡No hay J 11 ? 
En el Parque de Masen ^ 
bien adornado por cierto ha'v 
tro gordas ranas de mármolíl 
que parece no se deciden a gataT 
al estanque porque está sin gen. 
E l Monumento al Mainc no J,. 
ne agua a pesar de sus grifos 
i B el Vedado, ¡ah! en el Vedii 
lo único que está vedado « i 
agua. 
¿Llegará a tener agua limpia 
abundante algún día la ciudad di 
la Habana? 
¿Quién puede contestar esa M 
dienta pregunta? 
K. T. Q, 
$0.80 
GOMF.Z D E L A S E R N A ÍR) 
L a Quinta da Valmlra . No-
vola. Madrid. 1 tomo en 8o. 
rúHtlca 
M I C H A E L I 8 ( I ^ r l i O . Mari-
dos. Novela. Madrid. -1 
tomo en 8o rúst ica . . . t * 
T - i B R E K I A " C E R V A N T E S " D E » . 
VBI.OSO TT C I A . 
Tcl í fono A - 4 9 B 8 . Habana. 
Avenid» « • Ital ia 6 2 . Apartado 1115. 
Inci 6 t 
so", el culto caballero Sr. Emil io F . de 
la Vega, en su l«*Wa Sección d'ce lo 
Blgaiente. acerca de este ú l t imo núme-
ro del programa: 
• Y empezó la Velada. 
L A mús ica tocé el Himno Nacional, 
que o ímos todos de pié. 
Después los Sres. Mauro y Miguel 
Avl lés . en snxaphon y piano, tocaron 
brillantemente un vals y algo más . que 
el público pidió con sus aplausos 
Después , Cavallerla Rusticana, a se-
rrucho y piano por los hermanos Mo-
rales: adm'rabie. 
Luego la gentil y linda señorita E s -
trella Grau Moyua, arrancó del arpa, 
con sus manltas de rosa, una Barca-
rola, que nos paseó por el Valle del 
Ensueño. 
Después , la Srta. María del Carmen 
^¿•rez Maza, se terció el mantón de 
manila, sonrió, miró a todos con pi-
cardía suprema, con toda la sal que 
tomó aquí al nacer; donde el mar bate 
con fuerza, y cantó unos "couplets" 
muy bonitos. 
Luego habló el Dr. Oscar Albanés, 
admirablemente, y como un convencl-
; que predica el bien. 
Después , el Dr. Salvador Pérez de 
Fuentes, desgranó las perlas de su elo-
cuencia y saber, en párrafos bril lantí-
simos, llenos de luz, y de dulce y pura 
r<ialldad. 
Luego el Exce lent í s imo Señor Arzo-
bispo, que se mostró complacido de su 
v iRi ta a Gibara." 
B A N Q U E T E 
A las siete y media de la noche, le 
fué ofroo'do por los elementos de la 
Colonia Española de Gibara, un ban-
quete al Prelado de la Arquidlócesls , 
E n el Patio de la Sociedad, se colo-
có la mesa, elegantemente presentada. 
Ocuparon puestos de honor el Ilustre 
Anfitrión, teniendo a su izquierda al 
Sr. Lisardo Martínez y a su derecha 
al Dr. Salvador Pérez Fuentes. 
E n la mesa presidencial, ocupaban 
también puestos, el I luntrís lmo Mon-
señor Fernández Lestón, el Padre Car-
donl. el Padre Rodrigo, el Dr. Oscar 
Albanés. 'e l Sr. Carlos Barceló y los 
distlnsruldos caballeros Pepe Longoria. 
Vlce-C6nsul de España, Don Javier 
Longoria, Sr. Parajón, Salustlano T a -
margo, el Sr. Noves y otros m á s . 
A las nueve y cuarto finalizó el 
banquete. 
L A V X Z . A D A 
E n el teatro "Unión Club", a las nue-
ve y media de la noch*. 
E l atildado cronista de " E l Progrc-
B A I L E S E N T R E S S O C I E D A D E S 
E n honor de los excursionistas, se ce-
lebraron fiestas bailables en las So-
ciedades: 
"Unión Club", por la tarde. 
"Club Maceo". 
"Club Martí". E n estas dos ú l t imas 
por la noche. 
F I N D E U N DZA M E M O R A B L E 
A las doce de la noche, estaban los 
excursionistas en el andén. Una noche 
espléndida tachonada de refulgentes 
estrellas. 
E l convoy partió momentos después 
rumbo a Holguin. 
L o s excursionistas satisfechos de ha-
ber pasado un día agradable y diver-
tido, y agradecidos todos, de la ama-
bilidad y corrección de los gibareños. 
L a gratitud es flor que no se mar-
chita. 
Los catól icos holgulneros habrán de 
recordar siempre las horas placenteras 
y animadas que pasaron en la Vi l la 
vecina, que una vez m á s puso de ma-
nifiesto su clásica nobleza, su brillan-
te historial de refinada cultura e ínti-
mo consorcio con la más delicada cor-
tes ía y sociabilidad. 
"Glbaqi pueblo lindo, querido y ad-
mirado por todos los holgulneros". 
Gibara, bello exponente de progreso 
y de civil ización. 
¡Gibara. Dios to bendiga y derrame 
sobre vuestros hogares las mejores di-
chas y bienandanzas! 
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8f para Vd? No. 
amiga mía, que para 
y gncho 
mi 
no va bien" esa 




fírromática. pero hay un sen-
ríedio dTque V. pueda quedar 
^ i í a ' Para su pie, un modelo 





^les de AÍ! 
1 Miguel d, 
úntalo pj.."1 
la pUcHrtna necesaria 
8UgeSha de lograrla exigiendo 
íS0 el que preceda el color 
en 
P L A T A P A R A R E G A L O S 
Col«!3alF€,aS, a n t r 0 , de Mesa' Escribanías. Motcrat. Platos de 
lo* " L V ^ T * J ^ n c r a s . Copas. Jarrones, etc. y cien artícu-
los mas, a cual más nuevo y degante. Todos'a precios módlcc». 
v-uando vaya a regaíar, visite esta casa • 
V E N T E C 1 A 
OBISPO 96. 
ENRIQUE FERNANDEZ L L A M A Z A R E S 
T E L E E O N O A-320I 
pie, pero 
trecho. 
Y problema resuelto. 
Muy ca r iñosamente 
permite parecer más es-
L E T I C I A . 




i boca de ¡9 
mira al * 
e apoIlnea y 
iy aguaü ' 
^ in sea mucho, aunque 
:a90 nn0rreo iguale en dulcedum-
io1011 Mata y Provechosa idea 
A V l n s p ^ de 
«sata, amiga mía. porque 
n - ' ser más oportu-lijo le ha de 
•to, hay c:a, 
mármol lyl | 
^en a saltu 
á sin agua, 
iaine no ti»., 
us grifos. ! 
a el Vedado 
edado es «i 
,'ua limpia y 
la ciudad de 
:star esa se-
K- T. Q, 
. - ^ V ' - L a c U ^ M a f c u -
^ m ^ t í Para é l si us-
UI1 ü como se propone -
,rle discurrir por cuenta pro-





Vd facilita así a su 
,a salvarle, pronto, de 
r e a r e s la 
mi aplauso por tan loa 
Dulce Nombre, 
usted hallar "La Comedia 
en cualquier l ibrer ía de 
Capital. 
yo soy de tus aguas el cisne cantor 
que oprime t u seno, tus ondas 
(abraza 
y en ellas empapa su blanco pul inón. 
Yo soy el abismo de nieves ceñido, 
cubierto de sombras, sin luz n i ca-





arcano insondable, misterio 
que nadie explicarlo jamás 
1 
í , sincerísimas, P o r s u ge-
dopativo, ya entregado obe-
io deseos. 
jismo Ledo. Ichaso remitió ya 
\ de los dos que V. donó, al 
í Je San Lázaro, 
otro peso ha ido a favorecer 
Unimiento del Colegio para 
"Valentín Hany". 
gracias, señora incógnita . 
Josefa. : , 
•ter Pan" es el personaje de 
iro de cuentos para niños, es-
en Inglés, algo así como la 
jeruclta Roja". 
, fabricante de telas, de Man-
ter, (Inglaterra) le dió ese nom-
a \ina batista de color entero 
islma, que Jamás destiñe, y tam-
i a otra, estampada, con múñe-
los, játicos, niñitos saltando a la 
rdajotros dibujos. Los tejidos 
propios para vestiditos de ni-
de 1 s 6 años, que le aseguro 
son monísimos. 
lede verlos en "Le Printemps". 
Ispo 83, esquina a Compostela). 
«altan muy interesantes, (a los 
«le? encantan) y son muy ba-
jó, 60,50 y 30 centavos vara. 
Si tu eres la sima que nada repite, 
n i escucha mis cantos, el astro soy 
(yo, 
que engendra los fuegos, las nieves 
(derrite 
y alumbra las sombras con rayos 
(de sol. 
Si tu eres el astro que aromas 
(las flores 
y espanta la noche, no inspira te-
í m o r ; 
yo tengo en mis ojos mi l rayos me-
(jores 
que siempre dan muerte: la muerte 
(de amor. 
Si tienes jay! ojos que dan la 
(tortura, 
también, si lo quieres, la vida da-
( r á n ; 
yo soy tu vasallo, venció tu her-
mosura, 
te adoro y no puedo contigo lu -
( c h a r . . , 
Antonio J o s é Toro. 
E s t a c i ó n T e r m i n a l 
M O V I M I E N T O D E V I A J E R O S Y 
O T R A S N O T I C I A S 
V I A J E R O S Q U E M J E G A R O N 
Por loa trenes de Cienfuegos y 
Caibarién, llegaron hoy de Caiba-
r i én : doctor Rojas Oria y familia. 
Cienfuegos: el doctor Gut ié r rez , 
el doctor Silva y familiares; Ma-
nual Cornejo y señora , Mat ías So-
to y su hermana Rita. 
Pedro Betancourt: Ramón Tr ía . 
Matanzas: Santos López, Pedro 
Camp. 
T R E N A G U A N E 
Por este tren fueron a 
Alquízar : el señor Ricardo López 
y setora. 
Puerta de Golpe; el señor J u l i á n 
Mart ínez. 
L a Salud: Teodoro Sánchez. 
Güi ra : Rafael Alvera. 
Artemisa: José Suárez . 
Consolación del Sur: Miguel Pal-
mer. 
Pinar del R í o : los señores Ma-
tías t>íez, Cris tóbal Sotolongo y 
Jun Suárez. 
VIAJEROS QUE SALIERON 
Por diferentes trenes fueron a 
Rodas: ol señor E. Castaño. 
Los Palacios: el doctor José Be-
üia, 
mantel, sí, puede ser redondo 
•s un metro y cuarto en su diá-
guarnecldo con una precio-
«efi "Rlchelleu". 
mantel sirve para cubrir una 
íe tamaño regular, se hace 
•o lienzo blanco, 
«a de calcar el estarcido a la 
Jtoma la medida exacta, a fin 
* no quede un borde supér 
•Übujos de la cenefa se bor-
algodón de brillo de un 
; íue corresponda a la textu-
•aaterial de fondo escogido. 
\ u desPués de terminada 
aaoiera quedado muy limpia, 
*o aue fuera menester lavar-
l e s será preferible recortar 
* entre los dibujos d i í pués 
te ¿Tedld0 al lavad0' P«es 
* tedv¿!a que salgan 
í«t d ile.cambi0 en ol t í tu lo 
ío i a S 1 0 ? en su carta, he 
""fiazca su deseo. 
10 de dos amantes 
^azucena de la aita mon. 
^ f r ie ron los f u e g ^ 
,5étUS ^ada3 p r o v o c ó 
aCaso- Hegar h a s í ^ m í l 
Forastera. 
La circunstancia de ser usted una 
"guajiri ta"—que lo ,dudo un tanto 
—no le impedirá seleccionar 'los 
equipos de sus hermanitos, si usted 
acude a una casa tan recomendable 
y acreditada como "La Granada" 
^Obispo y Cuba) donde le mostra-
rán las ú l t imas novedades, amén 
de un surtido espléndido. 
Y tenga por seguro que en aquel 
mundo de ar t ículos de confianza le 
sobra donde elegir. 
Será una de las visitas más pro-
vechosas que usted puede hacer al 
" i r de compras". 
por un buen texto, cuyos ejercicios 
ya Qstán graduados. 
Pida, si puede, más de un autor, 
que en ello encon t r a rá doble ven-
taja. 
Esas obras vde contabilidad pue-
de hallarlas en la Librer ía "Acadé-
mica" (bajos de í ' ay re t ) así como 
el texto que desea preferir. 
tancourt. Jefe de Sanidad de aque-
lla localidad. 
Aguada de Pasajeros: el señor 
José Barreal. 
Fa lcón : el doctor Enrique Roig 
de Leuchsering. 
Camagüey: los artistas Amparo 
Romero de Pa l lás , Amella Maury, 
Antonleta Lorca. L u l s a * F e r n á n d e z , 
Carmen Estrabeau, Adelaida Teje-
ra, María Romero. Rodolfo Aren 
y Enrique Argudin , que van a i n -
corporarse a la Compañía Pa l lás 
y Font. 
Cieufuegos: el doctor Juan Ma-
züarredo y sus hijas María del Car-
men y Rosita; las señor i t as Marta 
y Jullta Murray; los señores José 
María Abad, E. Crabb y su hijo 
Edgardo: Tomás F e r n á n d e z , el €x-
Senador Manuel iRivero y su hi jo . 
Alberto Alvarez, el R-epresentante a 
la Cámara Manuel Vil la lón. Luis 
de la Fuente. 
COMISION D E YAGUA JA Y 
Esta m a ñ a n a llegaron de Ya-
guajay el Alcalde Municipal de 
aquel Ormino señor Gaspar A n t i -
ga; el Presidente de aquel Ayun-
tamiento Rafael Quiñones . y los 
concejales Ignacio J o r d á n y Diego 
Valle para gestionar crédi tos y me-
joras para aquel t é rmino . 
M É l u 
para familias 
Pídannos sus víveres y 
quedarán satisfechos. 
M e j o r e s M e r c a n c í a s 
M e j o r P e s o 
M e j o r e s P r e c i o s 
M e j o r S e r v i c i o 
Especialidad en produc-
tos españoles. 
" " A N T I G U A S C A S A S ~ 








F A R A N D U L E R I A S 
C 7533 alt . 2t 8 2d 9 
món Bosch y conductor Rogelio 




También llegaron de 
Yaguajay: el señor Camilo Paz. 
Sagua la Grande: los señores 
Mario Pesquera, Ignacio Beguiris-
tain, J o s é " Fe rnández , Humberto 
Scasso, Mario Vega, James Maca - ¡ su señora Caridad Rodr íguez , 
r iani , el "señor Miguel Escobar y | Central "Cunagua": los señores 
señora, Heliodoro Escobar y seño- ¡Fernando Galán, j o rg l to Mestre y 
T R E N C E N T R A L E X P R E S O 
L I M I T A D O 
Por este tren que l legó a su 
hora, t ra ído porel maquinista Ig -
nacio Huguet y el conductor Aure-
lio Xúñez, vinieron de 
Ciego de Avi l a : el doctor Víctor 
Manuel Cardenal, que en aquella 
localidad tiene una cl ínica; el Re-
presentante a la Cámara Emilio 
Mart ínez Quiroga. 
Santiago de Cuba: Mr. Pawley 
y familiares, la señora Paubla Agui-
lera y su niña, el Representante 
a la Cánjnra Américo Portuondo, 
el señor Ricardo Alayón y su hi jo . 
Morón: el ingeniero Piard y fa-
miliares, el señor Aguts ín Moya y 
familia, el señor Gustavo Pérez y 
Nota bene. A varias. 
La demora en contestar algunas 
cartas es inevitable. • 
Y la impaciencia no resuelve na-
da, en este caso. 
ra, estos úl t imos proceden de Pun^ 
â Alegre. 
Macagua: José M . Flores. 
Caibar ién: Miguel Díaz. 
Camajuaní : Frank Zubrood. 
E l personal que sirvió el tren 











alaa * i (desdén, 
monte9 y a t í llegaré. 
la cencía del duro 
103 flancos H [ G R A N [ T 0 
NCO8 del agrio 
n lo3 vienta ^Peñón rentos ve„Cido8 el 
6 3 0las sn (grito 
" « s ' ; ° , r u T -
ni t i . 1 astro 
Hogarina. 
Son. ciertamente, los viernes días 
de vigi l ia y puede alternar el po-
taje con otros platos en que no f i -
gure carne. 
Los más sanos son estos tres. 
Potaje de espinacas.— Cortadas, 
mondadas y lavadas, se rehogan con 
manteca o aceite, sal y pimienta; 
después se añade para la salsa un 
pedazo de manteca, y se sirven con 
cortezas de pan fritas. 
Potaje de zanahorias.—Se pueden 
cocer con agua y sal; luego se ha-
cen rajitas y se rehogan con aceite 
y cebolla; se echan en una olla o ca-
zuela, y se sazonan con todas espe-
cias y sal, echándoles agua caliente 
que las cubra; en seguida se les po-
ne miel o azúcar y vinagre, do for-
ma que estén bien dulces, dejando 
asomar el agrio del vinagre. 
Por úl t imo, se fríe un poco de 
harina hasta que quede tostada, y 
se deslíe con el mismo caldo cíe las 
zanahorias. 
Si se quiere, se hacen unos hue-
vos estrellados duros, y de uno en 
uno se echan dentro y se cuece un 
poco, en cuyo estado se sirve. 
Potaje de habichuelas.—Se mon-
dan, procurando que sean tiernas; 
se pone aceite en una cazuela u olla 
de barro. Y se coloca sobre las bra-
ras; cuando esté caliente se echan 
las habichuelas teniendo de ante-
mano prevenidas lechugas lavadas 
y deshojadas lo más menudo que 
3e pueda, sin hacer uso de cuchillo, 
se les exprime el agua y se mezclan 
con las habichuelas, de suerte que 
una y otra legumbre se rehoguen 
juntas. 
Ellas i rán dando de sí agua bas-
tante Para servir de caldo; después 
se le aplican todas especias y verdu-
ra, culantro verde más que otra co-
sa; se sazonan de sal, añadiendo 
agua caliente y vinagre; se cuece 
hasta que esté reblandecido l.odo. 
echando finalmente huevos crudos 
para quo saVan cocidos cou las 
habichuelas. 
establecimiento en 
en la República 
|Dlrector: D r . Miguel Anged Mendoza, 
Diagnóstico y tratamiento médico quirúrgico de las enfermedades de 
los perros y animales pequeños. Especialidad en vacunaciones pre-
ventivas contra la rabia y el moquillo caninos. 
ELECTRICIDAD MEDICA Y RAYOS X. CONSULTAS: $5.00 
SAN LAZARO 305 (entre Hospital y Espada) TEL. A-0465 HABANA 
Miguel Zayas. 
Central "Viole ta" : el doctor Jo-
sé Manuel Carbonell. 
De Santa Clara: el Representan-
te a la Cámara Ricardo Campo, 
líos señores Teodoro Ramos, Fede-
rico Rodríguez. 
Guayos: el señor Silvestre Rion-
¡da y familiares. 
Central ""Baguanos": el señor 
| Jorge Hernández , 
i Camagüey: el Representante a la 
¡Cámara Manuel ^ o m é , el señor 
¡Agustín Tomé, la señora Hortensia 
Medrano dfe Santillana, la señor i t a 
Santillana, los señores Manolo Re-
vi l la , Aurelio Naraa.Xo, Segundo 
Jefe de la Policía Secreta Nacio-
nal ; Francisco Sola, Emil io Odiada. 
J. Estiuc. 
Matanzas: el doctor Manuei Fe" 
nández Feito. 
Tr in idad: el señor José González. 
Zulueta: el señor Sebast ián Porea. 
Omaja: el señor Mariano V l d l l , 
Sancti Spír i tus Pablo Tor.^g. 
M A Ñ A N A S F I L A R M O N I C A S 
E L " I D I L I O DE SIGFREDO" Y "STENKA RASSINE" 
Sigfredo" como el "Stenka Ra j 
slne" fueron admirablemente t rata 
dos por la orquesta. L a primera " 
estas obras cncienra en su s*"0"^ 
ser tomado en I cripclón del Wolga ingente y mis- apariencia no pocae dmcrntadj*] 
i los considera-1 terloso, como la parte dinámica, es Por lo mismo que se í f S e n \ u * ' . i 
No es tá muy lejano el tiempo i nidos han sido manejados con tan 
en que la Habana se burlaba de mágica v i r t ud evocadora. Tanto lo 
Wagner y de los wagnerlanos. A l | que pud i é r amos l lamar la parte es-
prime'o lo suponía un orate ale-' t-itica del poema, esto es, la des-
m á n , imposible de f runaí lo en I c r i n r i ó n del olea i n t e n t é y is-
serlo. A los segundos 
ba ya como locos prosél i tos de! decir, el ráp ido proceso de la fábu-
aquél , ya como pedantuelos 'snobs' | la t rág ica , e s t án maglstralmente 
ganosos de notoriedad. Y no so-
lamente en la Habana, en otras 
ciudades más cultas y vigilantes 
ocu r r í a algo aná logo . Un espír i tu 
tí.n sut i l como Jacinto Benavente 
ha satirizado con incomprensible 
impiedad al autor de "Tr i s t án e i nen, cada cual con su función ca 
Isolda" en su novela escénica ' La 
tratadas. A la cuerda de "cellos" y 
contrabajos es t á confiada la sen-
sación de ambiente: el r ío tutelar, 
el padre Wolga cuyas aguas surca 
en su galera el indómi to Stenka. 
Todos los instrumentos Intervie-
Princesa Bebé" . Otro gran art ista 
—Don Ramón del Valle I n c l á n — 
confiesa en una de sus sonatas su 
perplejidad ante los alardes polifó-
nicos del músico de Bayreuth. 
¿Quién Iba a decir a ese pú-
blico que ayrtr se mofaba del "Par-
s l fa l " y que a ú n del quasi i tal ia-
no "Lohengrin", que poco tiempo 
después iba a escuchar con deleito-
sa unción no ya la mús ica del "an-
t iguo Wagner" — como doaiosa-
niente lo ha llamado Strawinsky— 
sino la de sus delanteros m.<\s aven-
tajados en tiempo y en audacia, 
como Tscherepnino, Rimsky-Korsa-
kow, Glazounow, Ravel, etc.? 
Estamos en presencia del suceso 
antes insospechado. La Habana, por 
conducto de la Orquesta F i l a rmón i -
ca, es tá oyendo música de estos 
autores, y la e s t á saboreando con 
la misma fruición con que a n t a ñ o se 
r e l amía a l paladear las mermeladas 
de Donizetti y de Be l l in i . , 
¿Mi lag ro? 
No; consecuencia natural de up 
insensible proceso evolutivo. La hu-
manidad, a lo largo de su existen-
sobre un fondo de encantadora plai 
cidez, es preciso cuidar celosamenj 
te de la af inación y del ensambla! 
de los timbres so pena de incurril 
en detonanclas fiicllmente percepti 
bles. Por otra parte la naturalezj 
sentimental del poema se presta i 
amaneramientos r idículos que ej 
preciso evitar. 
rac ter ís t ica , determinada, en U Ia- | Todo esto fué muy tenido e| 
bor de mantener el violento dina- ¡ cuenta por el maestro Sanjuán qua 
mismo del poema. Oportunos golpes admirablemente secundado por sui 
de tan-tan, enyas sonoridades se | músicos , logró una in te rpre tac ió j 
empastan Tcaravillosamente con la I notable de la obra, 
polifonía dol metal, la madera y la! De lo que significa el "Stenka' 
cuerda, contribuyen a hacer mVi 
pavorosos y escalofriantes los as-
pectos que preceden al ."climax" 
de] drama. Las ásperas vibraciones 
del plat i l lo señalan el advenimien-
to de este: la p.-incesa cautiva aca-
ba de ser lanzada a las aguas del 
Wolga q\ic ttagan su cuerpo como 
á r i d a s deí humano t r ibuto . Luego 
el canto de gloria a l " a t a m á n " i n -
t rép ido que se lanza con sus hues-
tes a la l u d i a contra los soldados 
del Zar. 
desde el punto de vista interpreta) 
t ivo, poco hay que decir que el pú 
blico no haya apreciado por sí tttM 
mo. No hay en él Instrumentoj 
primarios y secundarios: todos tie| 
nen aná loga Importancia y cadj 
cual persigue una finalidad necesa) 
r ia para la total real ización de 
poema. 
L a orquesta, conducida con la s 
guridad y vigor que caracterizan 
maestro Sanjuán, a t a có con entu' 
siasmo y va lent ía los pasajes m 
intensamente d ramá t i coe ' del po 
ma. A l f ina l los músicos, poseeoj 
de la embriaguez dionisiaca que i n 
vade el poema, parec ió que arran| 
caban desconocidas y ex t r añas soj 
E l pasado domingo ha sido un 
día feliz para la Orquesta F i la rmóni -
ca. Pocas veces, qu izá num'a, se I noridades a sus instrumentos. Puj 
han visto tan inspirados su director un frenesí sonoiro a l cual s iguió 
y sus mús icos . L a bien querida sin el m á s mín imo intervalo, l i 
entidad sinfónica que dir ige San- i atronadora salva de ví tores j 
j u á n nos tiene acostumbrados a eje- aplausos con que el público, descqi 
cuciones magníf icas cuyo recuerdo, so de exteriorizar sus sensacionefj 
cía, no ha hecho otra cosa que bur- J*™ e" £ ™ ™ o r i a de todos núes-1 reaccionó ante la grandeza de h 
larse hoy de aquello que haUráT de t r ^ aficionados. Pero esta del do- obra y la excelencia de sus miéu 
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Ligia . 
Eso que usted tiene es extravis-
mo ocasionado quizás por el esfuer-
zo que hace a l mirar debido a la 
falta do vista. 
A tiempo todo tiene remedio. 
Vaya a la óptica "Argos", Prado 
93, (bajos de Payret) y le ha rán 
un minucioso examen de la vista don-
de le cor reg i rán cualquier defecto 
visual que padezca. 
Tienen un gran ópt ico. 
Fausta. 
Puede practicar usted sola, sí ; 
Pero es preferible lo haga guiándose 
T R A J E S P A R A C A B A L L E R O S 
O F E R T A E S P E C I A L 
M U S E L I N A I N G L E S A $ 2 2 . 5 0 
G A B A R D I N A E S P E C I A L 1 5 . 0 0 
G A B A R D I N A ( C a l i d a d e x t r a ) 1 3 . 8 0 
M U S E L I N A D E L A N A ( L a v a b l e ) 1 3 . 8 0 
M U S E U N A E C U A T O R I A L 1 1 . 5 0 
F R E S C O 1 0 . 5 0 
M O H A I R ( G e n u i n o ) 8 . 5 0 
S H A N T U N G I N G L E S 7 . 5 0 
f f L A C I U D A D D E L O N D R E S " 
( J . L O P E Z G A X I A N O 1 1 6 
sostener y defender m a ñ a n a con 
sus mejores br íos . 
Pensábamos que el público se 
deseence i ta r ía con dos de las obras 
que ofreció el domingo la Orques-
ta F i l a rmón ica : el " I d i l i o de Sig-
fredo" de Wagner y el "Stenka 
Rassine" de Glazounow. 
No ocmtrió as í . En cuanto al 
' Stenka" podemos asegurarlo por 
los aplausos y otras manifestaciones 
de entusiasmo que siguieron a su 
ejecución. En cuanto al " I d i l i o " , si 
bien por su apacible ca rác te r no 
provocó explosiones de esta natu-
raleza, el in terés ostensible con que 
fué escuchado revela la disposición 
favorable del auditorio hacia la ín-
tima melodía wagner i a na. 
Si embargo, ambas obras son de 
pmeba para un público como el 
nuestro. E l " I d i l i o " es un caracte-
irizado paradigma de esa música con 
que revolucionó al mundo el m á s 
seña lado representante del romanti-
cismo musical. Ya no se observa en 
ella esa tendencia italiana que ha-
cen de "Lohengrin^', el "Rienzi" y 
el "Tannhauser" las obras más ase-
quibles de Wagner. En el " Id i l i o 
de Sigfredo" la genuina expresión 
melódica del autor de la Tetra logía 
se nos presenta en toda «u pureza 
e í n t i m a sugest ión. Ya el autor, in-
dependiente y genial, aislado de 
toda influencia, no necesita recu 
m go ocup rá en ella lugar aisla- j pretes. 
do y dilecto ; Tanto el ' I d i l i o del Francisco ICHASO 
C A R T E L D E T E A T R O S 
NACIONAl i (Paseo de Marti esquina 
a San Aafaei) 
No hay íunejdn. 
P A Y R E T (Paseo de Mar-i esquina a 
San Joóé) 
De ocho y mtaia a once: la revista 
Alrededor del mundo; Dtber y grati-
tud, por fiarle Will iams; L,a Sin Ven-
tura. 
M A R T I (Dragones esquina a Zulueta) 
No hemos recibido programa. 
PVIKoXPAJb O S I . A C O M E R I A (Ani-
mas y Zulueta) 
A las nueve: la comedia en tres ac-
tos, original do Alejandro Dumas (hi^ 
jo) adaptada al castellano por Gutié) 
rrez Rorg y L u i s Gabaldón, E l AmU 
go de ias Mujeres. 
A X K A M B K A ( Consulado esquina \ 
Vlrtndea) 
Com^ih ía de zarzuela cubana 
Reglno López. 
A las ocho: L e s bohemios criollos 
A las nuevo y cuarto, tanda doble 
el saínete Los caprichos de las solté] 
roñas; De mala vida. 
C a r t e l d e C i n e m a t ó g r a f o s 
V E R D U N (Consulado entre Animas y 
Trocado ro) 
A la^ siete y cuarto: una revista: 
una comedia. 
A las jeho y cuarto: Los diaman-
tes venturosos, por Ear le Wil l iams. 
A las nueve y cuarto: Incendio de 
media inche, per AUce Calhoun y 
Percy Marmont. 
A las diez v cuarto: Un beso por 
r r i r a l señuelo de fáciles melosida-'favor (estreno) por Matí Moore y 
des para reflejar en el pentágrama | ̂ o1"011^ Devore, 
üo-'nos sentimientos tan propicios a 
CAMPO AMOR 
San J o s é ) 
(Industria esquina a la desviación sensiblera y cursi. 
Con procedimientos orquestales sen-
cillos dentro de su misma sublimi-
dad evoca en nosotros los inefables! -A- 1as "inco >' cuarto y a UÍ» nuev^ 
transportes del amor f i l i a l bajo cu- y me(iia: estreno de Loa dos sargen-
ya serena influencia escribió las tos-
pág inas de este poema. Ni un golpe A las ocho: L a Condeaa Olcnska, 
de efecto, n i aspaviento de fea ín-
dole mancillan su augusto l i r ismo; 
la cuerda marca suavemente el 11-
n e a n ü e n t o melódico y las oportu-
nas intervenciones de las trompas 
por Ell lot Dex.'tr y Beverly Bayne. 
De once a cinco: Novedades inter-
nacionales número 39; u comedia Poi 
poco se casan, per Buddy Messlnger; 
E l torpedo aéreo, por Monty Banks; 
C 726f M-l 
D E M I M B R E 
COMODOS, /"» . 0 ' BARATOS 
G A L I Á N 0 4 7 
t 
E . P . D . 
L A S E Ñ O R A 
M A R G A R I T A M E N D O Z A , V D A . D E C A R V A J A L , 
M A R Q U E S A D E A V I L E S 
FALLDCIO E \ PARIS E L D I A 22 DE JULIO ULTIMO, DESPUES DE 
SANTOS SACRAMENTOS Y L A BENDICION P A P A L 
Su padre, hermano y hermanos políticos que suscriben, ruegan a las 
amiei í ^ l f L l A11 a ^ P a f i a r el cadáver desde la casa calle 17 esquina 
R E C I B I R L O S 
cerái Cementerio de Col6n' m a r a ñ a día 12, a las nueve antes meridiano, favor 
personas de su 
I , Vedado, bas-
que agrade-
^ n ^ . ^ o ™ 2 ^ A N T 0 N I 0 MENI>OZA; ANDRES C A R R I L L O ; MARQUES DE PINAR 
con sordina, el clarinete, la flauta estreno ™ E1 crimen del barrio chi-
y el óboe son como signos intorjec- no; La Condesa Olenska. 
cionales que a c e n t ú a n o intensifi-
can el valor emocional de ciertos 0*IS ÍB- * 17' 
pasajes. Una orques tac ión suti l ís i- A ias :inco y cuarto y a las nueve 
ma, exenta de transiciones bruscas y' cuarto: B é s a m e otra vtz, por Ma-
y rica en niatices de dificultosa He Prevost, Monte B I ^ - J . Cara Bow, 
percepción. john Riche y Wll lard Lou i s . 
A las dcho y cuarto: Mujeres de 
media noche, por Adolfo Menjou, Ana 
NiLsson y Carmel Myers, 
En cuanto a l "Stenka Rassine" 
podemos situarlo muy cerca del 
vér t ice do confluencia de las diver-
sas modalidades que constituyen 
aciualmente la música eslava. Colo-
cando en ese ápice a Strawinsky 
con su producción audaz, persona-
l is ima e inimitable, a poca distan-
cia hemos de enclavar la interesan-
te pOrsonalidad de Alejandro Gla-1 
zounow, pues si bien éste, en su Í - ' B P T U N O 
afán de ensayar todos los estilos y 
escudr iña r en todas las fuentes pa-
reció en ocasiones retrotraer su ins-
pi rac ión al romanticismo y a los 
albores de la modtírna música , su 
poema 'Stenka Rassine" lo lleva a'dinero, tor Lou Tellegen 
la vanguardia del grupo "porveni-
r i s ta" de los cinco, er ig iéndolo en WHiSON (Padre TareU 
un precursor genial del autor de j Carrillo) 
"Petrutchka". A las cinco y cuarto y a las nueve 
"Stenka Rassine1'» como casi to- y med'a: Que »)ga la danza, por A l -
das las obras de la moderna escue- ma Ruoens, George O'Brien y Madge 
la rusa, nos da la sensación de una: Bellamy. 
T R I A N O N (Avenida WUson entre A 
j Paseo, Redado) 
A las ocho: L o que no saben los 
hombres, por Mee Gowsn. 
A las •-.inco y cuarto y a las nueve 
y media: B é s a m e otra vez, por Marie 
Prevost, Clara Bow, John Roche y 
Monte Blue. 
(Neptuno eiqulna a Per-
severancia) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: E l hambre que v i ó el ma-
ñana, por Thumas Meighan. 
A las ocho y media: Un tonto y su 
ta, por Kenneth Harían, Miss Duponj 
y Waltar Lpng . 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y tres cuartos: E ! torbellino del amoj 
por L i l a Lee, James Kirkwood y Madj 
ge Bellamy. 
A las ocho y media: E l ala rota, 
i 
K I A I i T O (iToptuno entre Consulado i 
San Miguel) 
A tes cinco y cuarto y a las ruev^ 
y tres cuartos: E l martirio de un h i | 
jo, por Jafkie C-oogan. 
De una a cinco y de siete a nueva 
y media: Cuando la vida pasa, poi 
Hobart Eosworth; L a coposa aseslj 
na, por L i l l i a a West; Amor gigante, 
por Mario Aye; L a una de la mañana^ 
por Charles Ch^plin. 
O L I M P I C (Avenida WUson esquina ^ 
B . , Vedado) 
A las ocho: cintas cómicas . 
A las ocho y media: E l crisol d^ 
la vida, por Gasten Gla^s. 
A las cinco v cuarto y a las nuev^ 
y media: Fotinjvuero belicoso, por R J 
Howes. 
raOXSNCIA (San Xi&saro y Sai) 
Pranoleoo) 
A las ocho: una cinta cómica; K| 
reto; estreno dol drama Soñar des) 
plerto, por Bu^ter Keaton; número^ 
de variedades por Tessie Moreno 3| 
Raúl Aijostini. 
MEITDEZ (Avenida Santa Catalln^ 
esquina a J ; Delgado, Víbora) 
A las citico y cuarto: una revista^ 
por R i n Tlij de! faro. 
y Genera) 
7639—Id—11 agt. 
n.iisica independiente y nueva, de 
contornos y contenido peculiares, | 
sin ataduras con el ¡Misado y con ar-
dientes ansias hacia el porvenir. Y 
es que los compositores rusos, dej 
espí r i tu libre y señerro, no quisie-1 
ron uncirse al yugo del escolastlcls- A 
mo musical prevaleciente en Euro-
pa, sino que optaron por hurgar 
cor su vernáculo acorvo y entresacar 
de él aquellos ri tmos originarlos 
del pueblo y susceptibles de ser en-
noblecidos por el intelecto aristo-
c rá t i co del artista. Así asombraron 
a l mundo con la poirtentosa contri-
bución de una música genuina, per-
fectamente caracterizada, novís ima 
por su forma, noble y grande por 
su contenido. ¡Buen ejemplo para 
aquellos países que en vano han in -
tentado hallar en predio ajeno 
motivos para su músiea! 
"Stenka Rassine" es una tragedia 
legendaria musicalizada con acentos 
tan intensamente d ramát icos que, 
en ocasiones, por la afinidad senso-
r i a l que provoca, acuden a los 
ojos del oyente las crispadoras es-
cenas del drama en que es tá inspi-
rado el poema. Pocas veces los so-
A las ocho: L a Senda de las Estre-
llas, por Shirl^y Masen, 
I N a i . A T 2 ] H » A (General C a m i l o y 
Estrada P a l n a l 
A las dos: E t Valle del Silencio, por 
Lew Cody E l ala ro-
L a tr icedla 
T i n . 
A las ocho y cuarto: E l Cisne Ne^ 
gro, por Monta Blue y Marie Pre» 
vost. 
A las nueve y media: una revistaj 
L a tragjdla del faro. 
P A U S T O (Pateo de Martí esquina ^ 
Colón) 
A las Cinco y cuarto v a las nuev^ 
y media: L a Descastada, por Glori^j 
Swanson y Conrad Nagei; Nortes he^ 
lados, oor B u i t t r Keaton. 
A las ocho: estreno de Un torenj 
con chistera. 
A las echo y media: l er las , Amo^ 
y Odio, ]>or M<ii.y Me L a r e n . 
L I R A (industria esquina • San J u s é ] 
De dos y media a cinco y mediaj 
E n l a pista; Demasiadas mujeres, po¿ 
ReglnaM Denny; Aspirante a estrella^ 
por Viola Dana. 
A las c.nco y media: E n la pistaj 
D e m a s í a l a s mujeres. 
A las ocho y media: E n la pistaj 
Aspirante a estruLla; Demasiadas mu-* 
jeres. 
J O Y E R I A 
P L A T E R I A 
M U E B L E S B A H A M E Y C í a . 
O b r a p í a 1 0 3 - 5 , E s q u i n a a P l á c i d o 
OFRECEMOS & precios exiguos, variado y fino surtido 
en joyería, relojes y artículos de plata. 
LIQUIDAMOS, con pérdida toda la existencia de mue-
bles y lámparas, obligados por la restauración de nuestro 
local. 
DINERO. A razonable interés lo facilita en operación 
reservada, y por todas cantidades, nuestro Bureau de Pig-
noraciones, exclusivamente sobre joyas. 
H A B A N E R A S 
EN LA PLAYA 
ALREDEDOR D E LAS REGATAS 
Esther Gaytan. ilas más celebradas Oigo González 
Una f l sur i ta que sur j e . | Hierro. Lala Carreño y Hierro y 
Y surje triunfante, cautivadora, Lourdes González H k r r o , primitas 
con su belleza de rasgos exót icos . Has tres, a cual más linda 
— ¿ A quién se parece? 
Oíase en un grupo. 
Lala, esbelta y fina, es la hija 
de los s lmpát i jos e«¡posos Alejo 
Recordé al Instante a una prima Carreño y Bianquica Hier ro , 
suya que en estos momentos se Zoila Guedes, Aymée Fowler y 
encuentra de paseo por 'Europa. Cecilia Boada, encantadoras jeunes 
V e n t a s E s p e c i a l e s p o r t r e s d í a s 
Hoy, Maries,'Segunda día 
Así la llamaba yo . 
La japonesita. 
Y eso, una mousmé gráci l y su-
gestiva, se nos figura Esther Gay-
t á n . 
De la nueva promoción, entro 
las que empiezan a salir y empie-jvez primera en una fiesta dé 
zan a br i l lar , adver t íase el domingo Playa, 
en la grandiosa fiesta del Yacht Figuri tas nuevas 
filies las tres. 
María Luisa Menocal. 
Una belleza en su alborada. 
Las graciosas bijas del VIcepre 
sidente de la Repúbl ica , Rosa, F l 
na, Elena y Margot,' aparecían por 
la 
Club un grupo encantador. 
Pero he hablado de la señor i ta 
Esther Gaytán y Ebra olvidando lo 
que más quer ía decir. 
Es una ar t is ta . 
Dibuja y pinta Esther. 
El la , como la l indís ima Margot 
F e r n á n d e z Mart ínez tiene ese t í -
tu lo más a la admi rac ión . 
Muchas más que anotar. 
Cora Valdés Adoy, Petit Ea. 
nard, María del Carmen Medina y 
Cira F e r n á n d e z . 
Celia F e r n á n d e z Roqu^ 
¡Tan l inda! 
Y entre otras, que escapan a mi 
memoria, Fanny y Eli*a Ferrer, 
Dora, Lia y Rita Kúñ^z, Al ic ia y 
Dos páginas de la revista del Graziella Moré, Teresa y Virginia 
Habana Yacht Club, próxima a re- Quesada. . 
partirse, r.parecen Ilustradas por el Terina sonsa, 
fino lápiz de Esther. Toñ i t a DIago. 
Abanicos y tarjetas fueron pin- ' Además, Pura Doval, Josefina 
tados por ella para el party que Lombard y Constanclta Pérez Ases, 
t en ía en la fiesta del domingo. 
Alud í a las que sur j en . 
Flores nuevas en los salones. 
Allí, en el Yacht Club, eran de 
entre las clenfuegueras reunidas en 
la Playa. 
La nueva leg ión . 
La que empieza reinando. 
L a V e r d a d e s 
que todos los que saben tomar café, toman el riquísimo y sm 
rival de " L a Flor de m e s " , 
A-3820 Bohvar 37 M-7623 
D E A G U A C A T E 
Agosto 8. 
HOGAR F E L I Z 
E l hogar de los esposos Mercedes 
Hernández y Enrique Sampano, ha 
pido alegrado con la venida al mun-
do de un nuevo "baby" haciendo 
este el número dos de sus heredo-
res. Mis votos por la ventura del re-
cién nacido, y enhorabuena a sus 
queridos padses. 
DR. ADOLFO RODRIOITEZ 
He tenido el gusto de estrechar 
la mano del doctor Adolfo Rodr í -
guez, quien me fué presentado por 
el doctor Manuel de la Concepción, 
recto Juez Municipal de esta locali-
dad. E l doctor Rodríguez se ha he-
cho cargo del gabinete dental que 
tenía en esta el doctor Marcelo Re-
yes que hace pocos días t r as ladó su 
residencia para la capital.' 
Mucho éxito en su profesión. 
N U E S T R A SE5rORA D E L C A R M E N 
Así se t i tu la el Colegio de l a . y 
2a. enseñanza que desde hace cinco 
meses funciona bajo la acertada di-
rección de nuestro culto pár roco 
Rvdo. Padre José Ramón Rodr í -
guez. Hermosa es la obra que vicno 
realizando, siendo cada día mayor 
el n ú m e r o de alumnos que se suman, 
pasando ae 40 los que asisten a re-
cibi r educación diariamente, que al 
no ser esto vagar ían por las calles. 
Ardua es la labor de nuestro in -
cansable párroco, pero no r e su l t a r á 
estéri l , si los que tienen amor al 
estudio, secundan su obra. 
Digno es de alabanzas el P. Ro-
dr íguez . 
F. Fernández Hoyos, 
Corresponsal. 
C o t i z a c i ó n o f i c i a l 
d e l p r e c i o d e l a z ú c a r 
Beportadas por los Cclegrloa 
do Corredores 
Matanzas 2.318750 
Dedncidax por «1 procedimiento ¿eña-
lado on el apartado quinto del 
decreto 1770 
Habana . . . . 2.260299 




j j E L E B R A M O S ventas especia-
I R ^ R 3 ] les por 3 días de holanes es-
tampados con dibujos muy elegan-
tes y del guarandol "Encanto" ga-
rantizado de no desteñirse. El éxi-
to de ambas Ventas en el día de ayer 
fué excepcional. Lo que nos hace 
creer que mañana, última oportuni-
dad, sea superado si posible. 
El corte de 5 varas de holán cs-
tampiado $2.40. 
El corte 3 y media varas de gua-
randol "Encanto" $ 1 . 0 0 . 
S O L I S , E N T R I A L G O Y C I A . 
Galiano. San Rafael San Miguel. Telf. A-7221. Centro Privada 
N U E S T R A J O Y E R I A 
E s siempre de la mas alta calidad, de la mas art ís t ica y fina con-
fección, y de la novedad más reciente. Por otra parte, limitamos los 
precios lo mas posible, por lo cual nuestros art ículos nunca admiten 
competencia. Por todo esto se explica que sea esta, la J O Y E R I A predilec-
ta del culto público habanero. 
" L A E S / l f E R 4 L D / l , , & S r A ! S ¿ 
E n l a S o c i e d a d 
(Viene dt» la pr meni pagina) 
llcpaf mis qnc a mejorar el Mapa 
rin Reeonorlmíento hecho por Ion 
P .nerranos en la ocupación de núes 
tro terr i tor io. 
Por tanto, estima que es hoy uno 
rte lor principales deberes del EJér 
cito y de la Nación entera ê  llevar 
a efecto la confección de la Carta 
Qor.grUica de la República, porque 
ron ello se llegaría a definir el pro-
blema de la defensa nacional y a 
dar a cada una de las ramas de la 
Administración la organ 'zación ade-1 
cuada ya que no existiendo buenos 
mapas no es posible conocer nues-i 
tTC terr i tor io en la forma debida, 
declarando que no es posible admi-; 
r l^ t ra r y mucho meno? defender un 
país cuvo terri torio no se conoce; 
suficientemente. 
1.a d 'sertación del llUBtradrt I*1-
ger íe ro . aca>o mis exquir.lta por el 
v hemente anhelo "patriótico que la 
Informa t i é caTurooamcnte aplaudí-1 
da y su autor fMicitadísimo por to- | 
dos los asistentes. 
Estaba designado para contestar-1 
lo el Capi tán Sr. González del Real.j 
po- lo que éste cedió la Presidencia i 
a la Doctora Guillermina Pór te la . 
El Dr. González del Real dió, an-
te todo, la más efusiva y cordial 
bienvenida al Capi tán Torres Me-
nler, cuya ejecutoria académica v 
Pedagógica mili tar refirió, en fran-
co y merecido elogio al que presti-
gia el Ejérc i to y el Profesorado de 
la Escuela de Cadetes. 
En corroboración a la parte esen-
cial de la tésls sustentada por el 
señor Torres Menier, el Sr. Gonzá-i 
lez del Real d ' ser tó con su notoria 
competencia sobre los modernos pro-
cedimientos geodésicos, cuyas ven-
tajas expuso y luego I lust ró con una 
documentadís ima referencia. 
Por su valiosa y gentil oración 
fué luego colmado de aplausos el 
Sr. González del Real. 
E c o s d e l a . . . 
(Viene de la primera pág ina) 
V I B O R E Ñ A S 
E L U L T I M O DUELO 
CAKLOTICA MARTÍNEZ DE GAY 
E X P O R T A C I O N D E A Z U C A R 
L a s exportaciones do azúcar repor-
tadas ay«r por las aduanas en cum-
plimiento de ios apartador primero y 
octavo del decieto 1770, fueron las 
Blsruientes: 
Aduana del Mariel: 14,374 sacos. 
Destino: Savam-ah. 
Aduana de l t Habana: 200 £>aco8. 
Destino: Key West. 
Aduana de Gibara: 20,000 sacos. 
Destino: New York. 
Aduana de Ñipe: 14,011 sacos.— 
Destino: New "Vork. 
Aduana ce -'úcaro: 7 000 sacos.— 
Destino; Llve iuco l . 
L A R E G E N T E 
D 3 NEPTUNO Y AMlb ' i '&D 
avisa a las personas que tienen 
prendas próximas a vencerse, pasan 
a- pagar los Intereses pues de no 
hacerlo se verán obligados a subas-
tarlas. Seguimos dando, como 
B'.empre, dinero a l precio m á s bajo 
do plaza. 
C A P I N V G A R C I A 
Muy triste y sentida h á sido la 
noticia del faliecimienio de la se-
ñora Carlota Mart ínez de Gav, da-
ma de grandes virtudes y bonda-
des a quien toda una sociedad pro-
fesaba admirac ión y car iño. 
Su mal, contra el que lucharon 
Incansables y con los mayores cui-
dados, los suyos y los más emi-
nentes representantes de la ciencia 
médica, d u r ó largo tiempo, t rayén-
donos días de muchas esperanzas 
y otros de aciago dolor y pesar 
hasta que, llegó tan tr iste f in, tan 
tremendo desenlace. . . 
Su cadáver fué embalsamado a 
instancias del mayor de sus hijos, 
que ausente, as í lo pidió, con de-
seos de poder asistir a su sepelio, 
ya que el destino no dió tiempo a 
que pudiese estrechar entre sus 
brazos al ser querido y amado, a 
quién, por imposiciones ú e un de-
ber, no veía, desde muchos años . 
El sábado por la tarde se rea-
lizó el triste acto de acompañar 
sus restos hasta el lugar de su úl-
timo sueño, resultando grande e 
Imponente manifestación de dolor. 
Sobre su tumba quedaron Inf i -
nidad de coronas, como recuerdo 
póstumo de cuantos la quisieron y 
que hoy sumidos en el m á s hon-
do pesar, la l loran sin consuelo. 
i Pobre Carlotical 
Descanse en paz. 
E N L A C L I M CA CASUSf) 
Esta mañana y por el afamado' cumplido como el señor Gerardo 
especialista «focior BasteTrechea, 
fueron operados de las amígdalas 
en la Clínica Casuso, con feliz éxi-
to, los s impát icos hermanos Cata-
Caracena. 
El estado satisfactorio de ambos 
nos augura el más ráp ido y to-
> Í C f O R S S 
1_ A R . ta, A Z A B A1-1 
T O S . A S M Á J S R I P P E , 
BRONQUITIS , C A T A R R O S , 
ES I M T A L I B L E , 
l ina y Carlos Jaime Caracena, hi-'ca! restablecimiento, por el cual 
jos muy queridos de un amigo tan son todas mis notas. 
UN SALUDO 
Llévenlo és tas l íneas, de bienve- pués de un corto viaje al extranje-
nida al distinguido caballero señor ro nuevamente tenemos el gusto 
Manuel F e r n á n d e z Gran, que desdide verlo entre nosotros. 
L A DICHA D E UN HOG M i 
Gómez do Baiiaero, Lu's Bello, y 
a lgún otro,—no muchos m á s , — 
percatándose y l amen tándose de la 
incomprensión, han influido para 
que nuestras plumas prestigiosas 
den a conocer t-l sent'miento que 
aquí prevalece, que no es Cata luña , 
como se cret, una t ierra indómi ta , 
donde no hay más que talleres, si-
no que posee, en grado máximo, 
una educación a r t í s t i ca y literaria 
privilegiada, y loa más grandes 
arrestos para el progreso do los 
problemas m -ndiales. y es posible 
que esta ac tvsc ión catalana, que, 
iniciada ya, se t á cada día más ex-
tensa y más intensa, abra los oios 
a quienes no quieran ver, y vengan 
solución JS arniónicas que permitan 
la vida más serena y fraternetf. 
« 
En Villado'-id, la "Feoe rac ión de 
Estudiantes C.itólicos", ha solem-
nizado ¡a fic-sta de Santo Tomás , 
entre otros a^tos , con u n O g Juegos 
Florales impi ' r í .ant 's imos, y ha si-
do el mantenedor don Angel He-
rrera, d rectoi de " E l Debate", de 
Madrid A l rremio de Honor y 
Cor tes ía .—la Flor natural—, iba 
adscrita una buena cantidad en 
metálico, y Un valioso obsequio de 
S. M . la Reina.. 
P r o n u n c í a l o el fallo por el Ju-
rado, hubo w'J'en sospechó que la 
poesía premiaaa era copla de un 
poema de Car.i-camor, pero no lle-
gó a confirmarse la sospecha. Pe-
ro el día de la solemnidad, mien-
tras s e Jaba le j tura al poema, uno 
de los oyente:- recordó perfectamen-
te los versos y denunció al Jurado 
que el poeta premiado,—el señor 
Raúl Barahura. de Sevilla,—era 
un desaprensivo, por no aplicarle 
un calificativo más duio, pues ha-
b'a copiado, 'itoralmente, el poema 
del eximio p-jeta ca ta lán Don Ma-
gín Morera y Gallea, t i tulado 
Encantos y desencantos, premiado 
e n Reus el añ:> 1894, publicado en 
j un tomo de poesías editado en Lé-
rida al año sig-.i'ente, y en 1897 en 
otro volumen impreso en Parcelo-
• I 
N u e s t r o s m o d e l o s d e S u i z a y N o r t e A m é r i c a A $ 6 , $ 8 , 
NO ES UNA LIQUIDACION MAS, sino la rebaja de precios de varios modeU 
u c l o s sobr del más fino calzado que viene a Cuba 



















Modelos de glari blanco cristal lavable y glace color bambú. 
L A D A 
OBiSPO-tuR» 
na. A l salera i estos detalles, el es-
tupor que se ha producido en Va-
lladolid La s'do grande, y Morera 
y Galicia, en *ez de indignarse, se 
ha reido a n iaad íbu la bat'ente, al 
ver que hav sujetos tan poco escru-
pulosos que Toan sentar plaza de 
literatos a cosrs; de la fama ajena. 
el alto caro de Auditor Asesor del 'cristal de la genial artisti, B ' T . ' A I V 
Supremo Tribunal de la Rota de la 
Nunciatura. 
Los jóvenes y estimados espo-
sos, bella señora Caridad del Pra-
do y el señor Angel AWarez y Pé-
rez |que ha poco regresaron de 
Tampa, donde residieron por largo 
tiempo, ven colmada su felicidad 
con un hermoso y lindo niño fru-
to de sus más venturosos amores. 
Reciban mi enhorabuena. 
EN M EXDEZ 
ge p re sen t a r á hoy nue\amento en clón La Tragedia del Faro, donde 
. . . , . . „ desempei'a importante papel el In-
las tandas preferidas de las cinco Vu mañnnaPE1 T c r r ¿ Invisible. 
y de las nueve, en el elegante tea- i por Antonio Moreno. 
alt t ro Méndez, la grandiosa produc- Orestes del CASTILLO 
A B E L A R D O T O U S 
TELEFONO M«S955.—CUBA 80 
Máquina de Sumar. Calcular y 
Eecrlbir. Alquileres, Ventas a pía. 
eos. 
Todos los trabajos son garaati-
tados. Le pre .to una máquina 
mientras le arreglo la saya. 
Acaba de recibirse la ncticia de 
que monseñoi ' Don José Soler y 
Mercadé, ha sido nombrado Obispo 
auxiliar t í Madr id . 
Ha hecho apresarlo el nombra-
miento el trabajo abiUrnador que 
pesa sobre la diócesis madr i l eña , 
cada día más f-n aumento. 
Monseñor Soler es ca ta lán , nac;-
do en Moreli , población muy cerca-
na a Tarragí-na, y goza de justa fa 
ma y ore.- igio por sus eminentes 
cualidades de sabio y sacerdote. 
Estudian Jo en la Universidad 
Pontificia dt TQrragona, muy ioven 
aún fué envado a Roma en cuyo 
Colegio Espauoj fué un alumno so 
bí ecaliente. 
Regresado á su país M f opos» 
ciones a una C a n o n g í a i í ia Cá^o-
dral de Valei-ca, que g a j ó con el 
voto unánime del T n . ' U ü a i . porgue 
sus ejercicios llamaron poderosa-
mente ¡a a tenc ión . Cuéntase que 
la disertación la t ín fué una so-
berbia p.eza oratoria, que impre-
sionó mucho porque Monseñor So-
ler, demosti ó conocer hasta los se-
cretos de la l ingua del Lácio. 
Con ser en el día todavía joven 
—el doctor Soler no con ta rá m¿:j 
allá de cinouenta años—lleva en 
Madrid unos quince desempeñando 
Era el candidato Indicado para 
la Mi t ra Auxi l iar de Barcelona, 
que se ha concedido ai D r . Mirallcs 
Sbert, Obispo actual de Lér ida , con 
!a denominación de Obispo adju tor . 
La alta autoridad eclesiást ica de 
Monseñor Soler en . Ca ta luña era 
deseadíslma, pues ama a su t ierra 
muy de veras. 
E l joven ooctor don Miguel Far-
gas y Raymat, hizo, ha pocas se-
¡manas, su ingreso en la Real Acá-
| demia de Medicina, do esta capital 
Para solemnizar este aconteci-
1 miento, la familia obsequió el otro 
jdía, con un espléndido banquete, a 
; sus parientes y amigos de la in t i -
midad, con una magnífica fiesta, 
; Loa salones una áscua de oro 
; las damas adornadas con las joyas 
¡más estupendas. A la hoi:a del thé , 
j cuando los momentos culminaban 
¡ entre discreteos y felicitaciones, la 
'gent i l soprano del "Orfeá Ca ta lá" , 
''Andrea Fornells, dando a l acto 
.a r i s tocrá t ico la máxima dis t inción, 
cantó con aquel arte que la abruma 
siempre de ovaciones, cantó, digo, 
unas selectas canciones catalanas. 
, De pronto, la garganta de plata y 
, nó, como una filigrana, la sota 
jslma canción "L'Emigrant", 
I diendo homenaje de respeto i 
canción emocionante y connott 
I ra, todos los concurrentes K 
vantaron de sus asientos par» 
la de pie. Todos, monos anadt 
que quedó sentada, llorando u 
gamente, presa de un síncope, 
una hija de Maciá. Las notu 
sicales eTocáronle el recuerdo 
¡su padre ausente, y no hay pli 
i capaz de describir la escena W\ 
. desarrol ló , en aquellos OOBI 
supremos. 
Muy pocos días dpspués, el 
i tor Fargas operaba a ana eníe 
¡cancerosa, y so causó una p?; 
fia herida en una mano. La hti 
se infeccionó, y en la madru 
del 7 del actual ha fallecido e 
;ven y sabio doctor, causan^ 
'muerte una impresión proíw 
dclorosa. . , 
A su entierro asistió la 
mayor del catalanismo, con 
, bó, Puig 7 radafalcb y las V-
nalidades de más relieve. 
El doctor Fargas tenia 
y ha dejado un vacío muy ni 
l íenar .Oh. los sarcasmos I 
FellúDELAPP" 
















E X C E M I C I D A 
Maravillosa, infalible, soberana 
pomada francesa ^ura los brotes 
del ácido ár l^o en la .piel v también 
herpes, exceman, llagas, granos, por 
antisruos oue *ean. 
De venta en las farmacias ds 
Johnson. Sarré , Taqviechel. Esquina 
de Tejas, Farmacia Americana. 
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Para las qu« van a ser madras y para las que > 
gún alimento mejor que nuestra especial 
P A S T A D E A L M E N D R A 
17 Y ES 
preparada con el mayor esmero. AUMENTA L A L E 
SANA Y N U T R I T I V A . 
"LA FLOR C U B A N A " ^ / A- ' 
60CTÍÍ*J03DIJLC S F N - í S - H E L A D ; S 2 9 
A n u n c i o s T K U J 1 L L O M A R I N 
M E N O S T E L A Y M A S M E D I A S 
Esa es la idea de la moda desde hace más de tres años, 
y para la próxima temporada llegará al límite: a las rodi-
llas. Decimos al límite, porque si esto siguiera, tendrían que 
suprimirse las sayas; ya que actualmente las que siguen la 
moda con exageración parecen bailarinas, y que, para» es-
te invierno quedarán reducidas a lo inverosímil: a simples 
trajes de baño. Por este motivo, se registra un aumento de 
más de un quinientos por ciento en el consumo de medias. 
Siguiendo la moda, y consecuentes con el selecto público, 
ofrecemos una venta especial de un lote de 500 docenas de 
medias muselina de hilo, en I05 colores de moda: RACHEL, 
NUDE, CARNE, CARMELITA, BLANCAS, NEGRAS Y CRU-
DAS, al reducido precio de 99 centavos par, y $4.99 caja 
de media docena. 
No olvide que las hay en todos los colores—KAYSER 
$2.00, $2.50, $3.00. $3.80, $4^ GARANTIZADAS 
$5.25 el par. 
" E L C O R R E O D E P A R I 
1 E t F . A 
alt 
326» 
F O L L E T I N 6 
L U I S W A U A C E 
B E N - H Ü R 
N O V E I J A D E L A E P O C A D E J E S U -
C R I S T O 
V E E M O N D I K E C T A l i X l INChLE3 
Por 
JOSE MENENDEZ NOVELEA 
TOMO I 
Oe venta en !a librería <V J t s t A l -
hela, Padre V a r e U (Belascoalr.) núm 
32-B. teléfo. io A-OfeaS. 
(Cont inúa) 
País, hermanos míos, desde la épo-
ca del referido Fa raón hemos te-
nido dos religionerj: una pr vada y 
otra públ ica ; una de muchos dioses, 
practicada por el pueblo; la otra de 
uu solo Dios, creída sólo por el sa-
cerdocio. Congralulaos conmigo,! 
¡oh hermanos! La sucesión de tan-1 
tas dominaciones, los castigos de 
los reyes, las calumnias, las inven-; 
clones de los enemigos, el tiempo! 
mismo, todo ha sido inút i l . Como' 
la semilla que aguarda bajo tierra} 
la hora de fructificar ha v;7ido la¡ 
gloriosa Verd41. ¡ y ésta, ésta es su, 
h o r a ! . . . 
E l decrépi to cuerpo del indio es-
tremecióse do placer inmenso, y el 
griego exclamó, con entusiasmo:— 
¡Paréccme que hasta ei mismo de-
sierto c a n t a ! . . . 
De un arroyo que corría cercano 
a la. tienda tomó el egipcio un 8 Ü I - ; 
bo de agua y pros iguió: ' 
—Nac í príncipe y sacerdote, en 
Alejandría, y d é ronme la educación 
correspondiente á mi clase. Muy 
pronto, empero, expe r imer ' é der.ilu-
s.ón grande. Parte de 1» fe que se 
me quería* imponer, prescribía que, 
deopués de la muerte, dtestruído ya 
ei cuerpo, el alma comienza a as-
cender prugresivamenle desde la 
más alta y ú l t ima exií iencia, fuera 
de la humanidad y «slo, sea cual 
fuere su conducta en la vida mortal. 
Cuando oí liablar del Koino de la 
Luz de los Persr.s. su Pa ai. o, a 
d'»nde ^Ifunjente van ¡os bueuus, re-
velóse mi pensamiento, y di; y n -
cht P| ibame filosofando ore! 
la* ideas de "ftansmigraelón eterne 
y Vida eterna en el C ele, lú&ia que 
comparaba entre sí y procuraba con-
cordar. Si, como mi m:ies ro me en-
señó. Dios era justo, ¿por qué v.o 
hacia dist inción entre Jos hm ni s 1 
los malos? A l f in revelóse en mi 
la certidumbre, y a ella reduje lo 
religión pura, de que ta muerte era 
úuicamento la separación de los ma-
los, los cuales habían de ser casti-
gados y los buenos prem ados con 
una vida más noble, no consistente 
en la nirvana de Buba, ni en el re-
poso negativo de Brahma. ¡oh Mel-
chor! no en la morada que prome-, 
t e la f e olímpica, ¡oh Gaspar! sino 
en u n a vida activa, alegre, fel'z, 
eterna, ¡ e n lu v w l a con Oiosi Este 
debcubñmienro me H i z o formular 
otra cuest ó n : ¿ P o r q u é ha de ser 
considerada l a Verdad como un S O -
LÍ eto para consuelo egoísta d e los 
tiiicerdoLes? No había motivo para 
ello. La Filosofía nos había t ra ído , 
a) menos, la tolerancia. En Egipto 
teníamos a Koa.a t n vez. de Ramséa. 
Un día en el Bruqueo, 3! barí lo más 
espléndido y poblado de Alejandría, 
p i t d iqué mis C O J I V ci iones. E l este 
> el Oeste ^ u e aporuu-on oyentes. 
Estudiantes- que acudían a la ií iblio-
Leca, sacerdotes, ociosoá. - carreris-
tas, una m u h i t m l se detuvo a escu-l 
rharme. Hablé de Dios, del Alma, 
del Bien y del Mal, del Cielo, pre-
mio de la v i r t u d . . . Tus oyentes,! 
Melchor, te apedrearon; los míos,, 
sorprúiidido al principio, mo cacar-i 
necierou muy luego, cubrieron a mi : 
Dios del r id ículo y obscurecieron mi i 
Ciclo con sus burla-s. No tengo ne-
cesidad de deciros que. ui cabo, ce-l 
á'. ante el los.« 
E l iiiúio, - Í ; üeg&r a este punto, 
exhaló J U iar^o susp.ro y murmu-
ro: 
— E l enemigo úel houiitre e s el 
hombre, henuajto mío. 
Baltunai h'zt otra Pausa . 
— T o r t u r é mi mente para hallar 
la causa de raí f racaso—cont inuó 
reanudando uu multo e i egipcio.—y, 
al fin ia hal le . Remou'ado el r ío , 
a una jornadn de la ciudad, hay 1 
u n p u e b l o d o pastores y labrado-, 
res. Tomé un bote y me dir igí allá. 
A l anoo'atcer congregué a todo el 
pueblo, .lomlncs y mujeres, y les 
prediqué la u isma plát ica que ha-
b a predicado en el Bruqueo. No 
se rieron A la noche s'guiente los 
prediquó de nuevo, y ellos creye-
ron, se iegoü J-aron y propagaron 
la buena nueva por doquier; a la 
terce.a reun'ó. i cons t . luyóse una 
asociación roníi iosa. Por la ori l la 
del río, bajo las estrellaí1, que nun-
ca me oabíar. parecido 'an br i l lan-
tes ni tan y ioxímas , tuve la idea 
de no v¡aitai "o^ palacios de los 
magnates y loo ricos rara implan-
tar una refotina; sino a los po-
btes y les humildes. Entonces 
concebí el plan y me propuse ha-
cer el sacrific'o de m i vida. Como 
primer paso a r r e n d é mis extensas 
propiedades, a f in de ayudar con 
su producto a 1 MÍ necesitados. Des-
de aquel d a r ecor r í ios pueblos y 
aldeas predicando la existencia de 
un Dios único, el deber de la v i r tud 
y su re^omponsÁ en el c ic lo . Hice 
bien, no debo vo decir cuán to—y 
me tousklero pagado con saber que 
uua parte de! mundo ^aul dispues-
ta para reclb:r a Aquel ,que ha de 
venir. 
Kl rubor sy extendió por las 
bronceadrs mejillas del egipcio, 
quien luego cont inuó diciendo: 
—De v^z en cuando, durani-»' los 
años a.si pasados, atoi m e n t á o s m e 
el pensaraieuto de lo que suceder ía 
a la empresa por mí emprendida 
cuando yo m ú r e s e . ¿Mor i rá con-
migo? Habla senado muchas veces 
en una j rgan.zación qu-í coronase e 
hiciera durable mi obra. Para no 
ocultaros nada, os d ' r í que hasta 
in tenté ilevaJa a cabo, pero fra-
casé . En tal estado se halla el 
mundo, herman- s, que para resta-
blecer ia fe m.zrámica , necesita el 
reformaJor algo más que la san-
ción humana; no tan sólo dobc ve-
nir un nombre de Dios, sino Que 
debe uomp. ' .ña í las pruebas a las 
palabras, demcflrando odo lo que 
diga ion el múAiOcDivai. Tan ate-
nados a la uiMginacióu se hallan 
los rnitos; tinu-.s falsas divinida-
des se coronuji en la l ierru, en el 
cielo, en el aire, ' .tanto han d iv id i -
do las rosas, que volver a la p r i -
mitiva l ü i g i ó n f^ólo puede lograr-
se por .'amlnoa ensangrentados, y j 
atravesando campos dy perseeu-1 
eión; es decir- que los conveitidos 
deben estar dispuestos a morir an-
tes que abjurar. ¿Y quién, en esta 
época, puede ¿ r u l c a r en los hom-
bres, a no ser Dios, la "e hasta ese 
extremo? Rcuimir la raza—no 
lulero decir d ^ r r u U l a — r e d ü t u ' r la 
razá no pued'. nacerse s.n q"c Dios 
¿e manifiesta una vez mas. ¡El debo 
D r cu pei>oria! 
Intensa epun-ión embargó a los 
tres viajeros. 
— ¿ N o vano» nosotros a bus-
a r l e?—exc lamó el griego. 
—Ahora ¡omprende. ris por qué 
i racasé eu m i empresa organ zado-
ra—slgu.-ó el egipcio tras pequeña 
p a u s a ; — c a r e c í a de la sanción di-
vina. A l comp'cnder que m i obra 
debía ser perjtaa, me apesadum-
bré en tíXtr'íiro. C^eía en la efi-
cacia de la c ración, y con objeto 
de que las m.»ts fueran lo más Pu-
ras posible, me re t i ré del mundo 
habitado y ba¿qué , como vosotros, 
oh hernanos míos, consuelo en la 
soledad. M3 dirigí, p'ics, a donde 
los homcres n< estaoau, a donde 
sólo Dios est-iliH. Más alia de la 
rju nta ca 'ar i la . más allá de la 
oonflueiu-la Je lo:3 ríos en Sinar, 
a la parte ftlás desconocida del 
Af i lea. allí tu l . l 'or !a m a ñ a n a , 
una m o n t a ñ a azul como el cielo 
proyecta su ^vn-ible sombra sobre 
la parte occitlLntal del desierto, y j 
con sus caseritas de derretida nie-
ve a l im¿nta ur espacioso lago al 
Éstg de su falda. E l lago es e l ; 
padre del graa río. Durante m á s 
do un liio mar** en ia m o n t a ñ a . 
Los dá'Mes .tl.mentabac m i cuer-
do; las .-.raciones mi a í n a . Una no-
«he, p a s ' á ü d o m e por un huerto a 
la or i l la del «lequeíio mar, excla-
mé: '"El mundo se acaba, ¿Cuándo 
vendrás? ¿ P o r qué no.puedo ver ia 
nodenci in, Dioi m í o ? " E l agua 
cristalina r s í . e - aba el tulgor de las 
estrellas. Una de ella.f pareció sa-
l i r del f->ndo oel lago, brillando de 
un molo que ni" obligó < desviar la 
vista. La e s t r i l a sé ace icó y se 
posó so^rc mí cemo c juducida por 
misteriosa muuu. Caí a t i e r r a y i 
me tapé el r o t r o . Una voz ultra-
terrena me d'j? entonces: 
" ¡ P o r tus bueñas obras has t r iun-
fado! ¡Bend ' io seas, nijo de Miz-
r a i m ! . . La R e d e n c ó n es tá pióxi-
ma. Con otras dos personas llega-
das de .os extremos del mundo ve-
r á s al Salvador y da rá s Lest.monio 
de su llegada. Por la m a ñ a n a le-
vánta te y dir.?ete ai encuentro de 
tus compaiíer.>í); id juntos a la 
ciudad de J e m s a l é n , y cuando U*" 
toUéis a ella preguntad: "¿Dónde 
es tá el que ha nacido Rey de los 
Jud íos? Porque nosotros hemos 
visto su oóüc l ' a eu Oneute y so-
mos enviados para adorarle. Pon 
tu confianza t u el Esp í r i tu , que te 
g u i a r á . " 
Y la luz ha sido para mí indu-
dable revelación, y ha permanecido 
conmigo como inspiradora y guía. 
Me condujo poi el r ío hasta Men-
fis; allí m i dromedario me espe-
raba y en él he llegado por Suez 
al desierto, a t ravés de 'as tierras 
de Ammon y Moab. Dios está con 
nosotros, lie;Tn<nos mios. 
Callá. y dt repente, con pronti-
tud inusitada, iodos Be levantaron, 
contemp'..ndo f por un momento. 
—Dije que *.Hbía una razón pa-
ra que i-̂ s tre¿, como inspnados. 
hablásemoe. de nuestios respectivos 
pueblos y d<) sn hls tor : -—prosiguió 
el egipc '» .—-Aquel a quien vamos 
eneon .rar eir. llamado el Roy oe 
los Jtfabn; :a' ' I tu lo tenemos que 
darle para preguntar *or E l . Pe-
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H A B A N E R A S 
V I A J E R O S 
POR L A Rt 'TA D E láA F L O R I D A 
sob: 
nue salen, 
^ p r e más aue los que llegan. 
| - rSodo veraniego, como es fa-
1 bservar. ba adquirido este año 
L1 Irciones colosales. 
WT0P^ ta Habana, procedente 
[ posó por Ja ^ 
t Méjico, un cantante muy cono-
de nuestro público, 
r , tenor Manuel Salazar. 
I 8,gui6 viaje al Norte. 
^tre los que ban embarcado 
l ltLmente por la ruta de la Fio-
P Se cuentan los distinguidos 
U s o s David Masnata y Aurora de 
parlo Silva-
Agustín Reyes 
Eduardo H. Gato. 
E l doctor Ramón Mollar y su in-
teresante esposa, Carmita Sampera, 
que van de paseo a los Estados 
Unidos. 
Y en el Cuba embarcó el sábado 
el doctor Alberto Venero. 
Viaje relacionado con la adqui-
sición de aparatos con destino a 
su acreditada clínica de San Nico-
lás y San Miguel. 
Entre los que regresan. 
Un querido viajero. 
E l doctor Lorenzo de Erbiti , al 
que vimos llegar al Club anoche, 
muy contento, complacidísimo. 
Rápido su viaje. 
Y muy feliz. , 
Enrique F O X T A N I L L S 
f a n t a s í a s . 
H O Y 
S I G U E L A V E N T A D E 
R E T A Z O S 
D e t o d a s l a s t e l a s . - D e h i l o , d e s e d a , b o r d a d a s , l i s a s , e t c . 
A p r o v e c h e , t o d a v í a q u e d a n m u c h a s g a n g a s 
e x t r a o r d i n a r i a s 
D e l p r o b l e m a 
(Viene do la primera pág'ina) 
Acabamos de recibir un precioso 
surtido de joyas en estilos de últi-
ma moda. 
Pulseras con piedras de colores. 
Sortijas, aretes y pasadores: sun-
tuosas creaciones en platino y bri-
llante 
l e g a n t e ^ d e N e p t u r i o ' l j 
m i W A I 1 A Y C O M P Q S T E I A / T E * , . > > - 3 3 7 2 
R u m o r a s e e n . . . 
(Viene do la primera página) 
uno de los guardacostas que bacen 
el servicio de la prohibición, acu-
sándolos de tener licores a bordo 
de su yacht "Streller". 
JLA C A Í A D E L 0 5 R E G A L O » 
M A N I F I E S T O S 
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«ANIFIESTO 299.— Vapor ameri-
la-o "Governor Cobb" Capitán Phe-
CVocedente do Key West consig-
CÍO a R. L . Branner. 
Iharall Electrical Co. 2 cajas sle-
l1?" Alvarez 2 huacales ruedas, 
i Diez García Co. 3 cajas medias, 
i Cueva Alvarez Co. 3 id id 
Walter y Cendoya 2 btos aecs gas. 
I American R. Express 19 id express. 
Ip Echemendia 15 atados papel. 
aiuraes y Ramos 2 cajas drogas. 
Angel RÍOS 1 id péscado. 1 Id ca-
lurones. 
G. Sánchez 1 id id. 
HAXIFIESTO 300. — Vapor ale-
hin ALTEGAMME, , Capitán Prohn 
¡rocedente dé New York consignado 
|i Manson S. Lina, 
| VIVERES 
M. Garcia Co. 50 sacos fijol. 
(40) 1.000 ba'riles papas. 
J, M. Angel 25 cajas conservas;. 
C. Goniález 20 id frutas, 
ilestre Machado Co. 400 sacos ha-
rina. 
Piñan y Co. 800 iú id -.. 
Xp Marca Z.uOo id cebollas. 
M. Muñoz 45 cajas frutas 10 Jd es-
'Párragos. 
MISCELANEAS 
J. C. Pin 2 cajas jabón. 15 id pol-
iw«. ; • 
Darden Beller 6 cuñetes pernos. 
Leín E. Blasco 2 cajas herramien-
|tas. 
F. L. Alien 1 i did. 
Co. Cooperativa Santa Clara 2 btos. 
| (¡anchas. 
Centro de Fomento 3 cajas goma. 
Steel y Co. 1 bulto hierro fundido. 
|W vigas. 
Uraln 51 btos. pintura y brea. 
»Uson y Suñe 500 sacos abono. 
|«Puru y co. 175 tambores pintu-
' Zabala y Co. 25 id id. 
faente Presa Cô í 8 barriles id. 
I». Gómez y Co. 4 id id. 10 id acei-
líartin e Iglesias 40 cajas jugue-
tela" y C0' 1 caja Quinina 1 
t ^nS0Stm 1 la jube te s . 305 
F^SÍadert^1101168 t0allaS- 8 
• Irlas 6 btos cestos palos y ho 
P ^ s f . " 2 Ĉ an accs- auto. 
blenda v T ^ 0 ^ 4 Ca3as Pernos-
k min y Sánchez 33 btos ferrete-
Sno- 20 id id 
W ' 3 £ Í A ? «ca3M ^ auto. 
fcninaS d f ' S , Ba^'^'n 34 c ^ s 
lCfntral 9or, o b r aecs. 
L ^ s Paunenirist6bal 3 ^ tubos. 
cuente y Co. 68 rollos pa-
í ' & n 1 ^ 1 ^ 0 1 - 6 3 aceite. 
ĥ 130 Martínez "n Co3as calzado. 
W{0* e l evSres0 ' 3 atados acero-
I S ^ T ^ ^ - alambre. 
L ^ n t iron R ^ e f ^ f 8 ^adera. 
P . Ruiz Hno. 7 btos /fectos de es-
critorios. 
Arellano Mendoza 200 barriles as-
falto. 
F . Boix y Co. (Santiago de Cuba) 
2 cajas tela. 
Fartv Matanzas 
Co. Cupbana Eléctrica 23 btos ma 
teriales. 
M . Montelongo Co. 26 btos barniz. 
X irau Solar Co. 23 id pintura. 
Fernández Hno. 10Ü sacos harina. 
J . García Hno. 50 id Id 
American Trading Co. 580 btos fe-
rretería. 
L lana Hno. 12 id id. 
Hersehy Corporation 42 btos provi-
siones. 171 id maquinaria, 
E . Triolet 4 cajas povos. 
Urquiza Bea y Co. 10 barriles acei-
te 94 btos ferretería . 
C . Ruiz 75 barriles papas. 
SUveira Linares Co. 20 tambores 
aceite 50 cajas bacalao. 
J . . J . Labullies 30 cajas queso. 
Nitrate Agency Co. 334 sacos abo-
no. 
J . Alfonso 61 btos. ferreter ía . 
M A N I F I E S T O 301.—Vapor america-
no E S T R A D A P A L M R capitán Phelan 
procedente de Key West y consignado 
a R . L . Branner. 
V I V E R E S : 
, A . Armand e Hijo 12972 kilos melo-
nes. 
.1. J iménez 13062 idem idem. 
Cárdenas y Jaén 12836 idem idem. 
Armoux y Co. 13608 idem puerco. 
A . Ríos 230 huacales coles. 
Cudahy Packing Co. 70 cajas; 60 
tercios manteca; 3233 piezas puerco. 
A . uiroga, 800 cajas huevos. 
Cuban Frui t Co. 520 idem peras; 476 
¡huacales melocotones; 12655 kilos me-
iJones. , 
Swift Co. 600 cajas salchichas; 67 
Idem puerco; 45362 kilos idem; ^00 ca-
jas huevos. 
M I S C E L A N E A S : 
Central Vertientes 1 bulto maquina-
ria . 
Lange Motor Co. 1 idem aecs. auto. 
F . Dolí y Co. 6 idem calzado. 
A . Gil 2 idem aecs. e léc tr icos . 
García Hno. 1 ide»h aecs. auto. 
W . H . Brown 1577 atados cortes. 
J . López 1 caja rnpa. 
Rodríguez Hno. 7 bultos accesorios 
auto. 
E . K . Schul^e 2 ca ía s tejidos. 
Ilershey Corporation 1 caja aecs. 
mpquinan i 
Kingsbury f o. ¿5 tercios este* :na. 
F . C . U n i l « 3 .••RJHSJ maíCilaisa. • 
Estefane CfocsálOi Co. 3 Idem le:ro-
tería. 
.1. Z- Hort'_r 1 idem aecs. máTuinas 
Co. Anti ltma f cujan máquinas . 
Central Santan ac'.i f bultos m » i l i -
naria. 
. J . H . Bauza : C^JA efectos de hie.'''.1 
Republic Motor C..:p. 1 caja a.'ft. 
auto. 
West Jnd'.: O.'. R^in lng' Co. S í ' t i 
kilos aceite. 
Thral l E'. '-dr.cal Co. 5 cajas a:rs 
e léctr icos . ^ 
A . Ochoa 12 F:'.Vr.<?* para barbe:^. 
Fábrica de «lielo 1200 sacos n al' . i í 
Dueñas y Ro lríjxuvz l'l bultos fa-j''-
eorios auto. 
M. Cibran l;t500 Kilos aceita. 
E L VATICANO ORDENA S E IN-
T E N S I F I Q U E L A CAMPAÑA 
PARIS, agosto 11.—El Vaticano 
ha ordenado l-i intensifjcación de 
l.i campaña contra los brazos des-
nudos y la inmodestia de los tra-
jes que llevan las damas a las igle-
sias, consignando que muchos con 
sus vestidos se .-.semejan más a ma-
niquíes que a ¡jprsqmas. 
MISS E V K L Y N HOKBS E S T U V O 
VARIOS DIAS D E T I E N D A S 
N E W Y O R K , agosto 11.—Miss 
Bvfilyn Hoibbs, joven de la sociedad 
y de diez y nueve años, que había 
desaparecido de su residencia en 
Park Avonue desdo el sábado, mis-
ter osamente, regresó ayer después 
de sor objeto de Candes pp&quisas 
y alegó que estaba de tiendas. 
D E C L A R A C I O N E S D E L MINIS-
TRO D E HACIENDA M. CAÍ-
I.LAXJX 
PARTS, aposto 11 .—El Ministro 
de Hacienda Caillaux on una en-
trevista oprecial declaró: "Si voy 
a WaFbingtnn sólo< haré capo de 
las proposición os caballerosas que 
recibo y en ningún caso consentiría 
en que los planes básicos de la deu-
da fueran contrarios a los deseos 
de mi pueblo, que deben ser satis-
feclios en todos los casos." 
D E ( M E G O S 
\ 
L O S R O T A R I O S . — E L S A C E R D O -
T E LCDO. FRANCISCO G A R R O 
RAULSTON TOMA P A R T E E N L A 
C O N F E R E N C I A D E L FUNDAMEN-
TALISMO 
CHICAGO. Agosto 1 1 . — E l Juez 
Raulston, uno de los que tomaron 
parte en el ji.iicio contra Scopes 
por la teoría de la evolucióni ha 
dirigido un d>Fcurso en la primera 
sesión de la conferencia de dos se-
manas que "viene celebrándose aquí 
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w o d e s f i e s t a s e n l a a r e n a . . . 
p'aya de gente80"^3' tam,3Íén ,08 dl'as laboiables— se llena la 
re5. ansiosa de quitarse del cuerpo estos ardientes calo-
Com | 
^brilla D L â P'aya P'ca mucho, se hace indispensable la 
Clon de ecemos a baratísimos precios la más bonita colec-
Todas 
S o m b r i l l a s 
**["0- Todas To ,1 ôs distintos. a cual más caprichoso y 11a-
» liquida00' co^0res 'indísimos, de mucha novedad. 
i*,3 Mas adqu¡C-0n eS Inuy ventajosa para las damas, pues permi-
ar mucho dinero1^ SOrn^r^a eleSante, sin tener que desem-
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L A E X P E D I C I O N MACMILLAN S E 
HA RECONCENTRADO A L SUR 
D E F J O R D 
WASHINGTON, agosto 11.—Un 
mensaje por üidio del explorador 
ártico MacMil'an dice que la ex-
pedición se ht visto obligada a r.e-
concentrirse al Sur en la8 cerca-
nías de la Bahía de Fjord. en su 
propósito de encontrar una baso de 
aterrizamiento en las tierras inter-
medidas para loa aeroplanos. 
UN MEDICO H A C E UN V I A J E E N 
AEROPLANO PARA A S I S T I R A 
U \ C L I E N T E 
N E W Y O R K , agosto 11 .—El Dr. 
David Bull, dri Hospital Presbite-
riano, hizo un viaje por aeroplano 
hasta !|i les ic íncia campestre de la 
señora Anna Süllman, en Grand 
Anse, Quebec. para asistir a su bi-
jo Alexander de 14 años que se ha-
bía roto un brazo en un accidente. 
No se han recibido más detalles 
del asunto. Mr?. Stillman reside 
en esa residencia desde su separa-
ción del banquero dei mismo ape-
llido. 
CONSIDERASE PROXIMA L A SO-
LUCTON D E L A H U E L G A 
fí ANUARIA 
PARIS , Agosto 1 1 . — L a solución 
de la crisis ocasionada por la huel-
ga de los empleados bancarios pa-
rece inminente después de una con-
ferencia sostenida por el Presidente 
del Consejo de Ministros con los 
Directores de las instituciones han-
carias. 
ción y funcionamiento de este útil 
y meritorio servicio, al objeto de 
aprovechar esta loable iniciativa y 
tratar que 4e. difunda por toda la 
nación, ya que el servicio dental, 
tanto en dispensarios especiales co-
mo en gabinetes establecidos en 
los mismos centros escolares de al-
guna importancia, es una de las ne-
cesidades más sentidas entre nos-
otros. 
Al felicitar este Club por cuanto 
ha hecho en este especfo, hago 
votos porque el entusiasmo de us-
tedes, que representa un factor do 
la iniciativa privada en favor a los 
niños necesitados, no decaiga y se 
manifieste en otros planos do co-
operación a la obra educativa que 
el Gobierno actual se propone rea-
lizar para el avance de la educación 
popular bajo todos sus aspectos. 
Me es grato-ófrecerme de V d . y 
todo el Club Rotarlo de Clenfue-
gos, con la mayor consideración y 
aprecio,—Dr. Guillermo Fernández 
Mascaré, Secretario de Instrucción 
Pública y Bellas Artes, Presidente 
de la Junta de Superintendentes." 
E n vista de tal comunicación, el 
doctor López Dorticós propuso, y 
así se aprobó, se enviase una carta 
de felicitación al doctor José Gon-
zález Cuesta, por haber dado a co-
nocer a la Junta de Superinten-
dentes, el Dispensario que costea el 
Club Rotarlo de Cienfuegos. 
También el Presidente dió cuen-
ta, extensamente, de una reunión 
celebrada por las corporaciones 
contributivas de Cienfuegos, sobre 
peticiones al Secretario de Obras 
Públicas y al Presidente de la Re-
pública, habiendo sido aprobada su 
diligente actuación y felicitado por 
su acierto. 
E l señor Joaquín Menéndez hizo 
uso de la palabra y dijo que se con-
gratulaba de haber tenido el honor 
de almorzar con los rotarlos de 
Cienfuegos para conocer personal-
mente a todos y felicitarles por el 
acierto que tienen y. la actividad 
que imprimen en todos los asuntos 
que puedan redundar en beneficio 
de la humanidad. Se extendió en 
otras consideraciones y fué ruido-
samente aplaudido. 
E l doctor Regino de la Arena fe-
licitó al secretario José Joaquín 
Carbonell por su reciente nombra-
miento de Ingeniero de la Sanidad 
local. E l señor Carbonell contostó 
agradeciendo la felicitación y dijo 
procuraría, en el desempeño de su 
Agosto 8. 
L a sesión-almuerzo del Club Ro-
tarlo, del juevés, se celebró, como 
de costumbre, en la espléndida te-
rraza, lugar lujoso, pintoresco y 
ventilado del Hotel San Carlos, 
bajo la presidencia del doctor Adal-
berto Ruiz, actuando de secretario 
el señor José Joaquíai Carbonell, 
auxiliado por el joven Rodolfo Ca-
rrillo, habiendo asistido los rota-
rlos siguientes: Adalberto Ruiz, 
José Joaquín Carbonell, Regino de 
la Arena, Daniel Armada, Fernando 
Alvarez Margallo, Frank Bhor, 
Luis del Castillo, Amadeo Fiogere, 
Ricardo Guerra Morales, James 
Greentree, Domingo Urquiola, Pe-
dro López Dorticós, José Ramón 
Montalvo, Antonio Oviedo, (que en 
la sesión pasada obsequió con lin-
das corbatas a todos los presentes) 
Alejandro Ojeda, Frank Palacio y 
Evaristo Montalvo. 
Asistió como invitado de . honor, 
el señor Joaquín Menéndez, vice-
presidente del Club Rotarlo de 
Trinidad. 
Prensa: por " L a Corresponden-
cia", el doctor Loreto Scrapión; 
por " E l Comercio", Roberto Torres 
García; y por el DIARIO D E L A 
MARINA, el que suscribe. 
Después de haberse pasádo lista 
y leído el acta de la sesión anterior, 
que fué aprobada por unanimidad, 
el Presidente hizo la presentación 
del invitado señor Joaquín Menén-
dez, vice-presidente del Club Rota-
rio de Trinidad, para quien tuvo 
palabras muy afectuosas, así como 
para sus compañeros trinitarios, en-
cargando para ellos el más cordial 
saludo. 
E l presidente leyó copia de una 
comunicación pasada al Jefe Local 
de Sanidad, en solicitud de que no 
fuesen convertidos en muladar los 
alrededores del nuevo Cementerio, 
como viene haciéndose, por tratarse 
de un lugar que podría ser causa 
de alguna epidemia._ También dió 
lectura a un telegrama que pasó al 
Secretario do Sanidad solicitando 
sean mandados a Cienfuegos los au- cargo," no"'separa'rse"de"Ya máxima 
tomóviles necesarios para que el 
riego de la ciudad pueda tener la 
efectividad que no tiene hasta el 
presente. » 
Después leyó la comunicación si-
guíente: "Habana, Julio 31 de 
1925.—Sr. Presidente del Club Ro-
tarlo, Cienfuegos.—Señor: E n una 
de las sesiones extraordinarias ce-
lebradas en este mes por la Junta' quedaron aún alientos para dar mi 
de Superintendentes trató el señor jnuciosa cuenta de los trabajos efee 
José González Cuesta, superinten- tuados para que pronto se vean 
dente provincial de escuelas de realizadas las aspiraciones del pue-
rotaria que dice: "Se beneficia el 
que ijiejor sirve". Y procurará be-
neficiar al público para recibir la 
parte que de ese beneficio general 
le pueda rorresponder. 
E l doctor Ruiz fué el hombre de 
la jornada del jueves. Habló ex-
tensamente y habló bien. 
Después de todo lo actuado • le 
VANDI^L'/BRDB I R A A LA R E U -
UNION DE F I N A N C I E R O S 
B R U S E L A S Agosto 1 1 . — Van-
delverde. Ministro de Asuntos Ex-
tranjeros de Bélgica, Irá a Londres 
a la reunión de financieros que 
tendrá lugar dentro de algunos 
días. 
E N B E L G I C A S E D E S C U B R E UN 
COMPLOT ( O N T R A L A ACCION 
F R A N C E S A 
B R U S E L A S , Agosto 1 1 .— Ha 
sido descubierto un vasto complot 
para contran estar la acción france-
sa en Marruecos, realizándose mu-
chas detenciones. 
Santa Clara, del Dispensario den-
tal establecido por el Club Rotarlo 
de Cienfuegos, para beneficio de la 
niñez. 
Después de un amplio y favora-
ble cambio de impresiones, en que 
se elogió cual merece esa digna 
empresa, la junta acordó, a pro-
^ursta de esta presidencia, dirigir 
un escrito a dicho Club expresando 
la estimación del departamento, 
por cuanto han hecho en este sen-
tido los rotarlos de Cienfuegos y 
rogándole se dignen suministrar 
pormenores acerca de la organiza-
tar de los problemas de la reduc-
ción de rtís tarifas y de la adopción 
del Protocolo de Ginebra, que es 
muy probable se acepte en la pró-
xima legislatura, según la opinión 
del Senador Moses, expresada ayer 
a la salida de la residencia veranie-
ga ante los corresponsales de los 
periódicos. 
E L V I C A R I O D E MA( T'ASSEY 
D E F I E N D E A L A M U J E R MO-
DERNA 
LONDRES. Agosto 11 .— E l Vi-
cario Maccassey, de la Parroquia 
de Earth Grimsted, se ha erigido en 
defensor de la muchacha moderna, 
a quien no juzga duramente en ra-
zón de los alelantes que ha reali-
zado, negando encarnizadamente 
que sus procedimientos sean sinó-
nimos de libertad ^xagerada. 
E L P R E S I D E N T E C O O L I D G E 
CONTINUA CONFERENCIANDO 
SWAMPSCOTT, Agosto 11— E l 
Presidente Coolídge sigue celebran-
do conferencias con los elementos 
nrnminentes del Senado para tra-
POLONIA D E F I E N D E SU CON-
DUCTA P O R L A E X P U L S I O N D E 
A L E M A N E S 
WASHINGTON Agosto 11 .— E l 
Ministerio de Asuntos Extranjeros 
de Polonia se ha dirigido a la Can-
cillería Americana defendiendo la 
expulsión de los súbditos «alemanes 
de aquel territorio, diciendo que el 
Gobierno de Polonia les prestó ayu-
da y les trató con toda considera-
ción hasta el momento de su par-
tida. 
blo de Cienfuegos que contará con 
una buena escuela de Artes y Ofi-
cios y propuso se den por escrito 
las gracias a, los Albaceas testa-
mentarios del difunto Nicolás Acea. 
por los datos que han facilitado 
sobre el particular de que se trata 
y por la participación que desean 
tome el Club Rotarlo en cuantos 
trabajos se efectúen. Después de 
haberse suscitado un corto debate, 
se autorizó al doctor Ruiz para lo 
solicitado. 
Mr. Hughes trató de la urgencia 
de la construcción . o términación 
de la carretera de Cienfuegos a 
Santa Clara, a lo que todos están 
conformes; perq^ Margallo dijo que 
tanjbién debe interesarse. Inmedia-
tamente, por la construcción de la 
carretera de Cienfuegos a Manica-
raguá a partir de la Cálzada de Do-
lores, Caunao y Cumanayagua, si 
se quiere evitar el hambre que ya 
están sufriendo los obreros,que no 
encuentran trabajo y para que se 
abaraten -las viandas y demás fru-
tos considerados de primera necesi-
dad. Se acuerda dirigirse a la Se-
cretaría de Obras Públicas y al Ho-
norable señor Presidente de la Re-
pública al fin indicado. 
E l señor Ramón Romero infor-
mó sobre la necesidad de que se 
clausure la Escuela d t í Vacaciones 
de verano y se acordó se verifique 
el día 17 del actual. 
Fueron repartidas entre los rota-
rlos las localidades para la fun-
ción a beneficio del Dispensarlo 
Dental que se efectuará durante la 
noche del 18 de este mes. 
Y no habiendo otro asunto de 
que tratar, el mallete dI5 la señal 
de quedar terminada la sesión. 
?I genera Gómez Jordana, y a las 
:inco ycuarto quedaron reunidos 
los delegados.' 
E L S R . J O R D A N A 
A las siete abandonó la presiden-
cia el genral Gómez Jordana- Dijo 
que iba a visitar al presidente del 
Directorio, y que luego iría a re-
coser al señor Malvy. para acom-
pañarle a a estación. 
M A L V Y S E D E S P I D E 
L a reunión de los delegados es-
Pañoles y francese concluyó a las 
siete de la tarde. 
M. M^lvy se despidió de los pe-
riodistas y agradeció las atencio-
nes que le ha nprestado durante su 
estancia en Madrid. 
Terminó diciendo que facilitaría 
una nota de lo tratado en la reu-
nión. 
L A ACCION P O L I T I C A 
L a nota facilitada acerca de la 
reunión celebrada por los delega-
dos franceses y españoles, dice así: 
"Los delegados españoles y fran-
ceses se han reunido esta tarde 
bajo la presidencia dol general Gó-
mez Jordana. E n el curso de la se-
sión los delegados franceses ma-
nifestaron que B U Gobierno aprue-
ba el espíritu y las grandes líneas 
del acuerdo político que durante 
estos últimos días ha sido prepa-
rado por la Comisión hispano-fran-
cesa. Los delegados se han ocupa-
do inmediatamente de ultimar la 
redacción definitiva del texto en 
cuest ión. E n la sesión que se ce-
lebrará mañana se continuará di-
cho trabajo. 
Como cabe afirmar que esta la-
bor no ha do suscitar dificultad 
aguna, el señor Malvy, a quien se 
motivo de la cmfwypjcwvbgkqwm 
espera en París el sábado, con mo-
tivo de la clausura del Parlamen-
tivo de la clausura del Parlamento, 
ha decidido no aplazar su viaie. 
que desde hace cuarenta y ocho 
horas se había fijado para el día 
de hoy." 
D E C L A R A C I O N E S D E M A L V Y 
E n " E l Liberal", de Bilbao, lle-
gado ayer a Madrid, se pubica el 
siguiente despacho de la Agencia 
Fabra: 
"Manifestaciones de Malvy 
. .MADRID, 7. — E s t a noche ha-
blamos con el ex-ministro francés 
señor Malvy en la estación del Nor-
te, adonde había acudido para des-
pedir a su íntimo amigo el mar-
qués de Tenorio, que ha regresado 
en el surexpreso a San Sebastián-
E l señor Malvy nos manifestó 
que marcha el jueves, en el sur-
expreso, a París, pues desea estar 
allí antes de la sesión que celebra-
rá el Congreso de los Diputados 
francés el sábado. 
—(Nada hay acordado —nos di-
Jo— respecto a una acción conjun-
ta militar entre España y Francia. 
De eso no se ha tratado aún. Re-
pito que mis gestiones en Madrid 
se ciñen a unas negociaciones de 
paz. y nada m á s . Soy enemigo de 
la diplomacia secreta, y en cuanto 
llegue a París me pondré al habla 
con los representantes de lás iz-
quierdas, y, si es preciso, en plena 
Cámara haró público cuanto' se ha 
acordado y deliberado, sin ocultar 
absolutamente nada. 
SI es verad que Abd-el-Krim es-
tá bien dispuesto, yo no veo obs-
táculo alguno para una pas?." 
I I N D I S M O S C A M I S O N E S 
AI pasar por Obiópo podrá usted observar en una 
de nuestras vidrieras un* bonita exh ib ic ión de precio-
sos C A M I S O N E S de f inís imo Olán Clarín, con exquisi-
tos Bordados y Encajen , 
Los estamos liquidando a precios barat í s imos , b: 
le agradan los que están en la vidriera h ó n r e n o s con 
su presencia y aun p o d r á ver muchos otros estilos. Los 
vendemos a 
$ 2 . 2 5 $ 3 . 2 5 $ 3 . 7 5 
A R A L A S N O V I A S 
Tenemos una notab'c co l ecc ión de Juegos Interio-
res de tres piezas. 
L'J m á s encantador qu? una novia distinguida pue-
da qesuiir. 
L precios de estos juegos select's;mos estcin i t 
acue cv con la s i tuación. No ê podr ía i n s e g u i r r w i a 
igual H r recio Sffiyiejanlc. 
1 A F R M C I 4 O b i s p o y A p e a l e 
LA CASA DE MODA ENTRE L A GENTE DI E N ' ~ 
g t » t* yA V Há * * ^ fc. 
NUEVA REUNION (DE D E L E G A -
D O S . — NOTA OFICIOSA 
A las once de la mañana de hoy 
se reunieron una vez más los dele-
gados franceses y españoles, que de-
liberaron por espacio de dos horas. 
Terminada la sesión, fué facilita-
da a la Prensa la siguiente nota: 
"Los delegados españoles y fran-
ceses se han reunido esta mañana 
en el Palacio de la Presidencia, uí-
timándose la redacción definitiva 
del acuerdo político y acabando por 
completo su labor respecto a este 
tema. 
E l texto de dicho. Convenio polí-
tico, redactado y revisado- en tal 
fornia, será hoy sometido a la apro: 
bación dd ambos Gobiernos. De 
esta gestión so dará conocimiento 
a la Comisión hispanofrancesa en 
el pleno, que se reunirá probable-
mente mañana por la noche. 
E N L A P R E S I D E N C I A 
Después de haber despedido al 
Sr. Malvy se dirigieron al la Pre-
sidencia, desde la estación del Nor-
te, el general Gómez Jordana y los 
señores Aguirre de Cárcer y San-
groniz. 
Cuando, al poco rato, salían jun-
tos los dos primeros, manifestaron 
a los periodistas que no les era po-
sible adelantar ninguna impresión 
respecto del estado de las negocia-
ciones . 
E L LDO. FRANCISCO R A R R O 
Por datos adquiridos de una res-
petable familia de ésta ciudad, po-
demos dar nuestra despedida al 
virtuoso Padro F . Garro, que desde 
el 4 del presente mes se ausentó de 
esta ciudad, llamado por el Exmo. 
Sr. Arzobispo de Santiago de Cuba, 
Monseñor Valentín Zubízarreta, 
nuestro ejemplarísimo Prelado, que 
se fijó una vez más en las relevan-
tes prendas que adornan a tan pre-
claro sacerdote, que tuvo a bien 
trasladarlo a la parroquia de Man-
zanillo, donde proseguirá su apos-
tólica y abnegada labor parroquial. 
E l Padre Francisco Garro nació 
en Erro, diócesis de Pamplona, el 
año 1887 entre las feracísimas tie-
rras de Vasconia. 
Todavía niño ingresó en el Semi-
nario de Pamplona, donde cursó la 
carrera eclesiástica con los aprove-
chamientos de un estudiante distin-
guido y altamente considerado por 
profesores y alumnos como aventa-
jado escolar. 
Al terminar su carrera marchó a 
la Universidad Pontificia de Zara-
goza, en donde recibió los grados 
académicos en Sagrada Teología, 
habiéndole * otorgado el Tribunal 
examinador el título de Licenciado, 
con la nota de- Sobresaliente, de 
"Nómino Dootorum Discrepante". 
E l Padre Garro celebró su prime-
ra Misa el año 1912, en la Capilla 
que los P.P. Jesuítas poseen en la 
casa de San Francisco Javier. 
Pocos meses más tarde embarcó 
coñ rumbo a la Argentina, habien-
do ocupado Thmediatamente el car-
go de Coadjutor en la S. I . Catedral 
de Corrientes, cargo que desempe-
ñó tan a satisfacción, que mereció 
ser nombrado Párroco de aquella 
Catedral. 
E n los nueve años consecutivos, 
que sabemos dirigió su acción pa-
rroquial, fué donde el Padre Garro 
demostró qu robusta complexión 
espiritual, demostrada asimismo en 
la Catedral de Cienfuegos durante 
los dos años que la ha servido, lo 
que nos hfl permitido' admirar su 
talento y su virtud. 
Por esto, al dedicarle estas mal 
trazadas líneas, expresión de nues-
tro afecto, queremos saludar al sa-
cerdote correcto, inteligente y vir-
tuoso Párroco de Manzanillo, que 
durante su permanencia entre nos-
otros se captó la estimación de to-
dos los feligreses de Cienfuegos. 
Nosotros deseamos que el bonda-
doso P. Garro obtenga nuevos lau-
ros en su elevado Ministerio y ob-
tenga igual estimación de los "habi-
tantes de Manzanillo. 
Estamos seguros se hará de ello 
muy acreedor. ^ 
Luis SIMON 
COMENTARIOS S O B R E L O S 
A C U E R D O S FRANCO-
ESPAÑOLES 
PARIS 9 .— E l "Matín" hace re-
saltar con satisfacción que los Go-
biernos de España y Francia han 
llegado a un acuerdo acerca de las 
condiciones, firmes al mismo tiem-
po que razonables, en las cuales 
estarían dispuestas a tratar, si 
Abd-el-Krim io pidiera, añadiendo 
que en la actualidad puede decir-
se que los os países están unidos: 
para la paz, si ésta es como la de-
sean y consideran posible, o para 
la guerra, gi esta actitud sigue sién-
doles impuesta por los elementos di-
sidentes . 
• E l "Gaulois" se felicita por la 
inteligencia lograda entre Francia 
y España como resultado de las 
conversaciones que se celebran en 
Madrid, y que señala el comienzo 
de una colaboración estrecha y leal 
de los dos países que ejercen el 
protectorado en el territorio jeri-
fiano. 
'Este periódico, lo mismo que el 
"Eclair", estima que sería neceja-
rio iniciar una negociación con Aod-
el-Krim antes de infligirle una de-
rrota definitiva. 
D E C L A R A C I O N E S D E L G E N E R A L 
JORDANA 
PARIS 9.r—"La Liberté" publica 
unas declaraciones del general Jor-
dana a su enviado especial a Ma-
drid. E l general se refiere al acuer-
do francoespañol, y manifiesta que 
este acuerdo hará comprender a 
Abd-el-Krim que para los dos países 
no hay más que una mira común, 
y que no tiene que contar con diver-
gencias de criterio entre París y 
Madrid. 
< Interrogado acerca de la natura-
leza de las eventuales operaciones 
militares, el general ha#respondido 
que, llegado el caso, cada ejército 
obraría con completa libertad den-
tro de su zona. Ha recordado que 
el acuerdo internacional de que 
impone a España y a Francia la 
obligación de asegurar la salva-
guardia de los derechos del Sul-
tán. 
D I C E E L P R E S I P E N T E D E L DI-
R E C T O R I O 
' P A R I S S . — E n una entrevista 
que ha celebrado recientemente en 
Madrid con el general Primo de 
Rivera un corresponsal accidental 
de "Le Gaulois", el presidenta del 
Directorio español ha declarado que 
si Francia y España quisieran hacer 
de común acuerdo el esfuerzo sufi-
ciente, la guerra quedaría termina-
da para el verano. 
E n lo qué' concierne a la con-
clusión de un Tratado de paz, el 
general manifestó que era absoluta-
mente imposible acceder a determi-
nada pretensión rifeña, en el inte-
rés mismo de muchas naciones. 
ZONA ESPAÑOLA 
CONSUL CON PERMISO 
T E T U A N 9 . — H a marchado con 
permiso el cónsul e interventor don 
Luis Villas. ' 
I X RECONOCIMIENTO 
Un escuadrón del regimiento de 
la Victoria ha realizado un ex-
tenso reconocimiento desde Ben-
Karrich por las barrancadas de Bu-
semal. Penas, Beni-Hozmar y Ben-
Karrich, avanzando después por el 
laño hasta enlazar con las fuerzas 
que guarnecan Laucien. E l escua-
drón registró todas las alturas sin 
encontrar enemigo. 
H E R I D O S QUE MEJORAX 
Mejoran do sus heridas e l . te-
niente Franco Roca, de Regulares 
de Tetuán, y el alférez del Tercio 
D. Blas Moreno. 
CONVOY SORPRENDIDO 
Un pequeño núcleo rebelde in-
tentó pasar ganado por la línea de 
Regaia en ..las inmediaciones del 
blocao Penas; descubierto por 
nuestras fuerzas, fué dispersado, de-
jando en nuestro poder 25 cabezas 
de ganado, q;ie recogieron nuestros 
soldados. 
COMENTARIOS D E PERIODICOS 
F R A N C E S E S , 
PARIS 9 .— "Le Matin" hace re-
saltar con satisfacción que los Go-
biernos de España y Francia han 
Legado a un acuerdo acerca de las 
condiciones, firmes al mismo tiempo 
que razonables, en las cualeis esta-
rían dispuestas a tratar si Abd-el-
Krim lo pidiera. 
Añade que en la actualidad pue-
de decirse que los dos países están 
unidos para la paz. si ésta es como 
la desean y consideran posible, o 
para la guerra, si esta actitud si-
gue siéndoles impuesta por los ele-
mentos disidentes. 
"Le Gaulois" se felicita por la 
inteligencia iograda entre Francia 
y España como resultado de las 
conversaciones que se celebran en 
Madrid, y que señala el comienzo 
de una colaboración estrecha y leal 
de los dos países que ejercen el 
protectorado en el territorio jeri-
f íano. 
Este, periódico, lo mismo que " L * 
Eclair", estima que sería necesario 
iniciar una negociación con Abd-el-
Krim antes de Infligirle una derro-
ta definitiva. 
VARIAS NOTICIAS D E M E L I L L A 
M E L I L L A 0.— Mejoran de las 
heridas que sufrieron en un acci-
dente de aviación el capitán Pára-
mo y el teniente Sampil. 
— E l general en jefe del Ejér-
cito "do Africa ha concedido la cruz 
del Mérito Militar a dos sargentos 
áscaris por Í03 méritos que contra-
jeron el 10 do junio pasado, al res-
catar el cadáver de su oficial. 
— E l domingo se verá un Conse-
jo de guerra contra, el soldado del 
batallón de. Galicia, Jesús Lúa, por 
abandono de servicio. 
—Fuezas de la mejala y las jar-
cas efectúan .constantes embosca-
das para impedir el contrabando de 
víveres. ... 
— L a s cábilas del interior esperan 
con temor e impaciencia el final de 
las conferencias que se celebran en 
Madrid. 
—Heridos en actos del servicio, 
ingresaron en los hospitales los sol-
dados Miguel Roda, de Ingenieros; 
Evaristo Rey. de Caballería; De-
metrio Fernández, de Gárellano; 
Isidro Cuybus, de Cazadorefe núme-
ro 15, y Gastón Plaza, de la Consti-
tución . 
D E T A L L E S D E UN A C C I D E X T E 
M E L I L L A 9 .— Se conocen nue-
vos detalles del accidente de avia-
ción ocurrido el lunes. 
Desdecía posición de Taunat va 
rios soTÜados observaron que el 
aparato descendía violentamente; 
por propio impulso acudieron «1 
lugar en donde el avión había des-
cendido, y cortuvieron a un grupo 
rebelde que ¿e aproximaba con el 
propósito de apoderarse del apara-
to. Los aviadores Alamán y Pé-
rez del Camino, al verlos llegar 
tan resueltos les preguntaron si 
eran legionarios, y ellos contesta-
ron que eran soldados de España. 
También ^ elogio la conducta 
observada en esta ocasión por el 
caid de Midar. Alai* Mehan; éste 
fué el que incendió el aparato 
abandonado. 
Para Conservar el Cutis Fresco y Sano, Use el 
™ 0 J a b ó n d e C a r a b a ñ a 
E N E L BAÑO Y T O C A D O R 
A G O S T O 11 D E 1925 P R E C I O — 5 
CENTAVOS 
P R E G U N T A S Y R E S P U E S T A S 
POR F. R. 
Miguel Angel.—De todos los Gua-
riros famosos se considera cobo el 
r-iás perfecto la "Madonna de Aln-
sidel" de Rafie1, adquirido por el 
Duque de Malborough en Í350.000 
ra bién por,regla general los pro-
pietarios cuando los Inquilinos han 
tenido un buen cumplimiento en el 
pago del alquiler y en las demás 
obligaciones de su contrato, por 
Es una hermosa muestra de las ex-1 delicadeza y en atención a ese cum-
'raordinarias facultades que el gran 
el 
plimiento al dejar el inquilino la 
pintor poseía para represerftar 
.?mor y la fé del critianismo. 
Viriato Pérez.—El Reglamento 
.-;e la Asociación de la Prensa de 
Tuba fué aprobado en sesión ex-
traordinaria de fecha 5 de Diciem-
bre de 19 24. Según el capítulo IV 
de dicho Reglamento el Comité Di-
rectivo^e compondrá, de las siguien-
tes personas: un Presidente; un 
primer vice-presidente; un segun-
do vice-presidente; un tesorero;' 
un rice-tesorero; un secretario-
rontador; un vice-presidente con-
tador y. además con carácter de 
vocales de honor, diee periodistas, 
peleccionados por sus aiérltos, a 
juicio de la junta general. 
Sportman.—Si señor desde hace 
algún tiempo se está fomentando 
ron mucho entusiasmo el alpinis-
mo en Espai a. E l Centro excursio-
nista de Cataluña, residente en 
Barcelona, que jUene publicados 
numerosos trabajos de esta índole, 
ha construido dos magníficos re-
fugios y organiza cou bastante 
frecuencia concursos de todos los 
deportes de nieve. L a Sierra Ne-
vada al sur de España es Impor-
tantísima para los verdaderos alpi-
nistas por la altura de sus cum-
bres. E n Granada funcionan dos 
rociedades alpinistas: L a Sierra Ne-
vada y Alpinista Granadina 
Una porfiada.—-El divorcio se 
tramita por el juicio declarativo 
de mayor cuantía. L a causal que 
Ud. alude en su carta es causa de 
divorcio. SI el marido establece el 
divorcio alegando la incompatibi-
lidad de caracteres y ella al ser em-
nlazada no se persona en el juicio 
este sigue todos sus trámites de-
clarándola en rebeldía hasta obte-
ner una sentencia condenatoria. 
DominKo Cano.—Puede dirigirse 
a la librería "Roma" sita en Te-
niente Rey y Zulueta y 
por el señor Perico Carbón, expli 
cándole el contenido de su carta 
en la áegurld;.d de que él amable-
mente le facilitará todos los deta-
lles que Ud. desea. 
A. G. L ima .—La papa es origi-
naria de la Virginia en la América 
Peptentrlonal de donde la llevaron 
a Europa los Ingleses en 158 5; los 
Irlandeses fueron los primeros que 
la cultivaron, y después se aclima-
tó en otros países. E n el año 1616 
Be servían, las patatas en la mesa 
flel Rey de Inglaterra como una co 
pa rara. Más tarde se Inventó ' 
hacer con ellas pan, queso y otras 
rosas- y Mr. de Pasqulnl, canónigo 
de Verona. logró hacer aguardiente 
U patatas de excelente calidad 
Manuel Bodrípniez.—El 1 Asfalto 
fes uno de los minerales que me-
pos escasean en España, habién-
dose elaborado algunos miles de 
toneladas en diversas provincias, 
ja zona más rica y explotada radi-
ca en la cadena plrenáica, encon-
trándose los depósitos cretácicos 
Buperiore? en las Vascongadas y 
Cataluña. 
Oscac Leea?8ier.—En la librería 
ie la Viuda de González, Prado 93 
bajos de Payret encontrará la co-
lección de temas de Besteiro para 
el Ingreso en el Instituto. Estu-
iliándose bien dichos temas puede 
Jar por seguro el Ingreso en la se-
gunda enseñanza. Allí se vende 
también " L a Comedia Masculina." 
Teté Fernández.—Gertrudis Gó-
mez de Avellaneda (La Peregrina) 
oació en la ciudad de Puerto Prín-
tipe. hoy Camagüey y según eml-
pentes críticos, ha sido la primera 
poetisa de todos los tiempos. Su 
dda fué una cadena de infortunios 
que se revelan con frecuencia en 'Kansas' 
tus composiciones. E n los certáme-
nes a que concurrió en España, de-
rrotó a los primeros líricos de su 
§poca, siendo coronada en la Ha-
bana en el gran teatro Tacón. Sus 
principales obras dramáticas son: 
el 
'Baltasar" y "Alfonso Munlo" y 
(as líricas: "A la muerte de Here-
dla" el "Canto a la Cruz" y el só-
pete "Al partir" entre otras mu-
chas. 
Secundino López.—A distancia 
da dos miljas del Cairo se encuen-
tran varias pirámides, separadas 
linas de otras como doscientos pa-
los. L a mayor de todas ellas tiene 
fluinlentos plés de elevación. 
360,000 obreros se ocuparon en 
lu construcción durante veinte y 
tres años. Estos soberbios monu-
mentos de ia antigüedad fueron 
hechos por los reyes de Egipto. A l -
gunos creen que se construyeron 
por un rey llamado Cophto, que 
destinó las dos pirámides menores 
para dar sepultura a los cuerpos 
de su mujer y de su hijo y la más 
Grande para si mismo; pero este 
monarca no fué depositado en ella 
por haber ordenado que le diesen 
sepultura en otro sitio secreto; por 
lo cual quedó abierta su entrada. 
Un propietario.—Si usted tiene 
ilquilada la casa por mensualida-
des vencidas el Inquilino está obli-
gado al pago del mes completo 
lunque sólo viviese la casa tres 
¡lías. E l artículo 15SI del Código 
"ivil dice como sigue: "SI no se 
hubiese fijado plazo al arredamlen-
to, se entiende hecho por años 
tuando se ha fijado un alquiler 
mual, por mensualidades cuando es 
faensual, por días cuando es diario. 
En todo caso cesa el arredamiento 
»n necesidad de requerimiento es-
pecial, cumplido ei término 
casa después de habitarla un corto 
número de días, le cobran solamen-
te estos y no el mes completo co-
mo tienen derecho. 
Clemente Rodríguez.—El 20 de 
Noviembre do 1788 nació en la Ha-
bana, el que por virtudes, su sa-
ber y su patriotismo había de ser 
el más grande de los sacerdotes 
cubanos y una de las tres excelsas 
figuras del pasado Intelectual de 
Cuba. Ese hombre se llamó el Pres-
bítero FEíLIX VARELA.—Murió el 
Padre Várela, en San Agustín de 
la Florida, el 18 de Febrero de 
1853. E l Ayuntamiento de esta ca-
pital dispuso oue la Calzada de Be-
lascoaín llevase el nombre de un 
cubano tan digno y tan 'lustre como 
el Padre Vare'a. 
Desiderio.—"La Comedia Mas-
culina" está ya casi agotada. Pí-
dala en " L a Revoltosa" Galiann 
115, y en Albela, Belascoaln y San 
Rafael. 
Elenita Viñas.—Seforita, leyen-
do su carta he llegado a la conclu-
sión de que es Ud. una persona de 
una capacidad mental bastante ele-
varla ya que por la índole de su 
pregunta, se desprende claramente 
que lo iue rsted persigue es au-
mentar el caudal de sus conocimien-
tos, aprendiendo cosas útiles y 
científicas que le permitan desarro-
llar sus Ideas en cualquier momen-
to. Le diré contestando su pregun-
ta que las montañas que hay en la 
luna se consideran altísimas. Se 
calcula la altura de ellas perfecta-
mente midiendo la longitud de la 
sombra que ante el sol proyectíin 
y de éste cálculo se ha deducido 
que algunas llogan a 7000 metros, 
bastantes pasan de loa 6000 y mu-
chas rebasan de los 5000 metros. 
Si es verdad que en nuestro pla-
 Iru tar f0*̂ 8- algunas montañas alcanzan 
hasta ocho kilómetros en altura 
hay que tener en cuenta para com-
parar la magnitud de rugosidades 
de la Luna con las de nuestro Mun-
do que aquella es una 49 veces más 
pequeña que la tierra. 
Arturo Gonz-Ucz Alfonso.—Ca-
da año construyen los arsenales 
yankees dos de los cuatro acora-
zados que el almirantazgo solicita 
v estos poderosos barcos que han 
asignado a la Marina de los Esta-
dos Unidos el tercer lugar en las 
Marinas mundiales, son las siguien-
tes: E l ^/klaoma y el Nevada cons-
truidos en 19)2 de 27,500 tonela 
das y 21 nudos de velocidad; el 
Pensllvanla y el North Carolina, 
en 1913 de 31500 toneladas y 21 
nudos de velocidad. Son barcos de 
una sola chimenea, dos puentes, 
fuerte coraza, torres triples delan-
te y detrás y en plano superior do-
bles, lo mismo a proa que a po?. 
defendiendo con cañones de 35,6. 
Además poseen de 21 a 22 cañones 
de 12.7; 18 en las baterías de ba 
bor y estribor, 2 sobro la paralela 
de delante y 1 o 2 en la popa. " E l 
Texas" y el "New York" de 27.200 
toneladas fueron construidos en 
3 911; sus torres son solo dobles y 
como las anteriores llevan 4 ca-
ñones de 47 sobre la paralela, 
para saludos y 4 tubos submari-
nos. Los construidos en 1910 fue-
ron el "Arkansas" y el "Vyomlng" 
de 25083 toneladas con piezas 
axiales de 30.5 con cinco torres 
dobles, en el mismo plano dos chi-
meneas y 2 tubos submarinos. " E l 
Florida", el "Utah" del año ante-
rior; los "Deleware", 'North Da-
Kotah", "iMlchlgan" "Saht Caro-
Una", "Conneclicut", "Louislana" 
"Vermonf 'Minesota" 
"New Hampshire" "Nebraska" 
"New Jersey" "Georgia" 'Virginia' 
"Rhode Island" "Missouri" 'Ghio' 
"Alabama" "Illionis" •"Wisconsin" 
"Kearsage" "Kentucly" y "lowa", 
todos esfos foiman la poderosa flo-
ta de acorazados yankees. A estos 
barcos hay que añadir 13 grandes 
cruceros acorazados; 16 cruceros 
protegidos; 10 pequeños cruceros 
y caí eneros; 50 Destroyers; 4 tor-
pederos de alta mar; 21 torpederos; 
28 submarinos y 35 barcos viejos, 
algunos de ellos útiles todavía pe-
ro, la mayor parte sin valor mili-
tar actual. % 
Ricardo El izalde.—El Observatorio 
de Silla es el más antiguo del mun-
do. Construido en el año 647 de 
nuestra era. Dr acuerdo con la au-
torizada enciclopedia Koreana 
"Mun-Hun-pi-go" copilada por el 
Roy Ching Jong fué construido por 
la reina San Kuk durante el año 
décimo-sexto de su reinado o sea 
el año 647 do nuestra era. Este 
observatorio que hoy cuenta 1278 
años de construido se halla situado 
al Este de la Ciudad de Taikur en 
la línea del ferrocarril imperial 
Japonés, en Chonsen, a unas 200 
millas Sui de Saaul. No ha si-
do descubierta incripclón alguna 
en sus muros ni marcos ni pilares 
que denoten el montaje de instru-
mentos. 
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P E R R O S Y . P E R R E R I A S 
(Poi- D. A.) 
C O L A B O R A C I O N 
E l doctor Isidoro Corzo, notable 
jurisconsulto y excelente literato. 
viene hoy a honrar nuestra Sección 
escribiendo para ella el siguiente 
Interesante artículo: 
E L P E R R O D E M I S V E C I N O S 
No sé cómo use llama, pero todas 
ins mañanas lo veo corretear como 
un pilludo por les alrededores de 
mi casa. 
Es un perrillo sato, negro como 
un totí, desde la nariz hasta la 
punta del rabo, mu^i juguetón y 
siempre alegre. 
Corriendo a todo correr y ladran-
do a todo ladrar, persigue autoro6. 
viles y motocicletas sin que haya 
ttmor de que le atropellen porque 
es ligero como un pájaro. • 
Todos en la vecindad le quieren 
le miman y él «« feliz en medio 
de su libertad «alvaje. 
Sólo hay en su vida un momento 
que po ha pasado el tiempo quo a 
su juicio debe transcurrir, dos o 
trois horas, para que f>e hrille bien 
lejos el carro fatal. . . 
Ayer, los amos del can, unos ni 
ños que habitan en un solair cerca 
d eml casa, vinieron a verme llo-
rando. Su perro, B U amigo, su com-
pañero, había sido capturado.-
Me pidieron una recomendación 
para el administrador de los Fo-
BOB. 
ê la di y se fueron más conso-
lados. 
Yo me quedé un poco temeroso 
de que en estos tiempos de rege-
neración moral "a outrance". ni 
tristeza: el momento en (jue co-(tarjeta no purtiera el piadoso oh-
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G U A N A B A C O A A L D I A 
Alfonsito Calzadllla y Ponce 
Los tíos tienen tanto derecho co-
ntó el que más a celebrar a los su-
yos, asi es que nadie tomará a mal 
que el redactor de "Guanabacoa al 
dfH" le dedique dos líneas a este 
nionísimo sobrinito que estuvo de 
fiesta el día dos del mes en curso. 
Ese día, no obstante contar sola-
mente siete meses, Alfonsito reci-
bió muchos regalos y millares de 
nesos. Constituye toda la alegría 
y toda la dicha en el hogar de sus 
ladres Fldelia Ponce y Alfonso G. 
Calzadllla, Secretario del Juzgado 
Municipal y Correccional de esta 
Villa. 
Por el grabado que acompaña 'a 
En el Reparto de la Loma se vis-
lumbra ya el Hotel quo se construye, 
con toda clase de comodidades, gra 
cias a las gestiones del señor Mar-
cos Moró. Este amigo se ha intere-
sado mucho por el auge de Cojimar, 
y a él se deberá que pronto haya 
un magnfrico Hotel en la parte más 
linda del hermoso reparto. También 
cu la glorieta se congregaron nume-
rosas familias y por la noche tu-
vieron cine, con la despedida de Pe-
rico Metralla. 
Se sigue fabricando de manera 
asombrosa en la moderna playa de 
Cojimar con lo cual BS confirmará 
lo que hace rato venimos diciendo y 
asegurando, que las familias se de-
ciden a residir en la parte más her-
mosa que tiene Cuba. 
Mi felicitación. 
Para la Comunidad Escolapia de 
esta Villa, que acaba de inaugurar 
su Salón de Biblioteca. 
Un salón elegante y montado con 
todas las exigencias modernas. Am-
P-lo y ventilado. Con buenos estan-
tes atestados de escogidas obras, 
ofreciendo en conjunto un Interesan-
te aspecto. Se trata, repetimos, de 
una obra realizada con gusto, muy 
bien dirigida en todos sus detalles, 
7 sobresaliendo el saloncito x1e en-
trada con un piso que forma una 
aliombra de mármol escogido. 
De un mérito grande la puerta de 
mo un meteoro d^vartador pasa por 
les alrededores el carjo muni^" 
donde los perros son conducidos a 
los Fosos. 
Debe saber a ciencia cierta el te-
rrible destino que aguarda a aqué-
llos sus congéneires que dando au-
llidos van dentro de la jaula, por-
que en cuanto advierte quo se 
cproxlma el funesto vehículo se es-
conde. 
Se esconde donde puede, donde 
se figura que hay menos probabi-
lidades de ser habido: en el fondo 
del jardín de la prliuera casa que 
ehettentra en su huida; en lo In-
terior de un garage; debajo de una 
maceta: lo más lejos posible de la 
vía pública convertida en Inhospi-
talaria 
Y de su escondite no sale hasta 
jeto con que fué pedida y otorga 
da. 
Un minuto después, mis vecinos 
regresaron con formidable estrépi-
to y algarabía. 
Traían en trirnfo al porro y gri-
taban : 
— ¡ S e había escondido! ¡So ha-
bía escondido! 
No neceílto decir cuánto me sa-
tisfizo el desenlace de esta aventu-
ra. 
Convengamos, en conclusión, que 
el ardid, varias veces reiterado, del 
rato negio de mi calle, sustrayén 
dose a las iras do la barbarle hu-
mma. revela algo más que un Ins-
tinto ciego. ¿Cómo no ver aquí la 
prueba de una deliberación cons-
ciente, de una voluntad reflexiva? 
Dr. Isidoro Corzo. 
Hadnméf! Gómez, auter del in-1 E^róxlmi Exposición Canina, delei 
teresanie libro 'Cómo Educar y. ln8truir4 a nuestros l e c t o r 
Entrenar ferros Policías" y, ade-
más, entusiasta organizador do la'con el siguiente trabajo* 
SE 
M I S C E L A N E A 
F R A S E S H I S T O R I C A S 
Dos opiniones hay entre los his-
toriadores respecto a la causa do 
la animadversión que el gran czar 
de Husia sintió por su h/jo Alejo. 
No son muchas, ¿verdad? Paro en 
cambio son completamente opues-
tas, y así rteultan bastantes para 
confundirnos a los Rusquellanos 
que usamos ¡as camisetas do Ama-
do y las sábanas Velma sin perjul-" 
c-io de estudiar algo de historia en-
tre trago y trago de sidra Cima. 
Lo indudable, puesto que en ello 
coinciden ambcxs grupos de opina-
dores, es que Pedro, separado do 
^u mujer, Eudoxia Lapukhlne, pa-
ra Vivir unido a su amante que 
lyego habla de ser Catalina I, aun-
que estaba muy k-jos de tenor la 
alta calidad del pantalón PItine, 
las coronas de Celado y la Pepsina 
y Ruibarbo Posque, no se ocupó ni 
poco ni mucho del fruto de su ma-
(rlmonio, ron lo cual el pobre Ale-
jo carecía hasta de juguetes como 
los que venden Los Reyes Mago 
ncomparablcs. 
E l día sefi.ibrio 
clén. Ios d i s turb^ la 
Poraones tan grandes ?.ar01» ¿í 
<iue tienen Tos ta' C > 1^ 
mentó patona Masin es d«, 
Tarruell y Co. en ^ '^ C 
'uíngi-ez. Tantos a n f ^ y S 
poniordo cjue se l " ¿ 1 ° h'Jo ¿ 
nueva con ol natural c u ^ 3 S 
ta obsequiándmlo cor fl d o y £ 
"Koto" . E famosA i r 
Por eeo el zarevitz AJejo se crió 
alejado de la corte, como si nunca 
debiera reinar, mientras Catalina y 
sus hijas Ana e Isabel, ocupahan 
los puestos Inmediatos al del czar, 
tomaban cerveza "Llave" como con 
embudo y hasta edificaban pala-
cios suntuosos con mármoles tan 
superiores cual los que vende L a 
Casa ManfredI en Oquendo y Malo-
ja preparándose a la vez para re-
coger la herencia de Pedro, con tan-
ta naturalidad como quién pide una 
ginebra aromática de Wolfa. 
A L O S R E P R O D U C T O R E S Y C O M P R A D O R E S D E P E R R O S 
P O L I C I A S 
¡Cuántos productores de perrcá'han de tener dos años, por lo me-
polícías, generalmente llenos de en-; nos y a veces hasta tres, para po-
tuslasmo, creen que para producir der ser verdacl«-ros padres. Por lo 
buenos perros es suficiente cruzar! tanto, no se necesita recomendar 
buenos ejemplares, obteniéndose | con Insistencia que debe esperarse 
por este medio un futuro Campeón! ¡la Indicada edad para producir 
Muchas vec-is hemos sonreído al buenos ejemplares, 
oír d-i los fanáticos o aficionados, Loa resultados de Ignorar estas 
al leer en pr-riódlros y revistas ca-l reglas son siempre los mismos: 1: 
ninas que: "los padrrs han ganado | joven e Incompleta madre, (que 
tantos premios": "tiene tantos ¡por lo regular siempre promete ser 
champions en su pedigree"; "es hi-juna gran pena) no se desarrolla 
jo del perro del señor Fulano de más (debe ser .'omprendido que 
Tal" ; v algunos fanáticos y anun- por desarrollo se entiende también 
estas líneas te puede perfectamente entrada y magnífico el alumbrado 
La Comunidad está de plácemes 
con esa qbra que acaban de termi-
í1;,r ry Vi? / ^ u l t a de tanta impor-
tancia. Mi felicitación como digo al 
comienzo de estas líneas. 
T Y con especialidad para el Padre 
Jt^me Alobet. el rector interino 
Ciiva in t,. ;̂ „ ; ,i „ ,i . 1 
apreciar lo vivaracho que es el gra-
cioso "baby". Su hermanita "Cusl-
tu ' ' tiene locura con él. Cuando lo 
visitan sus primitos "Cuchu", Pan-
chito y Alberto, aunque Alfonsito 
no habla todavía, pero con una gra-
cia extraordinaria le señala al padre 
para el bolsillo, como queriéndole; cuva interinidad *,n " í - ^ - T " * " " ' 1 
decir: "tírale su U r t V a ná] ^ t S ^ f f i ^ ^ A 
cwdores llegan al extremo de ga-
rantizar que cachorros que no tie-
nen más que siete semanas, "serán 
futuros champions." 
Todo esto es debido a ignoran-
cia «m la materia o a la falta de 
escrúpulos del vendedor, quien con-
fía en el desconocimiento del com-
prador y es preciso tener en cuen-
ta que no basta para producir bue-
nas ejemplares cruzar una pareja-
simplemente por su fama- Les afi-
cionados podrán hacerlo, pero no 
es ese el método rjue debe seguirse 
para producir porros científica-
mente, que es lo que nosotros per-
seguimos. 
mejoramiento). L a cría de tal pe-
rra es. generalmente, débil de cons-
titución; la madre tiene poca le-
che y se cansa de süs cachorros a 
las tres semanas, (esto algunas ve-
ces también se encuertra, cierto 
es, en las perras ya bien desarro-
lladas). Pero los cachorros do 
constitución débil, si no se mue-
ren jóvenes, son terreno apropiado 
para toda clase de enfermedades y 
crpcpn faltos de una constltuc?ón 
robusta y débiles de huesos. 
Debido al grnn entusiasmo que 
existe hoy en día eü las naciones 
civilizadas por el perro policía, en-
tusiasmo que aumenta de día en 
Es decir, que el fracaso de la 
sucesión; legitima de Pedro I de 
Rusia, y el triunfo de su ilegítima 
suci-sión, so anunció mucho antes 
de lo que voy a contaros entre los 
anuncios prestigiosos dol chocolate 
La Gloria, los zapatos de L a Casa 
Inccra y el incomparable ron Ba-
cardí. 
Patra cruzar una pareja, deben día, muvhos criadores, aprovechán 
C L E A R I N G H O U S E 
La« compensaciones efectuadas ayer 
entre los F.oncos asociado»; al Habana 
Clearin? l iruse , ascenderon a posos 
Abo-I 13.532.900.61. 
primitos. . 
En fin, que Alfonsito es una ver-
dadera monería. Muchos años le dé 
Dios de vida para dicha completa 
de sus padres. 
E l Festival obtuvo éxito. 
Tanto el sábado como el domingo 
se vió animado el Festival organi-
zado para ayudar a los pobres vie-
jos del Asilo de Piedad Costales. Se 
puede decir que el éxito se ha lo-
grado porque tiene gracia en los 
tiempos que corren hacer seiscientos 
pesos y pico. Ha sido una fle?ta bo-
nita y muy bien organizada. De un 
momento a otro daremos a conocer 
la relación íntegra de lo recolecta-
do y los nombres de cuantas señoras 
y señoritas trabajaron en pro de 
ei.te Festival. 
Por anticipado deseamos follci-
tirlas, muy especialmente a Nena 
Tórnente do Déchard y a María 
Stcegers Vda. de Lastres. . 
Xo se cabía el domingo en Cojimar. 
del Padre Prudencio Soler. 
Mejorada. 
en i ser cuidadosamente consideradas 
Ins cualidades eiguientes: edad, 
apnriencla, capacidad, carácter y 
parentesco. Todas estas cualidades 
deben ser bien combinadas o com-
Qué manera de haber gente en 
Cojimar, ta modernizada playa, el 
domingo. Desde las primeras horas 
de la mañana comenzaban a llegar 
atestados los carros de Hershey y 
las guaguas de Guanabacoa. Unos 
se quedaban en los baños y disfru-
taban de los mismos, tan limpios y 
saludables, y otros visitaban el Re-
parto de L a Loma, — lo más pinto-
resco que se conoce — y algunos al-
morzaron en el restaurant "Mira-
mar" y en el otro que ha estableci-
d i Manuel García. 
Muchos desde el Parque que tie-
ne su buen malecón y su elegante 
glorieta, sentados al fresco contem-
plaban el mar que estaba sereno co-
mo un plato. Infinidad de mucha-
chas y jóvenes paseaban en lanchas 
y liotes, luciendo caprichosas som-
brillas. Las casas particulares 
Ha estado con fiebre bastante al-
ta la distinguida señora Teresa Ta-
vd de- Morelra. esposa de mi queri-
do amigo Manuel Moreira. E n los 
pctuales momentos, y gracias a los 
aciertos del Dr. Héctor, se encuen-
tra mejor. 
Los deseos del cronista son po-
der dar cuenta pronto de su total 
restablecimiento. 
Reformas en el Prescinto. 
Un grupo de periodistas v amigos 
del nuevo Jefe de la Policía, Capi-
tán Mario Vázquez, tuvimos el gus-
to de contemplar el domingo las me-
joras Introducidas en la Jefatura. 
Por gestiones particulares del Ca-
p¡tán, las oficina^ de la Policía han 
sido reformadas, pudiéndose traba-
jar en la actualidad con mayores 
comodidades. 
Reciba el amigo Vázquez y los Te-
nientes Conesa y Valora, que lo han 
secundado, mi felicitación. 
Sin quo omitamos al Alcalde se-
ñor Masip. 
J 
Embarcó el Dr. Bosch. 
Rumbo a los Estados Unidos, don-
de permanecerá una corta témpora-
da, ha embarcado el popular Alcal-
de Municipal de Regla, doctor An-
tonio Bosch y Martínez. 
Las fiestas de la Tutelar. 
Cinco días nada más nos faltan 
para las fiestas de la Tutelar, la Pa. 
trona de Guanabacoa. 
L a casa de la Camarera luce be-
llamente pintada y se »hacen gran 
des preparativo? para el mejor lu 
doso de ello, han producido perros 
que son una verdadera degenera-
ción de la raza; l legándose a pa-
gar, por ejemplares que no valían 
más de quinrc P'̂ sos. ochenta, no-
pensars^ mutunmente. esto es: un | venta y hasta cien, debido a la gran 
perro* do piernas defectuosas, no | afición por este peno y a la caren-
deberá sei* «cruzado con ot;o s l  truzao   ot:o que 
tenga un defecto similar. Los cria-
dores de perros deben tener en 
menta que la edad juega un papel 
muv importante en la cría y que 
ambos padres deben tener un cuer-
po nor-mal v estar completamente 
desarrofflados. Las hembras necesi-
tan tener, para ilrgar a la comple-
ta p->!idurez, de 15 a 18 meses de 
nacidas, mientras que los machos 
cía absoluta de. medios de ilustr.i-
clón E l precio de- un perro, cria-
do de acuerdo con las reglas ante-
riormente descritas, no debo ser 
menor de cien pesos, pero debemos 
llamar la atención de los compra-
dores, para que no se dejen suges-
tionar por los precios exorbitantes, 
ped'dos por ejemplares defectuosos 
y degenerados. 
Radnmés GOMEZ. 
eían visitadas por distinguidas fa-l ciniento de |« procesión y demás 
millas que habían decidido pasar el frsteíos-
día en Cojimar. Jes,ls d lzadi l la . 
C O N S U L T O R I O 
Dr. Isidoro Corzo.—Recibido su j Helas aquí: " l or casualidad leí 
notable trabajo. Agradecido por su en el DIARIO ías Justas frases de 
atención. Espero continúe usted j encomio que hace usted para' un 
poniendo su valiosa pluma al SéT-Jubro que leí en la hermosa edad 
vicio ^del animal todo nobleza >• de ios SUeños, a los auince años, 
fidelidad. Y me permito enterarle de que el 
S. F . CM Ma»Íanao—No le reco- | autor de ese libro es el novelista 
mlendo la operación. E n 
sa del Perro", Neptuno y Ara stad, 
encontrará unos aparatos para des-
enroscar el rabo. Sin embargo, es 
casi se?uro que loe descendientes 
de su perro sacarán el mismo de-
fecto. 
T r [americano Jack London, que mu-
rió joven en el 1916. E l vlajó por 
Alaska y fué corresponsal hasta en 
el Japón. Escribió otros, libros co-
mo ' The Little Lady of the Big 
House". "South Sea Foles", "Mar-
tin Edén" y "Moon Face". Queda-
mos reconocklos a la atención del 
compañero Massaguer. Conrado W. Massaguer.—He re-
cibido unas atentas líneas, enviadas 
desde Nueva York, del popular ca-
ricaturista cubano Conrado W. Mas-¡está muy, Interesante 
caguer. | próximamente. 
Migue! Angel Ruiz.—Su artículo 
Lo publicaré 
Se trata, sencillamente, de cómo 
ol czar quitó de on medio, para 
siempre jamás amén, al pobre za-
revitz, con prceditación, alevosía, 
ensañamiento y hasta morada de la 
víctima, pues considerando que el 
infeliz fué asesinado en la cárcel 
donde no podía tomar vermouth 
P0martín ni oler flores como las 
que venden í.angwlth y Co. en Obis-
po 66, puede decirse que murió en 
su caan, ya que llevaba tanto tiem-
po recluido áfll| como Impresos ba-
ratos hacen en " E l Dante" d« 
Monte 119. 
i Una frase bastó para consumar 
tan tremenda Jiazaña, y una frase 
al parecer inocente sin veiuno, lle-
na de ternura y amor inclusive... 
Bien merece, creo yo, recogerla 
aunque el "compañero" Voltalre la 
?altaba con todo el episodio adjun-
to, en su "Historia do Itusia bajo 
Pedro e| Grande", diciendo: "No 
debe referirse a la posteridad lo 
que es indigno de ella", siendo así. 
que la verdad es tan digna de que 
•a gente la conozca como los Ins-
trumentos de La Casa Iglesias, las 
joyas de Quintana acabadas de re-
cibir y las camisas a rayas de La 
Rusquella. 
Por eso diré que Pedro I llevó 
a su hijo ante un tribunal, acusán-
dolo de una porción de horrores 
i.bsurdos. y que el guataca tribu-
nal, inmeritorio de tomar el cog-
ñac viejísimo Pemartín V. O. C. , 
lo condenó a muerte. Pero el put?-
blo se conmovió con Fa sentencia 
y hubo gritos en favor dol zafevitz, 
poj* quien los ciudadanos al ver 
to desgraciado que era, sentían 
Unta predilección hacia él como 
nuestros alegantes por las cómo-
das e inoxidables ligas "Habana" 
1 vie están a la venta en todas las 
c&inkerías. 
A ^ : nada más. Llam^ 
su medico, y. d i c i é n l o u 0 / ^ 
perdonado al zarevu2 , ^ ha 
sí dado lo nervioso o"-' p r ^ 
C» lógico pu0s tod ü Co 
aJ secn-lcio de déspotas .lque M 
Pre lo qne los SéLtPlnan4 
^ op inen . . . ^ ^ f 0 * * Qule? 
^ n tan d e s e a ^ S s,a! 
y ^ l u e t a , M a ^ ^ g 
En vista de eso «i 
c a r i n o : " l - ^ l l T 
E l villano medico 
tanta exactitud annl? ejecut<5 » 












lejo no tuvo a g K ^ ' 0 - ¿ 
recibir la noticia d. " n n ^ » ! 
Nada; igUaI qUft slut SJ indulto.. 
la grandiosidad do In" Iaran l i 
v ^ d e n al contado y^111?1^! 
señores Víctor Noste y ¿ ^ 
C . de Angeles 14. U),' s. 
1%. 
Alojo no turo agitación 
fin, como queda dicho \ 
estado de calma se halíX ? ^ 
'.Ugaron a él -on el 2 ^ 
no. que ni s. movió1 ^ 
f 16 dijeran 
ncrHA- . "'anda 0̂  e[ 
se movería aunque le d W 
- O y e , Alejo. Aleia M i 
pfrdón estos 
da" p v a 
Pfríumes "Moralin 
Que huelas bien. 
n o P í r s / ^ s r 
- o s a los o t ros . . . 
dolo cigarros Suslnl lograron ,u, 
se moviera. Co.no ai día signi;; 
vieran que continuaba acostado ,n 
una cama como las que v^den Lo» 
Dos Leones en Galiauo 32 sin de-
cir eeta boca es mía, detcrmiDa'on 
enterrarlo. 
Luego de enterrarlo se fueron 
tan tranquilos a jugar a! bridgj 
con tarjetas Iguales a las que ti> 
no " B l Pincel" a disposición d" 
quienes quieran, comprarlas... 
Y ahora entra la división di 
epiniones que señ.ilé existia sobre 
el caso, entre los histoi ¡adores. SÍ-
gún los unos. Pedro mató a su hi-
jo porque éste, enemigo de las re-
forma s gloriosas introducidas por 
íl gran czar en el Gobierno de Rfr 
sia, pensaba deshacer lo hecho 
cuando subiera al trono. 
Según otros colegas tan famosos 
como el gran foió^rafo r.ispert que 
hace buenos retratos % precios ra-
zonables, lo mató porque míis que 
al hijo de su esposa repudiada, qui?-
ría a Catalina y a las hijas de é«U 
deseando a la vez que !a botellón* 
que él tenía, fu cea a parar des-











M E R C A D O D E A Z U C A R 
E l habido durante la semana pasa-
da, fué como s'grue: 
Toneladas 
Recibos ¡.eis put-rtoa.. . . 7.543 
Recibos otros puertos. . . 37.291 
Exportación sois puercos.. 14.722 
Exportación otrof puertos. 31.633 
Existencia seis puertos.. . 490.510 
Existencia otro» puertos . 477.994 
Centrale3 moliendo: 
E X P O R T A C I O N : 
6. 
Toneladas 
Hatteras . . . . 
Europa . . . . 
New Orleans 




ogosto de 1925. 
Oumá, & Mejer 
A n ú n c i e s e e n e l D I A R I O D E L A M A R I N A 
i :::: E L P E R I O D I C O D E M A Y O R C I R C U L A C I O N :::: 
Este es el dilema ¿Mató al » 
icvi tz el czar por salvar su impe-
rio, o para favorecer a sus culpa-
bles amores? Yo, diya opinión ífj 
be tererse muy en cuenta, dado d 
Inmenso prestjsrio que alcancé, opi-
no que da Igual; pues er un ctó¡ 
y en otro el comentario ha de sj-
• •1 mismo. . . que es igualito al * 
Luis de Oteyza... ^ diferen» 
es tan poca como que una b 
mayúscula o minúscula. NOjJi 
no. la diferencia que habrá de 
películas quq se proyecten « 
gran Teatro Nacional, a otras 1 
no merece la P '̂aa verlas. •/• 
Si lo primero, hay que decir & 
el czar Pedro fué un BTmm\» 
mayúscula, y ' s i lo segundo o 
con minúscula, y ya veis i 
Bruto a bruto no va casi ns" 
Y perdone el lector Que ^ , , 
la nota final, ya que la 1^ ir 
respeta ni a los quo tenemos " 
b(.r de v iv i r casi Piados a 1 ^ 
quina de escribir. Mas no 0 
sin recomendaros que reais ' 
dos baratos qt e tienen \0* r?. 
tes zapatos de La Casa In" ' 
es tá en Muralla y Aguacate. 
La nota f inal : ^ñsdo'-
—Ese hombro es un ^¿¡Jgfrj 
Me ¿ i jo que me iba a dar 
fetadas y no lo ha cupPHJJj 
—Pues qué ¿no lo ha P « 
—Sí, señor, pero me ^ 
Solución: ,i1ntflJl¡tl) 
Dos señor i tas llegan aI.D'lt3C¡í« 
y no es posible da^es ba611 i 
¿A qué hora llegaron?••• * 
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que Pu co minutos. . . es decrr 
ba un cuarto para las aos. 
¿Cuál sería el colmo de ™ 
ténlco? 
Hasta mañana- ^ M I V Í * " 
Luis M. SOMi 
VIAS DIGfSTIVAS : : " VIAS^RÍNIWAS : : A R M I S M O 
Envasada solamente en los manantiales situados a 800 pies sobre el nivel del 
^ mar en el pueblo más sano y más pintoresco de Cuba. 
A G U A D E S A N M I G U E L 
L A M A S F I N A D E M T Q A R „ . Proveedore^  ^ A l f ^ "ÜSf^ . . E X I J A L A EN S U S COMIDAS NO Ar MITA OTUA EN CAM 
Proveedores de S. M. A l f n ^ YTTT rw^rada de utilidad náblica ^ 1894 ^ en ^ Exposlcione8 de panami y ^ 
,»«••••••••••*• 
(^mpleumente namral >f¿ín^ | 
carbónico muchas vece» ptnw" 241 '^ Botellas Í U O i 
Botellón de 20 litros. $1.00 L •-..:•„:.-. 
Haga sus pedidos a los Agentes en la Habana: Sres. ^ f ^ ' F.L078I F - * ? 
A l i r ^ n de Víveres Fino» LA ")NA. Carada v P«eo. V e á a d o . - T E h Z * v * ^ ~ ~ 
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